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RESUMEN 
Cuando se habla de imaginarios urbanos hay que hacer referencia a todo el 
entramado teórico que hasta hoy se ha construido con relación a la temática 
específica y a la praxis propia del trabajo de observación, recolección de 
información y descripción de los deseos colectivos de los ciudadanos en su 
ciudad; adicionalmente se tiene en cuenta la visión del otro, de aquel que a 
partir de su perspectiva lee y entiende la ciudad. 
 
Desde esa óptica, se presenta un trabajo en el que el objetivo principal es 
identificar los imaginarios urbanos que se encuentran en las cualidades, 
calificaciones y escenarios de ciudad descritos y narrados en tres novelas en 
las cuales el tema Medellín es preponderante, puesto que se entiende la 
necesidad de reconocer la literatura, especialmente en el género novela, como 
una fuente de producción de imaginarios, teniendo en cuenta, que la literatura 
es ficción y estética, es producto de un proceso mental y creativo de un autor, 
el cual plasma en su escrito todas sus percepciones, ideas y experiencias. 
 
Para realizar todo este estudio, es necesario asumir la concepción de 
imaginarios urbanos y las categorías de análisis que se han construido por 
parte del grupo de investigadores sociales dirigido por el Doctor Armando Silva, 
resultado de los procesos de investigación e intervención realizados por más 
de dos décadas en las distintas ciudades capitales de América latina y en 
algunas ciudades europeas; del mismo modo, se hace preciso aprehender la 
teoría semiótica fenomenológica de Charles S. Peirce sobre las triadas 
compuestas por los iconos, los índices y los símbolos, y las interpretaciones 
que de esos postulados ha realizado Mariluz Restrepo.   
 
Así, la metodología implementada parte de la recolección de información, en 
donde se recopilan los datos obtenidos de las fuentes literarias; se pasa por la 
organización y sistematización de esa información que concluye con el análisis, 
donde se enriquece la investigación y se producen nuevos conocimientos, con 
los cuales se busca aportar a los estudios sociales que existen sobre Medellín 
y contribuyen a proyectar la ciudad, su memoria y sus ciudadanos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Medellín no puede seguir siendo vista sólo desde la óptica de 
hechos, acontecimientos, personajes del pasado y el presente que han 
marcado parte de la historia, hay que trascender de esas imágenes de ciudad 
predominantes, descubrir el gran panorama urbano de una ciudad, que existe y 
se reconstruye diariamente por las relaciones entre sus ciudadanos y su 
entorno social, ciudad que es pintada, narrada y descrita por “otros” que leen e 
interpretan no sólo sus realidades sino también sus sentires o deseos. 
 
Es en escenarios como Medellín donde cobran valor los propósitos generales 
del proyecto de “imaginarios urbanos” del Doctor Armando Silva y su grupo de 
colaboradores, los que proponen hacer visible lo invisible, transcender al 
campo de lo simbólico, replantear los estudios sociales de las colectividades, y 
sobre todo, aportar a resignificar las ciudades, no desde lo físico sino desde las 
representaciones y las  mentalidades; entonces es en esa perspectiva de  
ciudad,  y teniendo en cuenta las particularidades de Medellín, en donde surge 
la necesidad de desentramar en tres novelas escritas sobre la ciudad en los 
últimos años, posibles imaginarios urbanos, los que se pueden hallar a partir de 
la identificación de cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad descritos 
en la ficción. 
 
La primera de estas novelas, La Ciudad de Todos los Adioses de César Alzate 
Vargas, es una novela ganadora del V Concurso Literario Cámara de Comercio 
de Medellín de 2001, que tiene como escenario la ciudad de Medellín, que 
narrada en primera persona expone las experiencias e historias de personajes 
que integran una misma familia y que de múltiples formas se han enfrentado a 
la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan fuerza y enriquecen el 
texto, el día domingo con el significado que éste tiene (fútbol y entierros), y un 
romance entre dos de los personajes. 
 
La novela El Dedo Índice de Mao de Juan Diego Mejía, narra la historia de un 
joven universitario de la década de 1970 en la ciudad de Medellín, el cual está 
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expuesto a todos los movimientos sociales y revolucionarios que permearon la 
Universidad de Antioquia, lugar escenario de su historia de amor y de su 
historia de amistad en torno al maoísmo; historias que transcurrían paralelas a 
su historia familiar marcada por su estrecha relación con su hermano menor, 
quien tenía un retardo mental.      
 
Y por último, la novela Basura de Héctor Abad Faciolince, en la que el autor 
narra la historia de la intromisión de un escritor en la basura escrita de otro 
escritor vecino suyo, en la cual se trata de reconocer a este segundo narrador 
desde sus textos y la personalidad que refleja en los pobres trozos de papel 
recogido de los desechos del edificio.      
 
Son estas ficciones las que sirvieron de pretexto para reconstruir imaginarios 
urbanos de Medellín expuestos implícita y explícitamente en la literatura escrita 
sobre la ciudad en la década pasada; todo esto, a partir del uso de la 
metodología, ya mencionada anteriormente, del grupo de investigadores 
sociales liderados por el Doctor Armando Silva, con las cuales ya se han 
abordado ciudades colombianas como Bogotá y Pereira, suramericanas como 
Sao Pablo, Montevideo y Santiago; y se ha analizado a la luz de los postulados 
teóricos de Charles  S. Peirce traducidos e interpretados por Mariluz Restrepo. 
 
Se parte de las lecturas de los archivos ciudadanos, en este caso particular, las 
novelas mencionadas, la extracción de los datos, el sometimiento de estos a 
análisis y lecturas tríadicas; se pasa por la reconstrucción de los mismos datos 
o situaciones, para desembocar en una contrastación de la teoría con la 
información recolectada, lo que por último da como resultados los hallazgos 
que responden a la pregunta planteada como guía del proceso de 
investigación, y que a su vez, se pueden leer como imaginarios urbanos.  
 
Es por esto que se plantea partir de un problema al que se le buscan 
alternativas viables para su solución, el cual traducido a un interrogante fue: ¿A 
partir de las cualidades, calificaciones y escenarios descritos y narrados en 
algunas novelas escritas sobre Medellín en los últimos diez años, es posible 
identificar imaginarios urbanos?; y así, contribuir a realizar otra lectura del 
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Medellín de hoy que se proyecta al mañana, desde los modos de uso de la 
ciudad que hacen sus ciudadanos. 
 
El problema es producto de la reflexión sobre la ciudad que se hace desde los 
estudios sociales, sobre la necesidad de observar la ciudad a partir de las 
construcciones de otros, desde la estética de la narrativa, reconociendo la 
literatura como construcción ciudadana, como lugar de los sentimientos 
ciudadanos y espacio para los deseos colectivos, que es lo que precisamente 
se persigue con este trabajo. 
 
La principal motivación que está latente en el estudio realizado, es la necesidad 
de contribuir de manera directa y concreta a trabajar los asuntos sociales y 
humanos, hasta hoy un poco olvidados, desde la óptica de las lógicas 
ciudadanas, es decir, desde el sentir y pensar de lo sujetos que conviven en 
una comunidad y comparten, dentro de la cultura, unas perspectivas, unos 
usos de ciudad comunes y cotidianos. 
 
Las investigaciones conocidas en el campo de los imaginarios, que hasta hoy 
se han producido, tienen en común la preocupación por interpretar las 
relaciones de los ciudadanos con la ciudad que habitan, en la que se 
relacionan y conviven, desde las categorías o conceptos trabajados, los que 
fueron construidos por el grupo encabezado por el Doctor Armando Silva; en 
este caso, se logra una aproximación a reconocer en las novelas escritas sobre 
la ciudad de Medellín algunos imaginarios urbanos de ciudad, entramados en 
las calificaciones, las cualidades y los escenarios tanto narrados como 
descritos en las producciones de ficción.     
 
Estudios como éste, aportan no sólo al conocimiento de las realidades de la 
ciudad sino al desenmascaramiento de los fantasmas que la habitan, de las 
historias que la recorren y de los sujetos que la leen y la reinterpretan; lo que 
permitiría avanzar en la línea de investigación sobre imaginarios urbanos y 
sociales de las ciudades de América latina, con lo que se está dando la 
importancia que merece a las categorías de construcción de los estudios de 
este tipo, la ciudad, los ciudadanos y las otredades se reescriben. 
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Se realiza el presente estudio desde el objetivo de reconstruir imaginarios 
urbanos a partir de las cualidades, calificaciones y escenarios hallados en 
algunas novelas escritas acerca de Medellín en los últimos diez años; con los 
propósitos específicos de identificar mencionadas categorías y establecer las 
características de los imaginarios urbanos presentes en las novelas abordadas, 
y así, realizar un análisis detallado de la existencia de imaginarios urbanos de 
Medellín en la literatura del género novela. 
 
Desde los objetivos descritos se da inicio al trabajo de investigación,  llamado: 
“Imaginarios urbanos en la Literatura: Las novelas como fuente de 
reconstrucción de imaginarios sobre Medellín. Caso: La Ciudad de Todos los 
Adioses de César Alzate Vargas, El Dedo Índice de Mao de Juan Diego Mejía y 
Basura de Héctor Abad Faciolince”, el cual se presenta en el texto de tesis que 
se encuentra a continuación, que está dividido en 6 partes o capítulos. 
 
Inicialmente, en el capítulo 1, se podrá encontrar una contextualización general 
de la ciudad de Medellín como objeto de la investigación, además de un breve 
análisis de la literatura en la ciudad y su recorrido, esto con el fin de ubicar al 
lector en el marco global del trabajo realizado. 
 
Un segundo capítulo, responde a todo el marco teórico que guió la 
investigación, dentro de este texto se especifica claramente los referentes 
utilizados, el estado del arte y los lentes a través de los cuales se pudo 
transformar la información encontrada en conocimiento aplicado para el estudio 
de imaginarios urbanos; mencionado capítulo se denomina Lentes Teóricos. 
 
La metodología aplicada es descrita y desarrollada en el tercer capítulo; éste 
responde a la descripción detallada de la metodología del Doctor Armando 
Silva, tomando como punto de partida la información extraída de las fuentes y 
la reconstrucción del dato, aquí el lector encontrará todo el análisis tríadico 
realizado. 
 
El cuarto capítulo está destinado a la reorganización de la información 
encontrada, en donde en algunas líneas, se contrastan los datos recolectados y 
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analizados con la teoría propia del Doctor Armando Silva y los referentes 
teóricos utilizados. 
 
Posteriormente se revelan los hallazgos, capítulo en el cual se trata de 
evidenciar el conocimiento generado a partir de la implementación de la 
metodología propuesta, en donde, adicionalmente, se da respuesta a la 
pregunta planteada y se establece una tríada final con los imaginarios de 
ciudad identificados, producto del análisis realizado. 
 
Al finalizar, se presentarán las conclusiones, que responden a dos necesidades 
básicas, la implementación de la metodología y los hallazgos que generan 
conocimiento nuevo y contribuyen a los estudios sociales sobre las ciudades. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓNi 
 
 
1.1. Generalidades 
 
Según la información extraída de la Serie Municipios de Mi Tierra del Periódico 
El Mundo, editado en el año 2000, la ciudad de Medellín, que es el objeto 
principal de esta investigación, está ubicada en el noroccidente de la República 
de Colombia, al sur del Departamento de  Antioquia, en el Valle de Aburrá, el 
cual se extiende en dirección sur – norte y tiene una amplitud aproximada de 
70 Km, en su parte más ancha (centro de Medellín) tiene una altura de 1.500 
msnm. Posee una extensión de 376.22 kilómetros cuadrados y una 
temperatura promedio de 22 grados centígrados. 
 
La población estimada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística para el año 2010 es de 2.343.049 habitantes, lo que la convierte en 
la segunda ciudad más poblada de Colombia.   
 
Como capital de Antioquia, Medellín alberga las sedes de las entidades 
públicas más importantes del Departamento; también se asientan en ella 
numerosas empresas públicas e instituciones y organismos del estado 
colombiano. En el plano económico es una urbe con gran dinamismo, 
destacada como uno de los principales centros financieros, industriales, 
comerciales y de servicios de Colombia, además, por ser la sede de 
numerosas empresas nacionales e internacionales, principalmente en los 
sectores textil, confecciones, metalmecánico, eléctrico y electrónico, 
telecomunicaciones, automotriz, alimentos y salud. 
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1.2. Historia de Medellín 
 
Los Aburráes se convirtieron en los primeros habitantes del Valle, una familia 
perteneciente a los Nutabes, que se encontraban distribuidos entre el Río 
Porce (norte de Antioquia) y el Cauca (occidente del Departamento). En 1539 
salió del sur del Valle del Cauca el Mariscal Jorge Robledo, por orden de 
Sebastián de Belalcázar. Después de fundar varias poblaciones llegó a Guaca 
(Heliconia), y desde allí envío a Jerónimo Luis Tejelo para que explorara la 
región. Fue él quien descubrió el Valle de Aburrá el 24 de agosto de ese mismo 
año. 
 
Los primeros asentamientos en la Medellín de aquel entonces, comenzaron a 
darse cerca del año 1574, después que por petición del conquistador “Gaspar 
de Rodas” (Barrera, 1982), comenzaron a establecer ganado y a construir 
algunas viviendas y cultivos en la ciudad. 
 
Como parte de la colonización española que se vivió en todo Latinoamérica, se 
fundan las bases de una religión católica y con la construcción de la primera 
iglesia de la ciudad, en el año 1649, llamada “Nuestra Señora de la Candelaria 
de Aná” (Barrera, 1982), hoy en día la iglesia de la Candelaria; se empieza 
pues a cimentar una cultura basada en los principios religiosos y 
conservadores de la religión católica. 
 
Pasaron muchos años desde su descubrimiento para que la ciudad de Medellín 
fuera fundada oficialmente con el permiso del reino español, fue solo hasta el 
año 1675 (Barrera, 1982), cuando gracias a la gestión del fallecido en ese 
entonces gobernador de la provincia de Antioquia, Francisco Montoya Salazar 
y el sucesor a su cargo Miguel de Aguinaga, dieran nacimiento a la llamada 
desde ese momento “La Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín”, 
“conforme a la Real cédula firmada por la reina Mariana de Austria el 22 de 
Noviembre de 1674, en honor al conde de Medellín y presidente del Consejo de 
Indias don Pedro Portocarrero y Luna” (Barrera, 1982). 
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Conforme a la fundación de la ciudad, se realizó el primer censo poblacional, 
donde se “señalaron ocho cuadras en largo y en ancho para el caserío, donde 
se asentaban 700 habitantes que hacían parte de las 3.000 personas (unas 
280 familias) que se registraron desde la Valeria (hoy Caldas) hasta los 
potreros de Barbosa” (Barrera, 1982). 
 
La educación llega cerca del año 1680 cuando se funda la primera escuela, 
“donde se enseñaba escritura y lectura” (Barrera, 1982), luego de 20 años 
comienzan a construir nuevas escuelas en la pequeña Villa de Medellín en el 
año 1700. 
 
Gracias a la expansión y desarrollo que comienza a tener la villa por impulso de 
Juan Antonio Mon en 1784 (Barrera, 1892), se empieza a tener un avance en 
términos de economía y se comienza a potencializar la llegada de nuevos 
habitantes a la ciudad, por eso con el pasar de los años la ciudad de Medellín 
se convierte en un epicentro de la industria nacional y con la llegada del siglo 
XIX se inicia la industrialización a través de la minería y la explotación del café, 
convirtiendo al departamento de Antioquia en una de las zonas más 
importantes para el desarrollo de la economía nacional.  
 
A finales del siglo XIX y comienzos del XX la ciudad crece a pasos agigantados 
y empieza un proceso de expansión por el territorio del Valle de Aburrá, 
afianzando además el desarrollo económico. En 1890 se construye la plaza de 
mercado de flores, se da la llegada del teléfono, por la misma época ya se 
había construido el Matadero, la Casa Municipal, el Palacio Episcopal, la 
Universidad de Antioquia y la Escuela Nacional de Minas, se inician las obras 
de la nueva Catedral en 1892 y además se construye el Parque de Bolívar. 
 
En el año 1920 es creada una de las empresas de más potencial en 
Latinoamérica, las Empresas Públicas de Medellín, con el fin de manejar los 
servicios públicos, energía, acueducto, alcantarillado, teléfonos, mercado, plaza 
de ferias y matadero, para ese momento la ciudad ya manejaba el 50% de la 
industria textil del país (Barrera, 1982). 
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Llegan los años finales del siglo XX y Medellín afronta un cambio económico 
social considerable, la industria se transforma y gracias al negocio de la droga 
en el mundo, Medellín se convierte en la capital mundial del desarrollo del 
narcotráfico, llenando de sangre y violencia las calles de la ciudad. La 
mentalidad del habitante de la ciudad de Medellín cambia y se transforma con 
relación a las dificultades que desencadena el problema de la violencia, por 
esto se buscan nuevas vías de escape, para afrontar la realidad, el deporte y la 
cultura se resisten al tiempo que sirven como espacio para el habitante de la 
pequeña ciudad que se abría al mundo por esta época. 
 
Medellín hoy en día vive un renacer, es visto con otros ojos y ha abierto sus 
puertas a turistas de todos los lugares del mundo, la industria económica ha 
vuelto a creer en la ciudad y los gobiernos internacionales han visto con buena 
cara el proceso de transformación económico y social que se ha vivido en la 
primera década del siglo XXI. 
 
 
1.3. División político administrativa de Medellín 
 
El municipio está conformado en su cabecera por 16 comunas y en la periferia 
por 5 corregimientos. 
 
1.3.1. Comunas y sus barrios (Alcaldía de Medellín, 2011) 
 
1 - Popular: Santo Domingo Sabio Nº 1, Santo Domingo Sabio Nº 2, Popular, 
Granizal, Moscú Nº 2, Villa Guadalupe, San Pablo, Aldea Pablo VI, La 
Esperanza Nº 2, El Compromiso, La Avanzada, Carpinelo. 
 
2 - Santa Cruz: La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo VI, La Frontera, 
La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú Nº 1, Santa Cruz, La 
Rosa. 
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3 - Manrique: La Salle, Las Granjas, Campo Valdes Nº 2, Santa Inés, El 
Raizal, El Pomar, Manrique, Central Nº 2, Manrique Oriental, Versalles Nº 1, 
Versalles Nº 2, La Cruz, Oriente, María Cano – Carambolas, San José La Cima 
Nº 1, San José La Cima Nº 2.  
 
4 - Aranjuez: Berlín, San Isidro, Palermo, Bermejal - Los Álamos, Moravia, 
Sevilla, San Pedro, Manrique Central Nº 1, Campo Valdés Nº 1, Las 
Esmeraldas, La Piñuela, Aranjuez, Brasilia, Miranda.  
 
5 - Castilla: Toscaza, Las Brisas, Florencia, Tejelo, Boyacá, Héctor Abad 
Gómez, Belalcazar, Girardot, Tricentenario, Castilla, Francisco Antonio Zea, 
Alfonso López, Caribe. 
 
6 - Doce de Octubre: Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre Nº 
2, Pedregal, La Esperanza, San Martín de Porres, Kennedy, Picacho, Picachito, 
Mirador del Doce, Progreso Nº 2, El Triunfo. 
 
7 - Robledo: Cerro El Volador, San Germán, Barrio Facultad de Minas, La 
Pilarica, Bosques de San Pablo, Altamira, Córdoba, López de Mesa, El 
Diamante, Aures Nº 1,Aures Nº 2, Bello Horizonte, Villa Flora, Palenque, 
Robledo, Cucaracho, Fuente Clara, Santa Margarita, Olaya Herrera, Pajarito, 
Monteclaro, Nueva Villa de La Iguaná. 
 
8 - Villa Hermosa: Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel, La Ladera, Batallón 
Girardot, Llanaditas, Los Mangos, Enciso, Sucre, El Pinal, Trece de Noviembre, 
La Libertad, Villa Tina, San Antonio, Las Estancias, Villa Turbay, La Sierra 
(Santa Lucía - Las Estancias), Villa Lilliam. 
 
9 - Buenos Aires: Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Bombona Nº 2, Los Cerros 
El Vergel, Alejandro Echevarría, Barrio Caicedo, Buenos Aires, Miraflores, 
Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El Salvador, Loreto, Asomadera Nº 1, 
Asomadera Nº 2, Asomadera Nº 3, Ocho de Marzo. 
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10 - La Candelaria: Prado, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, San 
Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Barrio 
Colón, Las Palmas, Bombona Nº 1, Boston, Los Ángeles, Villa Nueva, La 
Candelaria, San Diego. 
 
11 - Laureles - Estadio: Carlos E. Restrepo, Suramericana, Naranjal, San 
Joaquín, Los Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Las Acacias, La 
Castellana, Lorena, El Velódromo, Estadio, Los Colores, Cuarta Brigada, 
Florida Nueva. 
 
12 - La América: Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, Santa 
Lucia, El Danubio, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, Simón 
Bolívar, Santa Teresita, Calasanz Parte Alta. 
 
13 - San Javier: El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, 
Metropolitano, La Pradera, Juan XIII - La Quiebra, San Javier Nº 2, San Javier 
Nº 1, Veinte de Julio, Belencito, Betania, El Corazón, Las Independencias, 
Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo Santos, Antonio Nariño, El 
Socorro, La Gabriela. 
 
14 - El Poblado: Barrio Colombia, Simesa, Villa Carlota, Castropol, Lalinde, 
Las Lomas Nº 1, Las Lomas Nº 2, Altos del Poblado, El Tesoro, Los Naranjos, 
Los Balsos Nº 1, San Lucas, El Diamante Nº 2, El Castillo, Los Balsos Nº 2, 
Alejandría, La Florida, El Poblado, Manila, Astorga, Patio Bonito, La 
Aguacatala, Santa María de Los Ángeles.  
 
15 - Guayabal: Tenche, Trinidad, Santa Fe, Shellmar, Parque Juan Pablo II, 
Campo Amor, Noel, Cristo Rey, Guayabal, La Colina. 
 
16 - Belén: Fátima, Rosales, Belén, Granada, San Bernardo, Las Playas, 
Diego Echevarría, La Mota, La Hondonada, El Rincón, La Loma de Los Bernal, 
La Gloria, Altavista, La Palma, Los Alpes, Las Violetas, Las Mercedes, Nueva 
Villa de Aburrá, Miravalle, El Nogal - Los Almendros, Cerro Nutibara. 
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1.3.2. Corregimientos 
 
Santa Elena: Conformado por 11 veredas. 
Palmitas: Cuenta con 8 veredas. 
San Antonio de Prado: Conformado por 16 veredas. 
San Cristóbal: Cuenta con 17 veredas 
Altavista: Conformado por 7 veredas. 
 
 
Figura 1. Zonas y Comunas de Medellín 
 
1.4. La literatura en la ciudad de Medellín 
 
La literatura paisa es abundante; aunque gran parte de ella se origina en la 
cuentería, enmarcada en un contexto cultural y montañero. El arriero paisa 
después de realizar sus largos viajes entre caminos de herradura, llegaba a las 
fondas y a su casa a contar lo que le pasaba en sus correrías. Los abuelos y 
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las señoras también contaban sus historias, pero lo hacían desde espantos, 
brujas, duendes, apariciones y “bultos”, en ellas ponían a volar la imaginación 
de los niños y hacían erizar la piel de los adultos.  
 
“En los relatos a la luz de antiguos candiles se retrataba la picardía del paisa, 
sus aventuras, su fuerza y su astucia en los negocios y en la vida. Los arrieros, 
abuelos, señoras habladoras y culebreros no escribieron, pero sí jóvenes 
intelectuales que heredaron tal acerbo de los juglares populares y comenzaron 
a convertirlo en arte escrito” (http//es.wikipedia.org/wiki/cultura_en_medellin). 
 
En su artículo ¨Medellín en la Literatura Temprana”, publicado en la Revista 
Contextos de la Universidad de Medellínii, Jorge Alberto Naranjo afirma: 
“Medellín: sus gentes y sus costumbres, sus paisajes y topografía, sus 
fantasmas y personajes típicos, sus instituciones y conflictos sociales, los 
procesos de urbanización y crecimiento, la arquitectura y el ornato, la ingeniería 
y las obras públicas, la vida cultural y material fueron el tema de una copiosa 
literatura antioqueña. Aquí abundaron las revistas y las tertulias literarias a todo 
lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.” 
 
Si la literatura antioqueña de los siglos XIX y XX adquirió identidad propia en el 
concierto nacional, si su novelística llegó a merecer un capítulo aparte en la 
novela colombiana fue, precisamente, por haber sabido reflejar y transmitir 
nuestros hábitos lingüísticos, nuestros sueños y preocupaciones seculares, la 
vida lugareña. Mal podría una pequeña nación saltar apresuradamente del 
mutismo al reconocimiento universal si no se conoce primero a sí misma, si no 
se reflexiona y se hace consciente de su propia idiosincrasia; sería como un 
niño que de sus propios balbuceos pasara directamente al dominio de todas las 
declinaciones verbales. No existe literatura alguna que no haya hecho su 
tránsito obligado por una fase costumbrista (Naranjo, 2009)       
 
La ciudad de Medellín, tiene entre sus escritores más destacados de este 
género, además de personajes provenientes de otros pueblos de Antioquia 
a:León de Greiff, Gregorio Gutiérrez González, Tomás Carrasquilla, Epifanio 
Mejía, Efe Gómez, Manuel Mejía Vallejo, Jorge Robledo Ortiz, Porfirio Barba-
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Jacob, Estanislao Zuleta, Fernando González, Gonzalo Arango, Carlos Castro 
Saavedra y Fernando Vallejo, entre otros. En palabras de Jorge Alberto 
Naranjo “El número de los escritores antioqueños es sorprendente. 
Evidentemente los hubo mediocres, pero los hubo también excelentes” 
 
En el mundo del realismo crítico, la violencia se inscribe como base 
fundamental en las letras y pensamientos de los creadores e intérpretes de 
narraciones y relatos del  mundo contemporáneo, pero también trabajan temas 
como los sueños, los conflictos familiares, la vida laboral, la exclusión, la falta 
de educación, la pobreza, la marginalidad, la soledad de una comunidad, entre 
otros. Estos marcos de referencia simplifican muchas veces la realidad y no 
permiten evidenciar el mundo diverso y pluridimensional que hay detrás de una 
ciudad tan variada y tan llena de contrastes, como lo es la ciudad de Medellín. 
 
Medellín es una ciudad que desenfrenadamente ha estado enmarcada por el 
fenómeno de la violencia y todo aquello que cruelmente le aporta a su ritmo 
frenético de desarrollarse: el narcotráfico, la delincuencia, el convivir 
diariamente con la muerte, entre otros.  Esta violencia que se ha vuelto punto 
de partida y esencia en la creación de grandes obras literarias, como es el caso 
de las crónicas, reportajes y novelas que se han escrito sobre Medellín. 
 
Historias que son el resultado de mil anécdotas diarias, recurrentes y 
contradictorias, de vidas truncadas, muchas veces sin justificación o sin una 
aparente razón; historias repletas de hechos violentos y extremos, de 
ingeniosas e increíbles modalidades delictivas, de las personas más malas, 
pero también de las más generosas, de la despiadada pobreza que cubre gran 
parte de nuestra población, y de la riqueza más desmesurada y exagerada que 
baña a otros cuantos, de la ciudad que presenta en las últimas décadas, el 
mayor número de muertes violentas en el mundo, de los hospitales con más 
casos de heridos y accidentados, de las modelos más exuberantes y exitosas, 
pero también de lindas mujeres que no tienen forma por su condición de 
pobreza, de ser modelos o reinas, de barrios marginados y excluidos, pero 
también, de los estratos más altos de la ciudad, aquellos que no se dan cuenta, 
en muchos casos, de lo que pasa en los barrios periféricos de la misma urbe en 
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la que viven; historias de sicarios, seminaristas, prostitutas, travestis, damas 
voluntarias, profesiones, entre otros variados temas que soportan y son el 
alimento de la creación de crónicas, reportajes y novelas.   
 
Medellín es una ciudad de contrastes, de extremos, donde no existen los 
puntos medios, donde falta mucho para llegar a ser una ciudad tranquila, 
intermedia y reposada, donde la mayoría de su gente solo se muera de vieja y 
no por causas de la violencia o de movimientos bruscos por causa de otros;  
eso se ve claramente expuesto en las líneas de las crónicas, los reportajes y 
algunas novelas que se han escrito sobre esta urbe, donde todo da para 
realizar un escrito o historia, aun más cuando se trata de todo aquello 
inverosímil, extremo y difícil de creer. 
 
.  
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2.  ESTADO DEL ARTE Y LENTES TEÓRICOS 
 
2.1. Estado del Arte 
 
Muchos narradores se han dedicado a escribir sobre Medellín en sus relatos: 
sobre lo particular de la gente que la habitamos, sobre sus costumbres, sus 
marcas, su conflicto, el narcotráfico, sus festivales, su calidad humana, su 
problema de seguridad social, sobre las comunas, sobre sus triunfos y logros, 
sobre el cambio en infraestructura que han tenido algunos de los barrios, calles 
y avenidas que la componen, sobre el engrandecimiento educativo que ha 
tenido, entre otros; pero en la actualidad, no hay casi estudios de los 
imaginarios urbanos generados en la literatura antioqueña, más 
específicamente sobre Medellín.   
 
Después de haber consultado diversas bases de datos y varios portales, se 
hace evidente que el tema de los imaginarios urbanos solo ha sido trabajado 
por el Dr. Armando Silva y algunos colaboradores desde sus inicios en 1998, 
los que se han dedicado a investigar entre otras ciudades del mundo a: Bogotá, 
Pereira, Quito, Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, México 
D.C., Montevideo, Panamá, La Paz, Lima, Sao Paulo, Sevilla, Barcelona, y 
ahora, Medellín. Éstas han sido ciudades que por las múltiples características y 
situaciones que las enmarcan; por sus territorios, croquis, límites cruce de 
miradas y puntos de vistas ciudadanos, entre otras, se han prestado 
perfectamente para dibujarse en una imagen, en un relato, en un discurso, 
aspectos que a la vez ayudan a cimentar y construir el imaginario de una 
ciudad.  
 
Mencionadas ciudades han invitado, por sus diferentes cualidades y 
calificaciones a ser investigadas, redimensionadas, a devolverles voz a sus 
ciudadanos, a escuchar sus deseos y a reconstruirse desde la óptica de su 
apropiación ciudadana y su imaginario colectivo. Estudios que se han hecho 
simultáneamente entre varias de estas ciudades, han revelado todo aquello 
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que se nos hace familiar o lejano de un continente, lo que ha permitido 
pronosticar un patrimonio cultural común entre algunas ciudades y sus vínculos 
con otras naciones. 
 
Algunos autores hablan en artículos y ensayos sobre imaginarios, pero lo 
hacen sin marcar diferenciación entre estos y el concepto de imagen, es por 
esto que Licona Valencia (2000: 30) dice: "Cuando se argumenta sobre lo 
imaginario urbano se describen imágenes en donde la ciudad aparece como 
escenario de estas y no imágenes que expresarían una construcción imaginaria 
de la ciudad, desde esta perspectiva se identifican imágenes en la ciudad como 
imaginarios urbanos".  Algunos otros autores, definen los imaginarios como 
“representaciones sociales, tema que ya ha sido claramente definido por los 
escritores clásicos de la sociología, como por ejemplo, Durkheim en el pasado 
y en los últimos tiempos, Bourdieu. Y no falta quienes defiendan la posición que 
los imaginarios son la etapa que se presenta antes de la construcción de las 
representaciones” (Duque Fonseca, 2005). 
  
Como se mencionó anteriormente, Medellín (ciudad - primeridad) por sus 
múltiples condiciones y características que la conforman y definen (ciudad que 
se mueve, transforma, habla, cambia y se configura), se constituye 
ampliamente en un escenario donde los autores (otredades - terceridad) y sus 
distintos habitantes (ciudadanos – segundidad), la representan, significan y le 
dan sentido desde sus mismas prácticas y quehaceres cotidianos, como lo son 
sus lenguajes, características que la definen y califican como una ciudad  
donde se establecen diversas identidades, pero que también la determinan a la 
hora de diferenciarla de otras ciudades latinoamericanas y del mundo.   
 
No sólo por su lenguaje y literatura se ha escogido a Medellín como objeto de 
estudio, sino por que su demarcación se presta a diversas representaciones 
conceptuales sobre imaginarios, lo que llevará además a que emerjan, una 
gran variedad de construcciones simbólicas a través de esta realidad urbana, lo 
que arrojará como resultado el desglose y análisis de discursos literarios, y más 
concretamente, de crónicas, reportajes y novelas, pues son ellas las que 
ayudarán a estructurar y organizar un mundo social y tangible en un modelo 
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simbólico, social e imaginado, lleno de cualidades (Primeridades), 
calificaciones (Segundidades) y diversos escenarios (Terceridades).   
 
Armando Silva en una de sus intervenciones durante la Maestría en 
Comunicación Educativa en la ciudad de Medellín en el año 2009 afirmó que 
“cuando nos referimos a una ciudad, hay que hacerlo desde sus ciudadanos y 
no como espacio físico y geográfico”, dijo también “que una ciudad se convierte 
en un escenario de lenguaje, sueños, imágenes, esculturas y variadas 
escrituras; una ciudad es la imagen de un mundo, el mundo de una imagen, 
que se va construyendo paulatina y colectivamente y  que siempre se mantiene 
en el mismo proceso de reconstrucción”. 
 
En definitiva, se podría afirmar que han sido muchas las páginas en la literatura 
que se han dedicado a la ciudad de Medellín, sus habitantes y sus lugares 
reconocidos; en las últimas décadas, estas narraciones han tratado temas que 
se han convertido en estigmas de ciudad, es así como el narcotráfico, los 
sicarios, el conflicto y las microhistorias de barrios son los puntos comunes que 
se trabajan en la ficción; sin embargo, estos relatos, desde su propia 
construcción son descriptivos, colmados de realidades exageradas, llenas de 
personajes cotidianos y comunes, pero pensados exclusivamente para el 
entretenimiento de su público objetivo. 
 
Por tal razón, y esa es la lógica de la literatura, las crónicas, los reportajes y las 
novelas se ocupan de describir escenarios, mostrar cualidades y calificaciones 
de ciudad, lo que es objeto de este estudio, por lo tanto la búsqueda de los 
libros y autores resultó dificultoso, debido especialmente al filtro de delimitación 
del trabajo con el que se pretendía reconstruir imaginarios urbanos en los 
relatos escritos sobre la ciudad en los últimos diez años, y con una intención 
adicional, que es la de no trabajar con escritos sobre temas de violencia y 
narcotráfico, entre otros. 
 
En la exhaustiva búsqueda en bases de datos de universidades locales y en 
sus sistemas de bibliotecas, se evidenció que es poca la bibliografía existente 
en relación a novelas escritas después del 2000 sobre Medellín y que no 
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trataran los temas mencionados anteriormente; igualmente, se encuentra un 
par de estudios sobre literatura antioqueña anterior a la década de 1990 y en 
los cuales se destacan los autores del departamento y no las producciones 
realizadas sobre la ciudad, es decir el material existente no se encuentra 
actualizado, lo que puede indicar que se le ha dado más importancia a los 
escritores que a las construcciones. Cabe aclarar que se consultaron las 
bibliotecas de las Universidades de Antioquia, EAFIT, UPB y de Medellín, y el 
portal de las bibliotecas públicas de la ciudad.           
 
En cuanto a los imaginarios, el tema no ha sido tratado con profundidad por 
autores distintos al Dr. Armando Silva y a su grupo de investigadores, quienes 
a partir  de 1998 han desarrollado toda una metodología y una teoría para el 
estudio de los imaginarios urbanos, que se han puesto en práctica en las 
investigaciones adelantadas en algunas ciudades del mundo como lo son: 
Bogotá, Quito, Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, México D.C., 
Montevideo, Sao Paulo, Sevilla, Barcelona, entre otras y ahora, Medellín. Por 
esta razón, para este trabajo se tendrá en cuenta la metodología para la 
identificación de imaginarios urbanos y la teoría construida sobre el particular 
como puntos de referencia obligados. 
 
En conclusión, el estado del arte en donde se enmarca el problema planteado 
es reducido para el caso del análisis del género de la literatura que se hace 
desde la teoría de los imaginarios urbanos, ya que a pesar de que se ha 
mencionado y tratado en detalle anteriormente; y han sido muchos los analistas 
de obras literarias escritas por locales y extranjeros sobre la ciudad, estos 
escritos se quedan en el campo de la interpretación de los discursos literarios, 
es decir, no desenmarañan lo intangible, no reconstruyen los deseos colectivos 
ciudadanos, y por ende, no aportan a la identificación de imaginarios de ciudad.  
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2.2.  Lentes Teóricosiii 
 
Los individuos, grupos sociales y autores de Medellín han ido construyendo la 
ciudad con todo lo que tienen en sus mentes, con sus deseos, intereses y 
conocimientos, buena parte de ello, lo han hecho desde formas más o menos 
rutinarias e inconscientes de ver, vivir y representar esta urbe, sus habitantes y 
sus espacios.   
 
Es por todo lo anterior, que se retoman los textos mencionados en la 
introducción, bajo la fenomenología de Charles Sanders Peirce y la 
metodología de Armando Silva, para soportar este trabajo de investigación, en 
donde se inicia por un análisis, para descomponer este todo en sus partes, 
para desentrañar las diferentes categorías que hacen parte de estas triadas, 
que no se ven, pero que están ahí, no para ser tangibles y palpables, sino para 
ser extraídas de ese universo lleno de nebulosas, como lo es la literatura, que a 
veces, no se da a entender ni a comprender a simple vista, pero que guarda y 
esconde muchos significados y representaciones.  Además, teniendo en cuenta 
que en nuestras propias mentes siempre ha habido una serie de fantasmas y 
pensamientos, originados a partir de este género, pero sin saber que 
corresponden o no a algo real, se podría decir que no sólo son fantasmas 
propios, sino que también habitan en la mente de otros, esperando a ser, 
experimentados y estudiados antes de que se fuguen o desaparezcan.   
 
2.2.1.  Fenomenología de Charles Sanders Peirce 
 
Cuando Peirce clasifica las ciencias, parte de la filosofía y esta la divide en tres: 
fenomenología, ciencias normativas (estética, ética y lógica) y metafísica, pero 
a la fenomenología la ubica como base y respaldo de las ciencias normativas y 
de la metafísica; Peirce define la fenomenología como una ciencia positiva, 
entiéndase por positiva la que por medio de la investigación logra un 
conocimiento positivo y el cual puede expresarse en proposiciones 
gramaticales, no busca definir cómo son las cosas, sino cómo podrían ser en 
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este u otro universo. 
 
La fenomenología para Charles Sanders Peirce es “el estudio de los elementos 
formales del fenómeno y que tiene por finalidad  reconocer por lógica o por 
inspección, los elementos indescomponibles de cualquier fenómeno, separarlos 
y darles una clasificación de acuerdo a su carácter real” (Mariluz Restrepo, 
1993: 73). 
Para Peirce “el ser es el fundamento de su filosofía y por consiguiente, sus 
modos de ser, los cuales dice que son tres: el ser de posibilidad cualitativa 
positiva, el ser de hechos reales y el ser de ley.  Estos modos de ser hacen 
parte de tres categorías, que son las que descomponen el todo de un 
fenómeno en sus partes: la Primeridad, categoría que no depende de nada; la 
Segundidad, categoría que implica dependencia pero no combinación; y la 
Terceridad, categoría que implica combinación, aunque estas tres no implican, 
según Peirce, que no se puedan encontrar más en un fenómeno” (Mariluz 
Restrepo, 1993: 74) 
 
2.2.1.1.  Teoría tríadica de las categorías del ser: Primeridad, 
Segundidad y Terceridad 
 
Peirce concibe las categorías no como simples conceptos o nociones que se le 
pueden atribuir a un fenómeno, él dice que más bien se pueden entender como 
tintes, tonos, que dan posibilidades y sugerencias al pensamiento humano y 
que le ayudan a participar de todo aquello que está repartido por el universo y 
para lo cual sirven las categorías, para hacer esos hallazgos. Pero, ¿qué es 
una categoría? “Es un elemento del fenómeno del primer grado de generalidad 
y existen dos clases: las particulares, que forman series o grupos de series de 
los cuales solo una está presente, o al menos predomina, en cada fenómeno y 
las universales o generales que pertenecen todas, con diferente intensidad, a 
todos los fenómenos” (Mariluz Restrepo, 1993: 76).  En estas últimas, son en 
las que Peirce se centra en tanto a que son categorías del ser y para ello partió 
de estudios y valoraciones que hicieron Kant, Aristóteles y Hegel. 
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Según Mariluz Restrepo, la propuesta de Peirce está no solo en concebir el ser 
de varios modos, sino en que estos modos sean únicamente tres (tricotomía), 
diferentes entre ellos, pero que se relacionan entre sí. Para esta propuesta él 
partió de tres conceptos tomados de la Lógica de la Relaciones:  
 
 La mónada: es complemento en sí misma y no hace referencia a nada 
más, exceptuando el que se le piense aplicado a cualquier sujeto. 
 La diada: es la idea elemental de algo y siempre se relaciona con algo 
más, pero desconoce la existencia de un tercer objeto o categoría. 
 La triada: es la idea elemental de algo que se da por su relación, en 
diversas formas, con otras dos. 
 
La diada entonces, es Segundidad, e implica a su vez la mónada, que es 
Primeridad; y la triada, que es Terceridad, obligatoriamente encierra la diada y 
la mónada, aunque las tres tienen características diferentes, que les son 
propias y que las definen, pero este orden no se trata de una serie o secuencia, 
se trata solo de reconocer el carácter propio que tiene cada una de ellas. 
 
Peirce define las tres categorías de la siguiente manera: 
 
 Primeridad: es posibilidad cualitativa y consiste en que al ser se le toma 
tal como es, sin tener en cuenta nada más. Es posibilidad, porque para que 
algo tenga existencia, debe poder actuar sobre otro.  Es cualidad, porque se da 
en sí misma (mónada), sin tener en cuenta o referirse a algo más. La 
primeridad es autónoma,  independiente, es algo peculiar e idiosincrásico 
(Mariluz Restrepo, 1993: 82). 
 
La primeridad se entiende entonces como una simple posibilidad de que algo 
pueda ser desde sus cualidades, es sólo una sensación sin calidad de 
percepción, es dada por los sentidos, los sentimientos y las experiencias 
propias de cada sujeto. La primeridad es presente, existe, es lo que es, no deja 
de ser real; y en ese sentido que es representada en la categoría de ciudad 
desde los estudios de los imaginarios, y allí, cobran vida, en otro juego tríadico 
las cualidades, las calificaciones y los escenarios, en donde estos, no dejan de 
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ser simples posibilidades. 
 
 Segundidad: es el hecho existente, es sentido de realidad, entiéndase 
por real, lo que es, pero se conoce en cuanto a que ya ha pasado y que ha sido 
realizado. La realidad se presenta por las relaciones con el universo de lo que 
existe (diada), o sea que une o relaciona o dos sujetos, aunque cada uno de 
ellos, tenga su propio modo de ser en sí mismo, pero como diada se le da un 
carácter nuevo a cada uno de ellos, esta contiene a los sujetos como 
elementos, pero no es los sujetos (Mariluz Restrepo, 1993: 85). 
 
La diada es existencia presente en un universo lleno de circunstancias o 
situaciones presenciadas, sentidas, vividas y conocidas. Esto es lo que le 
imprime a la Segundidad un carácter de real y este es el que insiste en forzar 
su esencia en vía de ser reconocido como lo otro, tomado este como aquello 
diferente a lo que está creado en la mente.  Por esto, todos los cambios que le 
damos a nuestro mundo interior y que se dan por hechos externos, Peirce lo 
nombra experiencia. “La experiencia envuelve la conciencia de resistencia o de 
polaridad, que es en sí misma doble: de “acción”, cuando muestra una 
modificación superior sobre nosotros mismos y de “percepción” cuando el 
efecto sobre nosotros es mayor a nuestro efecto sobre el otro” (Mariluz 
Restrepo, 1993: 87). En esta están presentes la percepción (es lo que proviene 
de afuera y que no se afecta en sí mismo) y la voluntad (es lo que nos conduce 
a actuar desde el interior). 
 
Así pues la Segundidad es final, realidad. Son los hechos reales, pero que 
además son individuales y deben ser tomados desde el aquí y el ahora, no son 
permanentes, ni eternos, ni condicionales. “Un hecho es la suma de sus 
consecuencias y se concibe como real por su acción frente a otras realidades” 
(Mariluz Restrepo, 1993: 88), por esto la Segundidad es dependiente. 
 
La segundidad se refiere a realidad, se diferencia de la primeridad en tanto que 
esta última es mera posibilidad; en la segundidad, hablamos del pasado, pues 
a pesar de que es realidad, sólo se hace realidad después de que ha pasado, 
se compone de las experiencias, que en términos de Peirce son la manera en 
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la cual el mundo interior de cada sujeto es susceptible de cambios por cuenta 
de los hechos externos. La segundidad está dada en los estudios sobre 
imaginarios desde la categoría de ciudadanos, pues precisamente la realidad 
en la ciudad sólo se da a partir de las experiencias que cada ciudadano tiene 
con las diferentes situaciones que acontecen en la ciudad. El esquema tríadico 
de la categoría de ciudadano se visualiza desde las experiencias, expresadas 
en términos de temporalidades, marcas y rutinas. 
 
 Terceridad: es mediación, representación, pensamiento, es el modo de 
ser, es un tercer término que hace referencia a otros dos. Aquí la relación es de 
composición, es un enlace, un medio que conecta lo primero con lo último.  Es 
la que relaciona y posibilita, es continuidad.  Es triada en tanto que involucra a 
otros dos elementos, pero cada uno de ellos de manera diferente, incluye la 
mónada y la diada.  Es aquí desde donde el pensamiento se da y desde aquí, 
el hombre y el  mundo encuentran sentido.  “La inclusión de este tercer término 
es uno de los grandes aportes de Peirce al pensamiento formal.  El ‘tres’ 
siempre abre nuevas posibilidades; rompe con las formas de pensamiento 
dicotómico que han primado en la historia de occidente fundamentadas en 
relaciones de oposición que nos sitúan únicamente entre dos opciones” 
(Mariluz Restrepo, 1993: 94). 
 
Según Mariluz Restrepo (1993: 94), el signo como representación -en tanto que 
es categoría lógica-, es la mejor explicitación de la Terceridad.  Y ella basada 
en la teoría de Peirce dice que “un signo es la representación de la idea que 
produce o modifica. Es un vehículo que transmite a la mente algo desde afuera. 
Aquello que representa se llama su objeto, aquello que transmite su significado 
y la idea que origina su interpretante. El ‘objeto’ de la representación solo 
puede ser una representación de la cual el interpretante es la primera 
representación.  El ‘significado de una representación puede ser tan solo una 
interpretación (…) se da una infinita regresión. Y el ‘interpretante’ es tan solo 
otra representación a la cual se entrega la antorcha de la verdad y en calidad 
de representación, tiene a su vez un interpretante. He aquí otra serie infinita”.  
Este es el principio de la ‘semiosis infinita’ que fundamenta la teoría peirceana 
del conocimiento.  
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La semiosis se da por medio de una serie de significados infinitos y por esto la 
significación es obligatoriamente tríadica, de ahí que pensar como acto de la 
mente, se vuelve significar. Además, su sentido está en unir cualidades y cosas 
y por ello el pensamiento, para Peirce es el elemento del fenómeno, propio, por 
consecuencia, de la Terceridad. El pensamiento es universal, siempre está  
presente y hace referencia a todo aquello que es posible y no solo a aquellas 
cosas existentes. 
Así pues, la Terceridad es la forma como algo es representado o pensado, es 
el hecho mismo del pensamiento. Un tercer elemento se reconoce desde la 
representación, la generalidad, la continuidad, la  difusión, el crecimiento, el 
infinito y la inteligencia.  Desde la Terceridad, como modo de ser, se pueden 
entender los hechos de forma clara. 
 
La terceridad es conjugación, es relación entre primeridad y segundidad, está 
expresada en términos de futuro, es posible a partir de las relaciones entre lo 
real y lo imaginario, es un puente de enlace, es un paso intermedio, de allí que 
en la interpretación que se hace de Peirce, el concepto de continuidad es el 
que mejor expresa la terceridad. Las otredades, en los estudios sobre los 
imaginarios están en este nivel, pues se convierten en ese vínculo entre ciudad 
y ciudadanos; dentro de la otredad como categoría de terceridad se expresan 
las afinidades, las lejanías y los anhelos ciudadanos acerca de la ciudad.   
 
Así, se tendrá en este estudio, relaciones tríadicas, las cuales deberán partir de 
otredades, dadas por los autores de los relatos escritos y narrados sobre la 
ciudad, lo cual es primeridad, y serán objeto de análisis, las calificaciones, las 
cualidades y los escenarios de ciudad, los que a su vez en términos del signo 
son iconos, índices y símbolos que hacen parte de un todo y que se expresan 
en tiempo presente en los diferentes fenómenos sociales cotidianos en un 
espacio geográfico determinado: Medellín, y desde allí, reconstruir imaginarios 
urbanos.  
 
La representación gráfica de esta teoría tríadica, sería así: 
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                                                              Terceridad  
 
 
 
 
 
                                 Primeridad                                  Segundidad  
Figura 2. Representación gráfica de la teoría tríadica 
2.2.2. La semiosis como efecto del signo 
 
Peirce tuvo en cuenta los tres modos del ser desde la manifestación tríadica de 
todo fenómeno y a esta manifestación es a la que se le llama signo como 
representación (Terceridad). El signo relaciona un segundo elemento con un 
tercero y es por esto que estas relaciones se definen como tríadicas, que 
aunque cada una sea independiente, es necesaria para que exista el signo. 
 
El signo, según los estudios formales, corresponde a la Lógica, llamada 
también Semiótica y para Peirce la Lógica fue su punto de partida para estudiar 
y desarrollar su pensamiento científico y a esta la definió como la tercera 
ciencia normativa, que además necesitaba de la Ética y la Estética, pero a su 
vez, dependía de la Fenomenología y de las Matemáticas. Mariluz Restrepo 
(1993: 114) dice que Peirce la definió como “la teoría del pensamiento 
autocontrolado o deliberado y, porque todo pensamiento es signo, la lógica 
puede considerarse como la ciencia de las leyes generales de los signos”. 
 
Peirce entonces analiza las características del signo y mediante un proceso de 
abstracción, basado en la Fenomenología, define las clases de los elementos 
universalmente presentes en él, lo que lo compone, su clasificación y los 
procesos de acción y significación, que son propios de la semiosis. Entonces, 
es así como él afirma que lo “que constituye el signo es la relación tríadica que 
establece desde sí mismo al tomar el lugar de objeto para un pensamiento 
interpretante” (Mariluz Restrepo, 1993: 120). Ahora veamos esos elementos 
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que constituyen esta representación y que son necesarios en esta relación 
tríadica: 
 
1) Signo y representamen: el signo es específico, es propio de todo, es lo 
que da origen de alguna forma a un conocimiento claro de un objeto, 
pero para ello, se debe tener en cuenta que quien transmite, sea 
conocido, o sea, el representamen, que es quien posibilita esta relación 
tríadica y a su vez, hace que este sea de nuevo, representación del 
mismo objeto y que de origen a un nuevo interpretante. El signo es lo 
que representa a un objeto, es el que hace que este tenga significado, 
sea entendido y además, conocido.  Pareciera ser que el signo se vuelve 
objeto, pero nunca es el objeto, solo expone e infiere algo sobre él.  Así 
pues, el signo es posibilidad y a su vez, es Primeridad. 
 
2) Objeto: es lo que está afuera, es externo, es de carácter existente, es lo 
que es representado por medio del signo y es aquí donde se origina y 
por medio de esta representación, es que se empieza a conocer. El 
objeto se introduce en el signo para darle el carácter de signo y este, a 
su vez, es el que le da significado al objeto, su entendimiento y 
conocimiento.  Esto da cuenta de que puede haber una gran cantidad de 
signos que hagan referencia a un mismo objeto, además, un signo 
también puede poseer diversos objetos y un objeto puede tener 
múltiples y diversos significados. Así pues, el objeto al ser 
representación, es también Segundidad. 
 
3) Interpretante: es la relación existente del signo con la realidad, pero se 
origina cuando genera otro nuevo signo y que a su vez, lo representa.  
Es una mediación, debido a que se desempeña como un intérprete, 
pues interpreta y traduce lo que alguien dice, de aquí que un signo 
signifique porque se orienta a otro signo, que a su vez lo interpreta y al 
mismo tiempo le da representación en el mismo sentido original, aunque 
más variado y desarrollado. El interpretante, es pues, la base de la 
semiosis como acción propia del signo y es puramente pensamiento.  
Así pues, el interpretante es el que le da sentido y transmite una idea 
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que se origina y por ello, es Terceridad. 
 
La representación gráfica de esta relación sígnica, sería así:  
                                           
        Interpretante (Terceridad)  
 
 
 
 
 
                           Signo (Primeridad)                    Objeto (Segundidad)  
 
Figura 3. Representación gráfica de la teoría  sígnica 
2.2.3.  Clasificación del signo 
 
Peirce entonces, a partir de lo anterior, clasifica al signo como una tricotomía, 
dándole el mismo sentido de la Teoría de las Categorías del Ser.  Según lo que 
expone Mariluz Restrepo, para Peirce, estas tres tricotomías que surgen a 
partir del signo, se relacionan y entrelazan y dan origen a diez clases de 
signos. A continuación se detallan las tres tricotomías en las cuales se dividen 
los signos y los elementos que las componen: 
 
 Primera Tricotomía: tiene validez en cuanto a la condición del signo en 
sí mismo, aquí el signo puede ser: 
 
1. Cualisigno: es una cualidad que en sí misma es signo y actúa como tal 
cuando se vuelve forma, cuando se encarna, aunque su cuerpo no afecta la 
calidad de signo. 
 
2. Sinsigno: es la cosa o hecho existente que es signo y actúa como tal, 
solo mediante sus cualidades y da existencia a uno u otros Cualisignos, que 
tienen validez como signo en cuanto a que están representados en el Sinsigno. 
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3. Legisigno: es la ley, que por lo general, ha sido fundada e instituida por 
el hombre.  Este no se refiere a un objeto en particular, sino a una clase amplia 
y general que ha convenido como significante. 
 
 Segunda Tricotomía: es la forma como el signo desde su origen, se 
relaciona con el objeto que representa y puede ser: 
 
1. Ícono: hace referencia al objeto a partir de sus propias características, 
independiente de que este tenga o no existencia, pero el objeto no es lo que 
caracteriza al ícono como signo, es la cualidad la que representa al ícono y por 
ello es Primeridad. Cualquier objeto puede ser ícono de cualquier otra cosa a la 
que se parezca.  Para Peirce, el ícono es por encima de todo, una idea. 
 
 
2.  Índice: hace referencia a su objeto a partir de ser afectado por este, en este 
existe un enlace real con su objeto: No es su similitud con el objeto lo que lo 
define como signo, es más bien la modificación que recibe de este la que 
nombra y caracteriza como tal. Su naturaleza es de ser un individuo como 
Segundidad. El índice es un proceso detallado, que le ayuda al oyente o 
perceptor a ubicarse ante el objeto que se representa. 
 
3. Símbolo: es un signo que hace referencia al objeto que significa en virtud de 
una ley, es una relación de ideas comunes y generales, que hacen posible que 
el símbolo tenga sentido, pero haciendo referencia al objeto.  El símbolo no se 
refiere a cosas específicas, hace referencia a clases de cosas, es en sí mismo, 
una clase, es ley, o sea, Legisigno y actúa por medio de Réplicas y su orden 
representativo depende de lo que determine el interpretante. 
 
 Tercera Tricotomía: se origina a partir del enlace del signo con el 
interpretante y puede ser: 
 
1.  Rhema o Término: es una clase de signo que el interpretante lo toma como 
posibilidad cualitativa, pues se le admite por la representación tal cual de un 
objeto.  Este signo permite que tanto el objeto como el interpretante, sean lo 
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que pueden ser, una simple descripción. 
 
2.  Proposición, Dicisigno o Dicente: es un para significado por el 
interpretante, un signo de existencia real, es descripción así como lo es el 
Término, pero se diferencia de este, por la relación existente con el hecho y en 
estar determinada por él.  La Proposición tiene un valor objetivo y se puede dar 
por medio de la verdad o la falsedad y se forma por medio del enlace de varios 
términos o índices.  En este el sujeto es quien da cuenta del objeto del símbolo. 
 
3.  Argumento: es un signo donde el interpretante le da valor, pero como ley.  
Es el que representa al objeto desde su condición de signo y desde aquí su 
objeto tenga correspondencia a una clase general o ley. Involucra varias 
proposiciones que funcionan como premisas, conclusión y preposiciones 
copulativas (de unión). En síntesis, un argumento consta de tres preposiciones, 
donde la última se deduce de las otras dos (silogismo). En sí mismo, 
representa lo que es la representación interpretante, es conclusión y su 
significado se da de forma explícita. 
 
Ahora, veamos la representación gráfica de las tres triconomías del signo, 
elaborada por Mariluz Restrepo (1993), partiendo de la presentación de 
Charles Sanders Peirce:  
 
Tabla 1.Las tres tricotomías del Signo 
Las Tricotomías Referencia a las categorías en otro nivel y otra                                       
dimensión 
Primera 
Tricotomía 
Condición del 
signo en sí 
mismo 
Cualisigno 
Cualidad 
Sinsigno 
Existente real 
Legisigno 
Ley general 
Segunda 
Tricotomía 
Relación del 
Ícono 
En virtud de sus 
propias 
Índice 
Por su conexión 
real con el objeto 
Símbolo 
Por su relación 
con el objeto a 
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signo con su 
objeto 
características través de un 
interpretante 
Tercera 
Tricotomía 
Forma de   
representar ante 
un interpretante 
Rhema o 
Término 
Como signo de 
posibilidad 
Proposición o 
Dicente 
Como signo de 
hecho 
Argumento 
Como signo de 
razón  
 
Peirce parte de tres modalidades que son propias del razonamiento científico o 
inferencial y las especifica de la siguiente manera: 
 
1.  Deducción: es un modo de razonamiento propio de las matemáticas, que 
parte de una hipótesis, donde el razonamiento no se ve afectado por la verdad 
o falsedad que se hallen. En la deducción se analiza el estado de las cosas y 
desde aquí se construyen diagramas, se extraen relaciones que no son muy 
evidentes en las premisas, se hacen experimentaciones mentales sobre los 
diagramas, que son las que dan origen a relaciones y donde se concluye con 
una verdad necesaria o probable.  Este modo de razonamiento es simplemente 
información que es generada desde la hipótesis y demuestra que si se quiere 
conocer sobre las cosas algo más, se debe buscar en otras partes. En 
conclusión, la deducción prueba algo que debe ser. 
 
2.  Inducción: corresponde a la forma experimental de una teoría. Esta 
depende en su totalidad de probabilidades, donde se parte de una teoría, se 
realizan predicciones y se observan los fenómenos, que son los que ayudan a 
darle valor y medir la concordancia entre ella y los hechos. Es una reducción de 
la pluralidad a la unidad. En esta no se da origen a una idea, su valor depende 
de la relación existente entre lo particular y lo general. Peirce dice que en la 
inducción se genera la  diversidad, donde la unidad consistiría en reconocer 
esa diversidad. Es un modo de razonamiento, donde las conclusiones que 
surgen son simplemente aproximaciones que se infieren, pero conducen a la 
verdad a largo plazo.  En conclusión, la inducción muestra que algo realmente 
es operativo. 
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3.  Abducción: es una hipótesis explicativa, donde se analizan los hechos y se 
origina una teoría que los explica. Aquí se adopta provisionalmente una 
hipótesis, en donde los posibles resultados se pueden verificar por medio del 
método experimental. Mariluz Restrepo en su traducción dice que para Peirce, 
la abducción es “un poder interior que jalona la mente hacia la verdad, es un 
llamado al instinto, basado en que existe suficiente afinidad entre el 
razonamiento humano y la naturaleza para aceptar que en la conjetura hay 
esperanza, siempre que esta se corrobore mediante la observación (…), la 
hipótesis debe ser lo más cercana a una puesta ganada”. En conclusión, la 
abducción solo sugiere que algo pueda ser. 
 
Para Peirce todo conocimiento es diagramático, donde se construye un ícono 
de nuestro posible estado y partimos a analizarlo para reconocer su verdad o 
falsedad y para ello se parte de la abducción, que es la única forma de 
razonamiento donde se generan ideas y de aquí la permisión del avance de la 
ciencia. 
 
Las tres tricotomías del signo expuestas anteriormente, conforman las diez 
clases de signos, pero en todas ellas se ve claramente la relación que hay 
entre las categorías universales del ser y las divisiones en cada una de las 
tricotomías, aunque para clasificarlas, se tuvo en cuenta y se partió del 
principio, que en todo fenómeno debe estar presente la cualidad posible, el 
hecho individual y la ley general. Veamos gráficamente cómo queda 
representada tríadicamente la manifestación de cualquier tipo de fenómeno: 
 
                                           Terceridad (Legisigno, Símbolo y Argumento) 
 
 
 
 
 
Primeridad                          Segundidad  
                      (Qualisigno, Ícono y Rhema)     (Sinsigno, Índice y Proposición)   
Figura 4. Representación triádica de un fenómeno 
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2.3.  Imaginarios urbanos según Armando Silva 
 
Armando Silva y sus teorías sobre los Imaginarios Urbanos, son la base de 
este trabajo de investigación, pero miremos la forma cómo concibe, define y 
explica este teórico dicho  fenómeno: 
 
“Los imaginarios sociales al igual que los archivos urbanos, ponen su mirada 
en el futuro. Pero hay otra circunstancia que los hace interactuantes: los 
imaginarios no son sólo representaciones en abstracto y de naturaleza mental, 
sino que se ‘encarnan’ o se ‘incorporan’ en objetos ciudadanos que 
encontramos a la luz pública y de los cuales podemos deducir sentimientos 
sociales como miedo, amor, rabia o ilusiones, y estos tales sentimientos 
citadinos son archivables a manera de escritos, imágenes, sonidos, 
producciones de arte o textos de cualquier otra materia, donde lo imaginario 
impone su valor dominante sobre el mismo objeto. Por esto entendemos que 
todo objeto urbano no sólo tiene su función de utilidad cierta, sino que sobre él 
mismo, puede sobrecargarse una mayor valoración imaginaria que lo dota de 
otra sustancia representacional” (Plegable de la Fundación Antoni Tápies, 
Barcelona, 2007). 
 
Desde el género literario de la novela, se puede perfectamente reconocer los 
imaginarios urbanos, pues las novelas que describen escenarios, cualidades y 
calificaciones de la ciudad de Medellín, son más que representaciones de 
otredades, son reproducciones de mentalidades individuales y particulares, que 
a partir del proceso de publicación ganan espacio y reconocimiento colectivo, lo 
que en definitiva, hace a las novelas, un importante insumo para identificar 
imaginarios  urbanos.  
 
Siguiendo a Silva, tenemos que los antecedentes de estos trabajos se ubican 
en los años ochenta en la ciudad de Bogotá “Esta previa definición nos permite 
ubicar el objetivo de este proyecto de toma de los imaginarios urbanos desde 
Bogotá. En esta ciudad nacieron sus estudios, hace 25 años, cuando el grafiti, 
que venía de sacudir a Paris en 1968 y a Nueva York durante la década de los 
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70, fermentó en la Universidad Nacional de Colombia con una nueva estilística 
y nuevos sentidos urbanos que repercutieron en el continente y luego en otros 
países europeos. Este grafiti puso atención a las tradiciones locales, fustigó la 
consigna anti-imperialista y la recreó con nuevas alternativas, donde la forma 
volvía a ser importante, le cantó rock a los muros e hizo nacer el movimiento 
del grafiti-rock. Tanto alboroto y tanta repercusión hizo nacer también un 
campo teórico en el cual se sostuvo un sistema de escritura para que una 
marca accediese a la impronta grafiti.  
 
Al examinar hoy los imaginarios desde el grafiti, se encontró entonces la 
coincidencia de que en ambos casos son exhibiciones públicas de los 
ciudadanos, pero el grafiti se realiza en una forma material, mientras los 
imaginarios son visiones del mundo invisibles que actúan como formas 
estéticas de la sociedad, además, claro, que los imaginarios no son prohibidos. 
Así que los imaginarios urbanos son hechos por los ciudadanos, mientras los 
artistas hacen arte público. Pero se encuentran los dos fenómenos.  
Los artistas recrean imaginarios sociales, los ciudadanos proyectan sus deseos 
con formas estéticas. Una diferencia de rigor: en los imaginarios se trata de la 
producción de una estética social, sin fines artísticos, pero explicable 
acudiendo a comprender las estrategias estéticas dominantes en distintos 
grupos humanos como forma de expresión colectiva” (Plegable de la Fundación 
Antoni Tápies, Barcelona, 2007). 
 
Para Armando Silva los imaginarios urbanos son las formas de conocer 
maneras de ser urbanos, así como comprender y encontrar las relaciones 
existentes entre los ciudadanos y la ciudad.  Se trata pues de captar esa ciudad 
subjetiva que llevan los ciudadanos en sus mentes y en sus modos de vida.  
Estas extracciones parten del análisis del entorno que envuelve, identifica y 
enmarca una ciudad, entre los cuales están: acontecimientos locales, 
personajes, mitos, olores y colores, así como también fábulas, historias, 
leyendas y rumores que narran y describen una ciudad.  Se trata pues, de 
buscar la ciudad de los ciudadanos desde sus miedos, amores, odios y 
recuerdos, que además ayudan a construir croquis afectivos. 
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Los imaginarios urbanos, según Silva, son los estudios de las culturas urbanas 
desde la estética y la percepción sensorial, que surgen desde quienes la 
habitan: los ciudadanos. 
 
Para encontrar los imaginarios urbanos que definen y caracterizan una ciudad, 
se parte de la marca física y el deseo invisible, por esta razón Silva dice que  
los imaginarios de una ciudad se originan desde una ciudad vista y 
“supuestamente” conocida a otra imaginada y “desconocida”, en donde 
además, se busca comprender lo urbano desde el ciudadano. 
 
Según Silva, “los imaginarios no son solo representaciones en abstracto y de 
naturaleza mental sino que se ‘encarnan’ o se ‘in-corporan’ en objetos 
ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los cuales podemos deducir 
sentimientos sociales como miedo, amor, rabia o ilusiones” (Silva, 2007: 34).   
Se refiere aquí a que cualquier objeto urbano tiene su función de utilidad en 
cuanto a que pueda ser sobrecargado de valoración imaginaria, la cual a su 
vez lo dota de otra sustancia que puede ser representada. 
 
Armando Silva (2007) dice que “cuando nos referimos a una ciudad, hay que 
hacerlo desde sus ciudadanos y no como espacio físico y geográfico, dice 
también que una ciudad se convierte en un escenario de lenguaje, sueños, 
imágenes, esculturas y variadas escrituras; una ciudad es la imagen de un 
mundo, el mundo de una imagen, que se va construyendo paulatina y 
colectivamente y  que siempre se mantiene en el mismo proceso de 
reconstrucción”. 
 
Esta construcción surge desde los “fantasmas”, que son aquellos que marcan 
un comportamiento o una reacción ciudadana, pero a su vez, sufren 
transformaciones, se rotan y viven el proceso de urbanización.  Los lugares 
aquí son tan múltiples, diversos y amplios como puede ser la imaginación, así 
pues, lo imaginario se define como un conjunto de imágenes y signos, de 
objetos de pensamiento, donde su eficacia y claridad pueden variar y donde 
sus  límites adquieren nuevas definiciones constantemente. 
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Los imaginarios pues son visiones del mundo, son realidades sociales y no 
importa que sean reales o irreales, no son individuales, son grupales, no 
trabajan con mapas sino con croquis; el mapa tiene una línea continua, el 
croquis corresponde a unas prácticas territoriales, son una teoría del tiempo y 
no del espacio, donde la percepción se da por los puntos de vista y estos son 
los que generan los croquis; estos son fantasmas, figuras que se originan en el 
inconsciente y aparecen y desaparecen; estos son la base de los croquis.  Los 
imaginarios están ligados a los sentimientos ciudadanos y pueden ser captados 
y deducidos.  El imaginario está ligado a aquello que nos asombra. 
 
2.3.1. Los imaginarios urbanos desde un enfoque investigativo 
 
La teoría de los imaginarios urbanos de Armando Silva utilizada en su proceso 
de investigación sobre el particular, está fundada y basada en la fenomenología 
tríadica de Charles Sanders Peirce, que a su vez utiliza como estandarte para 
llevar a cabo su estudio e investigación sobre el tema de los imaginarios 
urbanos. 
 
Para la investigación que se desarrolla sobre los imaginarios urbanos que se 
encuentran en la literatura, se parte del modelo metodológico de Armando 
Silva, el cual define así: “Con la metodología que hemos desarrollado nos 
proponemos conocer maneras de ser urbanos y, a la vez, concebir modos 
comparativos entre ciudadanos de distintas ciudades, países y culturas 
regionales. El objetivo final se dirige a captar esa ciudad subjetiva que llevan en 
sus mentes y en sus modos de vida los ciudadanos, tratando de comprender y 
evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos, tales como 
acontecimientos locales, personajes y mitos, escalas de olores y colores, que 
identifican y segmentan sus ciudades, fabulaciones (historias, leyendas, 
rumores) que las narran, en fin, construcciones imaginarias que de cada ciudad 
hacen las distintas creaciones de ficción en los tan variados géneros de las 
narraciones urbanas” (Silva, 2004: 14). 
 
Claramente se puede ver que la propuesta investigativa de Armando Silva, 
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parte no de una ciudad que para nada es física, sino de una ciudad que se 
define y crea por las percepciones ciudadanas, así pues, se trata de una ciudad 
subjetiva, que se construye mediante relaciones interactivas que surgen desde 
sus mismas colectividades ciudadanas. Así pues, a partir de estas 
construcciones ciudadanas, comienza el trabajo de investigación, en donde se 
inicia la búsqueda desde las líneas de la literatura, de aquello que se esconde, 
lo que está detrás, lo que no es explícito ni evidente a simple vista dentro de los 
géneros novela, crónicas y reportajes sobre Medellín y para ello se toma como 
base la metodología de Armando Silva, que para este tipo de trabajos 
investigativos, es la más apropiada y que además estará basada en la lógica 
trial de la  Fenomenología de Charles Sanders Peirce y la transcripción que 
Mariluz Restrepo hace de él.   
 
2.3.2.  Lógica trial en los imaginarios urbanos 
 
Partiendo pues de la metodología de Armando Silva y del soporte teórico y 
conceptual de Peirce, se empieza por encontrar en la composición tríadica la 
manera correcta y adecuada de abordar el tema de investigación, el cual  
permitió observar de una manera más clara este fenómeno y  poder así 
organizar, clasificar, dividir, comparar y relacionar todos sus componentes; 
aspectos que comprenden y soportan los trabajos investigativos hechos por 
Silva. Esta relación tríadica comprende tres factores: la ciudad, los ciudadanos 
y las otredades, estos tres componentes se dividen a su vez tríadicamente así: 
“la ciudad se proyecta como cualidades, calificaciones y escenarios; los 
ciudadanos entre temporalidades, marcas y rutinas; y las otredades urbanas 
(como nos ven las otras ciudades de un estudio) en afinidades, lejanías o 
anhelos”.  
 
Además, hay que tener en cuenta, que las categorías anteriormente 
nombradas (ciudad-ciudadano-otredades) se deben entrecruzar para poder 
alcanzar el resultado del estudio hecho de informaciones y proyecciones 
ciudadanas, en este caso, el de lo oculto en los relatos abordados sobre 
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Medellín, pero para llegar a los hallazgos de los imaginarios ocultos bajo las 
líneas de la literatura,  debemos tener en cuenta que estas categorías tienen 
unas componentes a su vez y que ellas son necesarias para poder 
descomponer este todo en sus partes.  Ahora veamos cómo es la conformación 
de estas triadas: 
 
1- Ciudad (Primeridad): es mismisidad, mónada, sensación, presente, 
comienzo, es entendida esta como posibilidad de ser, es una cualidad.  Es la 
percepción que el ciudadano tiene de la ciudad para caracterizar hechos físicos 
e históricos ocurridos en ella.  Esta categoría se divide a su vez en: 
 
a) Cualidades: “Nos referimos a aquellos ‘signos sensibles’ que a juicio de sus 
ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen” (Silva, 2004: 
49). Para Peirce esta sub-categoría son los llamados íconos, son 
características.  Aquí se hacen presentes escalas de olores, colores, sonidos, 
zonas que la identifican y reflejan sitios que la identifican y que representan 
arquitectura, personajes, acontecimientos, clima, tiempo, géneros musicales, 
futuro con que se identifica, entre otros. 
 
b) Calificaciones: “Nos referimos a las maneras como la ciudad es marcada 
por los ciudadanos” (Silva, 2004: 49).  Para Peirce esta sub-categoría son los 
llamados índices, son apreciaciones y necesidades en relación con diferentes 
aspectos de la ciudad y sus instituciones. Aquí se hacen presentes las 
valoraciones indicativas de los ciudadanos sobre la ciudad, lugares de trabajo, 
necesidades, lo que más y lo que menos les gusta de la ciudad, contaminación, 
desempeño de dirigentes,  percepción de corrupción, entre otros. 
 
c) Escenarios: “Entendemos aquellos ‘sitios’ o lugares en donde los 
ciudadanos actúan, se representan” (Silva, 2004: 50).  Para Peirce esta sub-
categoría son los llamados símbolos, son espacios en tanto a representación.  
Aquí se hacen presentes lugares de preferencias de citas, sitios de diversión de 
la ciudad, sitios de diversión con pareja, gustos o no de lugares, calles y  zonas 
peligrosas, mejores olores, olores desagradables, lugares o sitios con más 
movimiento, con más puestos de comida, sitios más tristes o más alegres, 
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lugares o espacios con más ventas callejeras, más limpios o más sucios, entre 
otros. 
 
2- Ciudadanos (Segundidad): es diada, posibilidad, relación, real, pasado, 
final, es donde se reúnen todos los hechos reales, que efectivamente son y que 
sólo los conocemos cuando ya han pasado, es la relación con el otro, el ser se 
sitúa en los hechos, pero no son los hechos, implica necesariamente de la 
Primeridad. Aquí son primordiales los modos de representación de los 
ciudadanos, pero no dirigidos a la ciudad, sino a ellos mismos.  Esta categoría 
se divide a su vez en: 
 
a) Temporalidades: “Nos referimos a aquellos aspectos que condicionan la 
actividad cotidiana de los ciudadanos” (Silva, 2004: 51).  Es lo que dura por 
algún tiempo.  Entre los elementos que pueden especificarnos y determinarnos 
la temporalidad están: tiempo en el día para una persona transportarse, tiempo 
en el día para la dedicación de alguna actividad o estudio, tiempo en la semana 
de dedicación a la vida familia, tiempo de dedicación en semana a compartir 
con amigos, el carácter del ciudadano, lugar de proveniencia, entre otros. 
 
b) Marcas: “Nos referimos a aquellos ‘objetos’, elementos, grupos, lugares que 
señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana.  Diríamos que 
marcan la urbanización del ser humano.  Así como el ciudadano marca la 
ciudad con su calificación” (Silva, 2004: 52). Las marcas son señales que se 
hacen para distinguirse de otros.  Entre los elementos que pueden dar forma y 
determinar las marcas están: tipo de comida que más les agrada, si tiene 
computador, invento del siglo, si es miembro de un grupo religioso, la forma de 
movilización, entre otros. 
 
c) Rutinas: “Son aquellas acciones que se repiten continuamente de modos 
que se pueden parangonar a lo sistemático y que caracterizan un estilo, una 
forma de actuar, en este caso, de los ciudadanos” (Silva, 2004: 52).  Son las 
rutinas las que constituyen escenarios y estos últimos, son lo que configuran 
las rutinas. La rutina es la marcha por un camino conocido. Entre los elementos 
que ayudan a especificar y definir las rutinas están: frecuencia de relaciones 
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sexuales, frecuencia de uso de actividades, frecuencia de uso de Internet, 
computador, televisión y radio, frecuencia de uso de lectura, frecuencia de uso 
de secciones de periódico, frecuencia de programas de televisión y radio, 
cuidado del  cuerpo, tipo de comida que más consume, dónde come entre 
semana, dónde come los fines de semana, qué hace mientras se transporta, 
qué hace en el tiempo libre, actividades para estar bien con la pareja, 
asistencia a parques de diversión, modos de comunicación con familiares, 
entre otros. 
 
3- Otredades (Terceridad): es triada, composición, combinación, futuro, es 
donde aparece el signo como representación y donde convergen las dos 
primeras categorías, engloba la mónada y la diada. Es la forma como nos ven 
los otros.  Entre los elementos que ayudan a definir esta categoría están: ¿con 
qué identifica otras capitales?, ¿cómo cree que nos perciben el resto de las 
ciudades?, tres ciudades afines, tres ciudades no afines,  Esta categoría se 
divide a su vez en: 
 
a) Afinidades: está relacionada con las cercanías, proximidad, hermandad, 
parentesco y semejanza con otros ciudadanos y ciudades. 
 
b) Lejanías: es la diferenciación u oposición, lo distante, lo remoto con otros 
ciudadanos y ciudades. 
 
c) Anhelos: son los sueños, deseos, ilusiones y esperanzas de los habitantes 
con relación a otros ciudadanos y a otras ciudades. 
 
Ahora veamos cómo quedan representadas gráficamente estas categorías 
tríadicas, utilizadas por Armando Silva en todo su proceso de los imaginarios 
urbanos: 
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                                                               Anhelos 
 
 
  
 
 
                                     Afinidades                                    Lejanías      
Figura 5. Representación categorías tríadicas1 
   
                                                        
 
Otredades 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                        Ciudad                                                                     Ciudadanos 
Figura 6. Representación categorías tríadicas2 
 
 
 
                       Escenarios                                                                  Rutinas 
 
 
 
 
 
Cualidades              Calificaciones   Temporalidades         Marcas                
Figura 7. Representación categorías tríadicas3             
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Las tres principales categorías y sus sub-categorías utilizadas en el modelo 
metodológico de Armando Silva, fueron la herramienta primordial y eje temático 
en este proceso de investigación. 
 
2.3.3. Archivos Urbanos según la teoría de Armando Silva 
 
Uno de los elementos principales y punto de partida en este proceso de 
investigación sobre los imaginarios urbanos, según el método aplicado por 
Armando Silva, es el archivo, pues es este el que representa en la actualidad 
un significativo imaginario urbano, en este se manifiesta y muestra la ciudad 
imaginada que sentimos y vivimos, utilizando este medio es la forma más 
adecuada que creemos existe para guardar y proyectar la ciudad hacia el 
futuro. 
 
Acerca de los archivos, los cuales son insumo básico de los trabajos sobre 
imaginarios y fuente primordial de información, los aportes teóricos sobre el 
particular, hacen reconocer la necesidad de entender los archivos, no 
exclusivamente desde la capacidad de almacenar datos e información sino 
como una unidad que incluye una valoración grupal de un acontecimiento, un 
sentir y un pensar ciudadano, que en términos psicológicos es similar a un 
mecanismo que actúa desde la psiquis para recordar, aprehender y practicar 
un accionar.   
 
Los archivos, en los estudios sobre los imaginarios urbanos, han sido 
identificados, categorizados y clasificados en tres tipos, denominados privados, 
comunitarios y públicos; los primeros, están compuestos por todas las 
manifestaciones ciudadanas de lo privado, no pertenecen al Estado ni a lo 
público, pero a partir de mecanismos mediáticos logran una mayor circulación 
haciendo ver público lo que es de esencia privada. “Son archivos privados en 
nuestra bibliografía de los imaginarios urbanos los álbumes de familia y los 
clips inspirados en las prácticas privadas de las ciudades” (Silva, 2007: 39). 
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El segundo tipo de archivo, es el que se ha llamado archivo comunitario, en 
donde se ubican todas aquellas manifestaciones ciudadanas que son para toda 
una comunidad, tienen como característica que son actos creados para ser 
compartidos y que por su composición son comunes para dos o más sujetos 
que componen la comunidad, igualmente son publicados para que su 
circulación se vuelva pública en espacios territorialmente pequeños. “Son 
archivos comunitarios dentro de nuestra bibliografía los grafiti, los estudios 
sobre escaparates y vallas publicitarias de ciudad donde se estudiaron los 
puntos de vista urbanos de circulación comunal” (Silva, 2007: 40). 
 
Por último, están los archivos públicos, producidos por una comunidad, que 
pertenecen a todos los miembros de ésta, se originan desde lo popular, es 
creado por todos o por alguna mayoría sobre algún punto de vista ciudadano 
significativo. “Son archivos públicos en nuestra bibliografía los trabajos sobre 
imaginarios urbanos que condujeron a las colecciones de ciudades imaginadas 
de América Latina y de otros países europeos con los cuales se ha iniciado la 
“Europa Imaginada”, en especial Barcelona, Sevilla y Liverpool.” (Silva, 2007: 
40).   
 
Desde este contexto, teniendo en cuenta las concepciones construidas sobre 
los tipos de archivos y tomando como referencia la ficción propia que compone 
la literatura en su creación, se puede afirmar que las novelas, que serán objeto 
del estudio mencionado, pueden ser tratadas como archivos públicos, pues su 
condición de circulación y su publicación, aunque no sean de toda una 
comunidad, se interpretan como puntos de vista ciudadanos relevantes para 
toda una comunidad y a su vez, representan un sentir popular dentro de la 
cultura.    
 
Así, la literatura como archivo público, por su capacidad de difusión y su forma 
estética, será abordada desde la visión de los imaginarios como producto 
inmaterial, intangible, resultado de procesos de interpretaciones de las 
realidades humanas, físicas, espaciales, históricas, y en definitiva, culturales de 
Medellín, en donde se hace posible hallarlos desde estudios fenomenológicos 
fundados en triadas, las primeridades, como simples posibilidades, las 
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segundidades, como realidades, y las terceridades como puntos de encuentros 
entre las dos anteriores. 
Los archivos, por su naturaleza, se refieren a tres aspectos: el primero, es la 
organización desde la lógica del deseo ciudadano, pues en este se expresan 
las fantasías colectivas y que son la base de creaciones imaginarias y de los 
mismos objetos que ellas encarnan; segundo, las ciudades o lugares donde se 
hayan realizado o producido estas fantasías y remembranzas y que actúan 
como archivadores de memorias, olvidos, temores y emociones sociales; y 
tercero, la construcción y creación de modos de ser urbanos de las culturas 
contemporáneas proyectadas hacia el futuro. 
 
Son muchos los archivos escritos que existen y ellos son la base de 
innumerables formas de consulta e investigación en cualquier tema de estudio. 
Tal es el caso del tema de estudio en cuestión, pues si no fuera por los libros 
que se han escrito, novelas crónicas y reportajes de Medellín, esta 
investigación no habría llegado a feliz término. El archivo aquí se muestra como 
la documentación de algo que se guarda, se jerarquiza y se valora con el paso 
del tiempo. “Uno de los imaginarios más poderosos hoy en el siglo XXI es el 
temor a perder la información” (Silva, 2007: 35), es “por esto que el archivo es 
a la vez el mismo antídoto a la pérdida de la memoria y el temor mismo a la 
destrucción” (Derrida, 1995). 
 
El ‘archivo’ cuenta con dos parentescos en su condición semántica que hay 
que destacar. “El primero, la afinidad con ‘memoria’ en su co-existencia con el 
olvido, entendiendo por ello un principio de la filosofía de la percepción: no es 
porque la memoria sea débil que el olvido se hace posible; también olvidamos 
‘por la fuerza del olvido’ (Bertrand, 1977: 39), lo que permite entender que el 
olvido es el pasado y que por su naturaleza no alcanza la memoria, pero 
también que es el futuro” (Silva, 2007: 35).  Por más que no se quieran olvidar 
muchos hechos, personas y objetos, situaciones, entre otras, la memoria no 
alcanza a almacenar tanta información y más cuando se trata de sucesos y 
acontecimientos que van entrando a una época, donde el olvido es prominente.  
El archivo se convierte entonces en una fuente para el futuro, donde la 
memoria como elemento aleatorio conduce a resultados en la producción social 
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de imaginarios. 
 
“Y segundo, este parentesco también se da con los objetos de estudio de 
disciplinas hermenéuticas como el psicoanálisis en su designación de lo 
inconsciente como ‘un saber del que yo no sé’ (Lacan, 1960: 163), que afecta y 
compromete mi destino, lo cual abre un complejo campo de relaciones entre los 
deseos y las pasiones humanas como sustentos reactivadores de imaginarios 
sociales” (Silva, 2007: 35).  Muchas cosas se aprenden en la vida en cuanto a 
conocimientos en ciencias y disciplinas, pero es imposible que la memoria 
alcance a  almacenar toda una serie de conceptos, que con el tiempo, se van 
reduciendo a mínimas expresiones generadas por deseos y pasiones de querer 
saber o traer a la memoria cosas que en algún momento se conocieron y se 
vivieron, pero que ya no están presentes como recuerdos latentes del ser. 
 
Basando la presente investigación en la metodología de Silva y la 
fenomenología de Peirce, es posible darse de la cuenta de la importancia que 
tiene el ‘archivo’ en el desarrollo de este trabajo, pues así nos haya tocado vivir 
muchas situaciones generadas en esta caótica urbe, es difícil recordarlas 
todas, para ello los archivos escritos fueron un soporte fundamental para 
alcanzar los positivos resultados de los imaginarios que se esconden bajo las 
líneas de la literatura, específicamente en novelas, crónicas y reportajes 
escritos sobre Medellín. 
 
“Los tres tipos de archivos urbanos tienen en común que, a pesar de todo y con 
distinción de su origen, circulan públicamente y se caracterizan por su fuente 
de arraigo mental y por su referencia a un sujeto específico: lo privado al grupo, 
lo comunitario a la comunidad territorial y lo público a la colectividad” (Silva, 
2007: 40).  De igual modo, los tres tienen otra característica en común: son 
formadores de ciudadanía y mediante prácticas sociales, los ciudadanos desde 
lo estético y político, crean su propia imagen y esta a su vez es la que los 
representa ante la ciudad. 
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2.3.1.1.  La literatura como archivo en el estudio fenomenológico 
 
“La historia de la evolución humana ha podido construirse gracias a las 
salvaguarda de la información en disímiles soportes a través del tiempo” 
(Heredia, 1991: 89).  Si no fuera por los archivos públicos que existen sobre 
literatura, este trabajo hubiera sido imposible. Los libros que se encuentran en 
bibliotecas, que tenemos en nuestras casas y hasta los que se encuentran en 
Internet, son documentos que dan cuenta de las diversas culturas, de las 
múltiples maneras de concebir la literatura y de un sinnúmero de objetivos para 
los cuales fueron creados. Su preservación bajo cualquier modalidad, aunque 
muchos de ellos, en estado de deterioro, contienen información que son el pilar 
y la base de estudios, conocimientos, aprendizajes e investigaciones para una 
gran parte de la población. 
 
 
“Los medios, de facto, aparecen en los últimos años contribuyendo a esa 
urbanización ciudadana más que a una mediación social; esto es, los medios 
se dirigen a ciudadanos ‘desmediados’ de sus ciudades y al percibir de la urbe 
en especial lo que ella representa incluso en mayores proporciones que su 
vivencia directa, convierten la comunicación en sí en el lugar mismo de 
intercambio donde se pierde la diferencia entre el universo de lo real frente al 
representado, con lo que se abona materia simbólica para la construcción del 
paradigma de la ciudad imaginada” (Silva, 2007: 38). 
 
La literatura paisa como archivo para estudiar, encontrar y reconstruir los 
imaginarios urbanos sobre Medellín, es demasiada amplia, pues en ella se 
plasman diversos argumentos, los cuales son significativos para el estudio de 
lo imaginarios urbanos encarnados; todas estas historias que se tejen entre 
líneas atesoran, conservan y difunden un vasto y maravilloso patrimonio 
cultural y documental. 
 
La literatura como archivo es pues: “Uno o más conjuntos de documentos sea 
cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso 
natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su 
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gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e 
información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos 
o para servir de fuente de historia” (Heredia, 1991: 89). 
 
 
La literatura ‘paisa’ ha sido reconocida por lo exorbitante e inverosímil de sus 
historias, pues en cada uno de los relatos que leemos sobre crónicas y 
reportajes, se expresa claramente un inconformismo por la situación social, la 
lucha de clases, la falta de oportunidades, el empuje de sus habitantes y con 
ellas van incluidas, la belleza y riquezas naturales que enmarcan a nuestra 
ciudad.  Esta a su vez, se convierte en un recurso verbal con sustento escrito, 
en la cual muchos escritores se han basado para dar partida a la información 
de situaciones que se viven a diario y que se han vivido en tiempos anteriores, 
pero que muchos de los ciudadanos, parecen no tener memoria para 
recordarlas. Es aquí, donde este medio de expresión empieza a tener 
importancia y finalidad, pues los archivos sobre la literatura paisa son los que 
dan cuenta de muchas cosas que conocemos, desconocemos, o que 
simplemente, se nos olvidan. 
 
La literatura, en cuanto a crónicas y reportajes, tiene la gran ventaja de contar 
hechos reales y de carácter material, donde los seres humanos, las situaciones 
y los territorios se convierten en actores principales de relaciones 
fundamentadas social y espacialmente de lugares vividos y habitados, que han 
sido teóricamente reconocidos por la afectación y la incidencia marcadas, 
delimitadas y ejercidas por las memorias e imaginarios de quienes hacen de la 
palabra un control de obligatoriedad, originado desde sus propias experiencias 
de vida la cotidiana. 
 
En conclusión, la literatura como archivo en el estudio fenomenológico brinda 
grandes enunciaciones y percepciones para hallar lo oculto tras sus letras, para 
concebir los  imaginarios de una realidad, que a simple vista no es palpable, 
pero que después de un análisis exhaustivo, se pueden extraer. 
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2.3.4. Ciudad imaginada como modelo encarnado según 
Armando Silva 
 
Los imaginarios corresponden a la imagen pública que hacen los ciudadanos 
de la ciudad y es por esto, que ellos aparecen como hechos públicos que 
urbanizan.  “Si lo urbano es el espacio público y si este no es ‘un lugar sino un 
tener lugar de los cuerpos que lo ocupan’ (Delgado, 2007: 13), los imaginarios 
serán su construcción ciudadana” (Silva, 2007: 63). “Los imaginarios, en 
consecuencia, se ejercen como hecho público, y lo público es a su vez el gran 
imaginario” (Silva, 2007: 63) del ‘encuentro de todos sin destruirnos’ (García-
Canclini, 1999: 230).  Aunque hay que tener en cuenta, que estos imaginarios 
no podemos concebirlos como individuales y para que haya una construcción 
pública, deben traspasar las barreras de lo íntimo y lo privado. 
 
El modelo teórico de los imaginarios urbanos concebido por Armando Silva y 
que fue inspirado en el psicoanálisis freudiano y la fenomenología peirceana, 
encontramos tres categorías básicas que lo soportan: la ciudad, los ciudadanos 
y los otros. Aquí la ciudad es entendida como una cualidad, donde los 
habitantes la construyen desde su condición de ser ciudadanos. Los 
ciudadanos son los sujetos que empiezan a crecer y desarrollarse dentro de la 
ciudad, ellos son los que la habitan, la realizan y la actualizan y es por todo 
esto que la ciudad se hace real. Los otros son el enlace entre la ciudad y los 
ciudadanos.   
 
El modelo sobre la ciudad imaginada de Armando Silva, está compuesto por 
tres situaciones tutelares que son las que sostienen y soportan su metodología, 
pero a su vez, designan los métodos de archivo y determinan a qué tipo de 
imaginario pertenecen.  Estas situaciones fueron fundamentales para encontrar 
en esta investigación los imaginarios ocultos bajo las líneas de la literatura.   
 
Veamos cuáles son esas tres situaciones: 
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1) Real – Imaginada (R > I): “Un objeto, un hecho o un relato existe 
empíricamente pero no es usado ni evocado… solo existe en la realidad y no 
en el imaginario de la mayoría de la población, que ni lo visita ni lo nombra 
siquiera” (Silva, 2007: 77), por ejemplo, aquellos lugares que existen, pero que 
no se visitan ni se nombran. 
 
2) Imaginada – Real (I > R): “Cuando un hecho, un objeto o un relato no existe 
en la realidad comprobable pero se imagina como realmente existente” (Silva, 
2007: 77), por ejemplo, los olores que caracterizan a algunos lugares y que por 
más que se neutralicen, en la mente de las personas siempre se mantendrá 
esa percepción que los caracterizaba. 
 
3) Real – Imaginada – Real (R > I < R): “la percepción colectiva coincide con 
la realidad empírica” (Silva, 2007: 77), por ejemplo, aquellos lugares que más 
movimiento tienen en cuanto a inseguridad o en cuanto a otras situaciones que 
los caracterizan y definen. 
 
Es por todo lo anterior que se puede fortalecer el paradigma de la ciudad 
imaginada, aquella que construye el urbanismo ciudadano, “bien porque existe 
pero no se imagina que existe, bien porque sí se imagina y usa o evoca aun 
cuando no existe, o bien porque existe y se imagina y se usa como existe” 
(Silva, 2007: 77).  Todo este recorrido arroja como resultado que “lo imaginario 
no es irreal o solo describible como hecho en la fantasía. Lo imaginario es 
constructor de la realidad social y, por consiguiente, debemos más bien 
explicitar el proceso por el que se ‘encarnan’ los imaginarios sociales en los 
entornos físicos de la ciudad y así proyectarnos como expresión de culturas 
ciudadanas” (Silva, 2007: 77). 
 
Ahora bien, se comenzará a entrelazar y aplicar toda esta teoría en la que ha 
basado su metodología el Dr. Armando Silva para encontrar los imaginarios 
urbanos que se tejen dentro de una ciudad, en este caso Medellín y que tuvo 
como modelo la fenomenología de Charles Sanders Peirce. Modelos que 
fueron pilares en la presente investigación sobre lo oculto en las novelas, las 
crónicas y los reportajes de una ciudad, que por múltiples circunstancias, 
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siempre ha sido motivo de investigación. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
“La investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que produce 
y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 
comportamiento observable de las personas (Taylor y Bogdan, 1984:5). Esta 
definición refleja un método de investigación interesado en primer lugar por el 
sentido y en la observación de un fenómeno social en medio natural (Van 
Maanen, 1983:9). La investigación cualitativa no se caracteriza por los datos, 
porque también estos pueden ser cuantificados, sino más bien por su método 
de análisis que no es matemático (Strauss y Corbin, 1980:117-118). La 
investigación cualitativa es, ante todo, intensiva en lo que ella se interesa: en 
los casos y en las muestras, si bien limitadas, pero estudiadas en 
profundidad.”iv    
 
Desde el paradigma de investigación cualitativa se desarrolló el presente 
estudio a partir del enfoque metodológico de la fenomenología; Peirce, en uno 
de sus últimos trabajos y citado por Mariluz Restrepo (2004) en el libro Ser-
Signo-Interpretante, la define así: “Es el estudio respaldado en la observación 
directa de los fenómenos y en la generalización de sus observaciones, que 
señala varias clases amplias de fenómenos; describe los rasgos de cada uno; 
muestra que aunque éstos están tan inextricablemente mezclados que ninguno 
puede aislarse, sin embargo, es claro que sus características son bien 
desiguales; luego prueba, más allá de toda duda, que una cierta lista muy corta 
contiene todas estas categorías amplias de los fenómenos; y finalmente 
procede a la laboriosa y difícil tarea de enumerar las principales subdivisiones 
de esas categorías”v 
 
Con la metodología de los estudios sobre imaginarios urbanos desarrollada por 
el Dr. Armando Silva en su largo recorrido por diferentes ciudades del mundo, 
se pretende captar la ciudad subjetivizada que llevan los ciudadanos en su 
mentes y en sus modos de vida, que se convierten en memorias colectivas 
sobre temas urbanos, tales como personajes, acontecimientos y mitos, entre 
otros. 
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Para implementar esta metodología fue necesario aplicar diversas técnicas de 
investigación que contribuyeron a desenmarañar, identificar y explicitar los 
imaginarios urbanos en cada una de las localidades ya estudiadas; estas 
técnicas, van desde la construcción de bases de datos hasta la producción 
creativa de materiales, pasando por la comparación de datos oficiales y 
estadísticas, y la producción de imágenes.  
 
El diseño de esta investigación entonces, partió de la identificación de las 
fuentes teóricas sujetas a ser estudiadas con relación a los objetivos trazados, 
pasó luego a la recolección de fuentes literarias y a la escogencia de las 
novelas, que se encontraban desde la delimitación realizada; estas obras 
literarias fueron leídas detalladamente, para en ellas identificar las cualidades 
(primeridades), las calificaciones (segundidades) y los escenarios 
(terceridades) de ciudad que sirvieron posteriormente para la reconstrucción de 
imaginarios urbanos de Medellín.   
 
Dentro de las técnicas que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo este 
proceso de investigación sobre los imaginarios urbanos en la literatura, se 
resalta la importancia de la técnica de recolección documental, dentro de la 
cual los instrumentos más importantes fueron las fichas de recolección de 
información y de análisis de información; en la primera se plasmaron todas 
aquellas citas extraídas de las novelas leídas para su identificación; y en la 
segunda, se analizaron, a partir de las relaciones tríadicas suficientemente 
explicadas, mencionados datos.  
 
Iniciando con la apuesta fenomenológica de la teoría de Peirce, articulada a la 
metodología desarrollada por el Doctor Armando Silva, se empieza el trabajo 
de investigación titulado “Imaginarios urbanos en la Literatura: Las novelas 
como fuente de reconstrucción de imaginarios sobre Medellín. Caso La Ciudad 
de Todos los Adioses de César Alzate Vargas, El Dedo Índice de Mao de Juan 
Diego Mejía y Basura de Héctor Abad Faciolince”; ubicando el estudio en la 
relación tríadica propuesta en el área de Ciudad, en donde se conjugan las 
categorías cualidades, calificaciones y escenarios. 
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El trabajo planteado debería comenzarse por la copiosa búsqueda de novelas 
escritas sobre Medellín en la década del año 2000, cuyas fuentes, recursos y 
medios fueran archivos públicos, bases de datos, portales, entrevistas, 
además, trabajos que se han realizado relacionados con el tema de los 
imaginarios urbanos en la literatura y más concretamente, en el género novela 
sobre la ciudad.   
 
Así, con la delimitación del objeto de estudio y la decisión tomada acerca de las 
novelas a abordar en el estudio, se inició a aplicar la metodología propuesta; en 
todo caso, se debe aclarar que se eligieron exclusivamente tres novelas por la 
disponibilidad de las mismas y la pertinencia de los relatos allí evidentes. 
   
3.1. Recolección del dato 
 
 1) Elección del archivo a estudiar (Literatura - Novelas). 
 2) Lecturas secundarias: teorías, estudios e investigaciones de 
 imaginarios urbanos y archivos ciudadanos. 
 3) Fuentes primarias: literatura sobre Medellín. 
 
3.1.1. Análisis del dato 
 
 1) Organización y sistematización. 
 2) Análisis de la información, interpretación: palabras claves. 
 3) Cruce teoría del dato: por medio de las palabras claves, se realiza una 
 interpretación y organización del dato con base en la teoría. 
 
3.1.2 ¿Cómo se ha construido el dato? 
 
Con base en lo anterior, se inició la búsqueda desde la ciudad, los ciudadanos 
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y las otredades (los autores), realizando un sondeo exhaustivo sobre cuáles 
novelas escritas sobre Medellín en la última década estaban disponibles. Los 
imaginarios que se buscan en las líneas de la literatura son la base de la 
observación de los hechos, situaciones, lugares, tiempos, ciudadanos, 
opiniones, percepciones, cotidianidades, demarcaciones, gustos, temores, 
deseos, necesidades, fantasías, realidades, entre otras, y para encontrarlos, 
fue necesario realizar planes de observación, entrevistas y registros que 
ayuden a  interpretar, describir y narrar estos hallazgos. 
 
3.2. Recolección y análisis del dato 
 
Desde la categoría de ciudad, como escenario principal de este proceso de 
investigación, se inicia la lectura de tres novelas: La Ciudad de Todos los 
Adioses de César Alzate Vargas, El Dedo Índice de Mao de Juan Diego Mejía y 
Basura de Héctor Abad Faciolince; para así dar inicio a la búsqueda de las 
líneas literarias que hallaban escondidos posibles imaginarios de ciudad, 
delimitando esa búsqueda a aquellas ideas generales que especificarán: 
cualidades, calificaciones y escenarios que surgen a partir la ciudad de 
Medellín, primeridad; luego se pasa a analizar desde las otredades, 
terceridades (los escritores), la forma cómo han venido refiriéndose a Medellín 
en sus escritos; y por último, se termina con la categoría de los ciudadanos, 
segundidades, que son los que hacen posibles las relaciones y los hechos 
entre ellos, los otros y lo otro. 
 
Las técnicas que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo este proceso de 
investigación sobre los imaginarios urbanos en la literatura, fueron: 
ordenamiento de las etapas de la investigación; partiendo de una planificación, 
que inició en la búsqueda de información y terminó en la organización, 
sistematización, análisis, y finalmente, interpretación. 
 
Lo anterior permitió el diseño de una ficha de recolección de información, en 
donde se inicia la clasificación y ordenación del dato encontrado en las líneas 
de las novelas leídas; mencionada ficha o plantilla contiene los siguientes 
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items:  
 
1) Código: inicialmente compuesto por letras, que representan el tipo de  
archivo, en este caso, LN, que significa: Literatura Novela y números que 
identifican el consecutivo de la ficha y la fecha de diligenciamiento de la misma 
(día/mes/año).  
2) Archivo: aquí se deposita el nombre del archivo base tenida en cuenta para 
la investigación, en este caso, el nombre de la novela. 
 
3) Área: aquí va el nombre de la área sobre la cual se va a hacer el análisis, en 
este caso, ciudad. 
 
4) Categoría: aquí va de las categorías sobre las cuales se basó este trabajo 
de investigación, es este caso, cualidades, calificaciones y escenarios y otras 
que se desprenderán de estas. 
 
5) Autor: es donde va el nombre del autor de la novela. 
 
6) Año de publicación: es el año en el que se editó y publicó el libro. 
 
7) Género: es el nombre del género literario sobre el que se trabajo, en el caso 
específico, novela. 
 
8) Editorial: es el nombre de la casa que publicó el libro. 
 
9) Palabras claves y/o imágenes: aquí se depositan todas aquellas palabras 
que serán claves para poder empezar a trabajar con el dato, y posteriormente 
hacer el análisis. 
 
10) Contexto: son todos aquellos apartes que contienen situaciones que 
sucedieron en algún sitio de la ciudad y que tienen relación con las categorías 
de análisis elegidas. 
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11) Descripción – resumen del archivo consultado: es el resumen de lo que 
se leyó, además, de ser la herramienta clave para la realización de esta 
investigación. 
 
12) Investigador: aquí va el nombre de quien hizo la investigación, en el caso 
específico, Nicolás Armando Herrera Díaz. 
 
13) Notas: aquí se deposita toda la información importante y aclarativa, que 
será pieza clave para el posterior análisis  
 
Ahora veamos todo este procedimiento que tiene sus orígenes desde la 
plantilla de recolección y que se utilizó para organizar y analizar toda la 
información: 
 
3.2.1. Plantilla de Recolección de Información 
Tabla 2. Planilla de recolección de informaciín 1 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01230610-1 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Calle 
Valle  
Río 
Montaña   
 
Contexto  
“El automóvil subió hasta la esquina, dio la vuelta y bajó por esa calle 
que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto y cuya 
línea recta se prolongaba hasta el fondo del valle, cruzaba el río y 
ascendía por la otra montaña, demarcando los extensos barrios del 
occidente, y seguía montaña arriba, más allá de donde la ciudad 
terminaba, para alcanzar la cumbre donde el sol acostumbraba 
ponerse en las tardes y entregar el mundo a la noche” 
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Página 11. Párrafo 2. 
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Medellín, ciudad entre montañas, es un escenario para narrar historias 
en las que las características geográficas de lo urbano enriquecen los 
relatos, al tiempo que contextualizan al lector, con la marcación de 
sitios de referencia, que son a su vez accidentes geográficos, muestra 
de ello es la mención repetida en esta novela del rio y las montañas. 
 
Convenciones: LN01230610-1 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
230610: 23 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-1: Plantilla de recolección de información número 1 
 
Tabla 3. Planilla de recolección de información 2 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01230610-2 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Centro 
Parque de Berrío 
 
Contexto  
“En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el periódico del día. El 
papá lo compraba los fines de semana. Él lo hojeaba y de vez en 
cuando encontraba algo interesante, los comics a color que venían 
insertos en el suplemento literario, una noticia llamativa, una crónica 
insólita. El día anterior se había entretenido bastante con la historia del 
alboroto que se armó en el centro, a raíz del traslado del Banco de la 
República a sus nuevas instalaciones en el Parque de Berrío”  
Página 11. Párrafo 5.   
 “La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
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Descripción 
resumen del 
archivo  
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Elementos culturales como el periódico de cada domingo y la lectura 
que se hace de él, se convierten en elementos no importantes en la 
trama de las novelas, pero sí determinadores de cercanía y proximidad 
entre los lectores y los personajes. 
 
Convenciones: LN01230610-2 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
230610: 23 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-2: Plantilla de recolección de información número 2 
 
Tabla 4. Planilla de recolección de información 3 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01230610-3 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Parque 
Barrio  
Montañas  
Valle  
 
Contexto  
“En el atrio encontró el viento. Encontró el parque, el barrio, la ciudad 
que se desparramaba en todas las dimensiones del espacio: abajo, al 
frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su 
valle.” 
Página 15. Párrafo 3. 
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
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Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Los referentes urbanos para los ciudadanos de Medellín siempre 
seguirán siendo los parques y los barrios, de esa manera se propician 
encuentros y desencuentros de los ciudadanos en su ciudad. Y 
nuevamente el valle y las montañas, como referentes geográficos 
vuelven a aparecer como elementos contextualizadores.     
 
Convenciones: LN01230610-3 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
230610: 23 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-3: Plantilla de recolección de información número 3 
 
Tabla 5. Planilla de recolección de información 4 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01230610-4 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Hincha 
Nacional  
Medellín  
 
Contexto  
“Cosa que no acabo de entender. Qué nos hace hinchas de un equipo. 
Qué elemento me hacia vibrar cuando oía Nacional, no inclinarme 
hacia el equipo que lleva el nombre de una ciudad como la mía a la 
que uno llega a amar con la más insensata de las tristezas. Qué? No la 
vocación perdedora del Medellín, que entonces me era ajena; no la 
vocación ganadora de Nacional, que entonces era tímida. Digo vida y 
es Medellín; digo fútbol, y Medellín es un niño con retraso mental: 
querido, tal vez, pero menospreciado. ”   
Página 20. Párrafo 1. 
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
Investigador Nicolás Armando Herrera Díaz 
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Notas El fútbol, los dos equipos profesionales de la ciudad y las pasiones que 
estos generan para los ciudadanos son tema constante de 
conversación y diálogo entre los personajes de la novela, tal como 
sucede en la cotidianidad con los ciudadanos de Medellín. 
 
Convenciones: LN01230610-4 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
230610: 23 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-4: Plantilla de recolección de información número 4 
 
Tabla 6. Planilla de recolección de información 5 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01230610-5 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Aranjuez 
Morcilla 
Bus   
 
Contexto  
“Al mediodía se ubicaban en la entrada del Liceo Gilberto Alzate 
Avendaño, donde estudiaba la mayoría de los muchachos de Aranjuez, 
y allí casi siempre agotaban la morcilla. Si les iba bien, regresaban en 
bus.” 
Página 31. Párrafo 3. 
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Los medios de transporte como el bus, la comida típica como la 
morcilla y los barrios y sitios más conocidos son enunciados en la 
novela como parte fundamental de las narraciones de ficción sobre 
Medellín y sus dinámicas ciudadanas. 
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Convenciones: LN01230610-5 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
230610: 23 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-5: Plantilla de recolección de información número 5 
 
Tabla 7. Planilla de recolección de información 6 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01230610-6 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Aranjuez 
Morcilla 
Bus   
 
Contexto  
“Solángel estudiaba segundo de bachillerato en el Lorenza Villegas de 
Santos , un liceo desperdigado entre varios locales a lo largo del barrio 
y del que no se sabía dónde iba a estar ubicado el año próximo”.  
Página 39. Último párrafo.   
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Nuevamente en la ficción propia de la novela se dejan ver elementos 
reales que nos hacen como lectores, identificarnos y sentirnos parte de 
la historia. 
 
Convenciones: LN01230610-6 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
230610: 23 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-6: Plantilla de recolección de información número 6 
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Tabla 8. Planilla de recolección de información 7 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01300610-7 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Ciudad  
Multicolores 
Atardeceres 
 
 
Contexto  
“Los atardeceres de su ciudad no solían ser multicolores, como los del 
país de los mares; su ciudad atardecía en sinfonías de azul que a 
veces llegaban a emocionar” 
Página 325. Párrafo 3. 
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Las características de los atardeceres en la ciudad de Medellín son 
propios de una ciudad primaveral, pero no alcanzan a ser hermosos si 
se comparan con los de ciudades como las de la costa Caribe 
colombiana: ese azul, podría perfectamente ser el color que 
caracteriza a Medellín. 
 
Convenciones: LN01300610-7 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
300610: 30 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-7: Plantilla de recolección de información número 7 
 
Tabla 9. Planilla de recolección de información 8 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN01300610-8 
Archivo La Ciudad de Todos los Adioses 
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Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor César Alzate 
Vargas 
Año de 
Publicación 
2001 
Género Novela Editorial Universidad de Antioquia 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Avenida Bolívar 
Plazuela Nutibara 
Orines 
Primero de Mayo 
Junín 
Ciudad 
 
Contexto  
“El bus nos descargó en la avenida Bolívar. Atravesamos la Plazuela 
Nutibara, olorosa a orines y malas intenciones, subimos por la Primero 
de Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres 
que las ninfas, me di cuenta de que estaba en el corazón mismo de la 
ciudad”. 
Página 335. Párrafo 5.   
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“La Ciudad de Todos los Adioses” es una novela ganadora del V 
Concurso Literario Cámara de Comercio de Medellín de 2001, que 
tiene como escenario la ciudad de Medellín y que narrada en primera 
persona expone las experiencias e historias de personajes que 
integran una misma familia y que de múltiples formas se han 
enfrentado a la muerte; adicionalmente hay dos elementos que le dan 
fuerza y enriquecen el texto, el día domingo y el significado que éste 
tiene (fútbol y entierros), y un romance entre dos de los personajes.    
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas El olor a orines caracteriza al centro de Medellín, y es particular ese 
olor, especialmente, en los lugares que se mencionan en el extracto 
del texto presentado anteriormente; hoy la ciudad no es tan maloliente 
como lo fue años atrás y esas calles están mejor cuidadas y más 
aseadas, puesto que se han convertido con el tiempo en referentes del 
centro de la ciudad. 
 
Convenciones: LN01230610-8 
LN: Literatura-Novela 
01: La Ciudad de Todos los Adioses (libro consultado) 
300610: 30 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-8: Plantilla de recolección de información número 8 
 
Tabla 10. Planilla de recolección de información 9 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN02160710-1 
Archivo El Dedo Índice de Mao 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
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Autor Juan Diego Mejía Año de 
Publicación 
2003 
Género Novela Editorial Norma 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Lomas  
Prado 
Guayacanes 
Casa 
 
Contexto  
“Subí las lomas de Prado paso entre paso y volví a ver los túneles 
verdes arriba de los balcones de las casas donde se tocan las copas 
de los árboles al lado y lado de la calle, el piso lucía amarillo por las 
flores de los guayacanes sacudidos por el viento, los vecinos me 
saludaban y decían a mi paso, Cómo está de grande Juanchito, los iba 
dejando uno a uno como un tren que pasa estaciones, hasta cuando 
llegué a la casa dónde nació el Gordo” 
Página 20. Párrafo 2.        
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“El Dedo índice de Mao” es una novela que narra la historia de un 
joven universitario de la década de 1970 en la ciudad de Medellín, el 
cual está expuesto a todos los movimientos sociales y revolucionarios 
que permearon la Universidad de Antioquia, lugar escenario de su 
historia de amor y de su historia de amistad en torno al maoísmo; 
historia que transcurría paralela a su historia familiar marcada por su 
estrecha relación con su hermano, quien menor que el protagonista, 
tenía un retardo mental.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas La ciudad de Medellín se caracteriza por su quebrada geografía, en la 
que cobran importancia las lomas que dan acceso a los barrios 
tradicionales; también es importante en este apartado subrayar las 
características de las casas tradicionales de un barrio de “ricos” como 
Prado en donde habitaban las familias más prestigiosas de la ciudad, 
las que poseían el poder económico y el status social que los 
diferenciaba del resto de la población. Adicionalmente hay que 
mencionar que se deja entrever la amabilidad de los ciudadanos de 
Medellín y se habla del color amarillo como otra de las tonalidades que 
pueden ser índice de descripción de la ciudad. 
 
Convenciones: LN02160710-1 
LN: Literatura-Novela 
02: El Dedo Índice de Mao (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-1: Plantilla de recolección de información número 1 
 
Tabla 11. Planilla de recolección de información 10 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN02160710-2 
Archivo El Dedo Índice de Mao 
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Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor Juan Diego Mejía Año de 
Publicación 
2003 
Género Novela Editorial Norma 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Circular 
Prado 
Everfit 
El Colombiano 
Casas  
Ecuador 
Manrique  
 
Contexto  
“Así fue como la traje por primera vez a la casa. Tomamos el bus de la 
ruta Circular por el hospital y bordeamos el barrio Prado. Pasamos 
frente a las mansiones construidas a imagen y semejanza de las 
europeas de los años treinta que los ricos de esa época habían 
conocido en sus viajes. Cada una de ellas tenía una historia, pero 
como no había tiempo para detenernos me limité a decirle, Mirá, 
Claudia, aquí viven los Toro, aquí los Greiffenstein, en esta otro los 
dueños de Everfit, ésa es de los dueños del periódico El Colombiano, 
allá viven los Isaza, los Restrepo, los unos y los otros, apellidos que no 
le decían nada a ella porque por primera vez veía casas tan grandes 
aunque sólo estuvieran desfilando por la ventana del bus y no 
pudiéramos mirarlas en detalle, También hay casas sencillas, grandes 
y de techos muy altos como la mía, le dije cuando nos bajamos en la 
calle Ecuador y empezamos a caminar por un paisaje sin árboles, 
acribillado por el ruido de los carros que siempre suben y bajan de 
Manrique.”     
Página 39. Párrafo 2.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“El Dedo índice de Mao” es una novela que narra la historia de un 
joven universitario de la década de 1970 en la ciudad de Medellín, el 
cual está expuesto a todos los movimientos sociales y revolucionarios 
que permearon la Universidad de Antioquia, lugar escenario de su 
historia de amor y de su historia de amistad en torno al maoísmo; 
historia que transcurría paralela a su historia familiar marcada por su 
estrecha relación con su hermano, quien menor que el protagonista, 
tenía un retardo mental.      
Investigador Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas En la ficción sobre Medellín siempre habrá espacios para hablar de 
asuntos reales, de familias y barrios tradicionales, que una vez más, 
demuestran la necesidad de enganchar a los lectores a partir de la 
identificación. 
Convenciones: LN02160710-2 
LN: Literatura-Novela 
02: El Dedo Índice de Mao (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-2: Plantilla de recolección de información número 2 
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Tabla 12. Planilla de recolección de información 11 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN02160710-3 
Archivo El Dedo Índice de Mao 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor Juan Diego Mejía Año de 
Publicación 
2003 
Género Novela Editorial Norma 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Medellín 
Sol 
Casa 
 
 
Contexto  
“En Medellín siempre hay sol. La casa a donde llegamos tenía dos 
patios grandes y una terraza, por eso todo el tiempo estaba 
resplandeciente y se podía jugar en cualquier rincón sin miedo a la 
oscuridad.” 
Página 53. Párrafo 2.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“El Dedo índice de Mao” es una novela que narra la historia de un 
joven universitario de la década de 1970 en la ciudad de Medellín, el 
cual está expuesto a todos los movimientos sociales y revolucionarios 
que permearon la Universidad de Antioquia, lugar escenario de su 
historia de amor y de su historia de amistad en torno al maoísmo; 
historia que transcurría paralela a su historia familiar marcada por su 
estrecha relación con su hermano, quien menor que el protagonista, 
tenía un retardo mental.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Medellín como la ciudad de la eterna primavera es un discurso que se 
refleja en este libro, pues se hace mucha referencia a los días 
soleados y a los días lluviosos. 
 
Convenciones: LN02160710-3 
LN: Literatura-Novela 
02: El Dedo Índice de Mao (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-3: Plantilla de recolección de información número 3 
 
Tabla 13. Planilla de recolección de información 12 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN02160710-4 
Archivo El Dedo Índice de Mao 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
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escenarios 
Autor Juan Diego Mejía Año de 
Publicación 
2003 
Género Novela Editorial Norma 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Parque de Bolívar 
Junín 
Versalles 
Ley 
Ástor 
Continental 
Coltejer 
Primero de Mayo 
 
Contexto  
“Una cerveza a las tres de la tarde, Algo raro le pasa al Mono, pensé, 
sin embargo me fui detrás de él y lo alcance en la mitad del Parque de 
Bolívar. Caminaba despacio y miraba hacia el cielo, Yo te invito, dijo y 
no volvió a hablar en todo el camino. Recorrimos Junín y paso a paso 
dejamos atrás el olor a las empanadas de Versalles, las miradas entre 
coquetas y tristes de las cajeras del Ley, los moritos del Ástor, los 
libros de la literatura de la Continental, el engreído edifico Coltejer, 
pasamos la avenida Primero de Mayo…” 
Página 121. Párrafo 2.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“El Dedo índice de Mao” es una novela que narra la historia de un 
joven universitario de la década de 1970 en la ciudad de Medellín, el 
cual está expuesto a todos los movimientos sociales y revolucionarios 
que permearon la Universidad de Antioquia, lugar escenario de su 
historia de amor y de su historia de amistad en torno al maoísmo; 
historia que transcurría paralela a su historia familiar marcada por su 
estrecha relación con su hermano, quien menor que el protagonista, 
tenía un retardo mental.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Nuevamente los lugares más conocidos del centro de Medellín hacen 
que el lector se ubique y se identifique con el relato y su ciudad; llama 
la atención el calificativo que se le da a uno de los emblemas más 
representativos de Medellín como lo es el Edificio Coltejer. 
  
Convenciones: LN02160710-4 
LN: Literatura-Novela 
02: El Dedo Índice de Mao (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-4: Plantilla de recolección de información número 4 
 
Tabla 14. Planilla de recolección de información 13 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN03050810-1 
Archivo Basura 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
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escenarios 
Autor Héctor Abad 
Faciolince 
Año de 
Publicación 
2000 
Género Novela Editorial Lengua de Trapo 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Medellín 
Senos 
Muertos  
 
Contexto  
“En Medellín, por supuesto, yo no tenía senos para ver, ni tocayas para 
saludar; en Medellín no había sino muertos.”  
Página 24. Párrafo 1.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“Basura” es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se 
trata de reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la 
personalidad que refleja en los pobres trozos de escritura recogidos de 
la basura del edificio.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Se vende una idea de la Medellín de los 80 y 90, los muertos son 
característica particular de la ciudad, en donde el miedo podría ser un 
imaginario y la violencia un elemento propio de la cultura.  
 
Convenciones: LN03050810-1 
LN: Literatura-Novela 
03: Basura (libro consultado) 
050810: 05 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-1: Plantilla de recolección de información número 1 
 
Tabla 15. Planilla de recolección de información 14 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN03050810-2 
Archivo Basura 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor Héctor Abad 
Faciolince 
Año de 
Publicación 
2000 
Género Novela Editorial Lengua de Trapo 
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Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Medellín 
Mujer 
Mierda 
Perro 
Suerte 
Secuestrado  
 
Contexto  
“Nunca vi en Medellín ropa interior, ni tan siquiera blanca y de algodón, 
ni ninguna mujer se hacía la importante por su suerte de no haber 
pisado jamás mierda de perro; en Medellín la suerte es que no te 
hayan secuestrado todavía.”  
Página 24. Párrafo 2.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“Basura” es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se 
trata de reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la 
personalidad que refleja en los pobres trozos de escritura recogidos de 
la basura del edificio.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Medellín es sólo violencia, muerte y secuestro? La suerte es que no te 
pase nada en las calles de una ciudad que no sabe convivir, en la que 
no hay paz ni tranquilidad.  
 
Convenciones: LN03050810-2 
LN: Literatura-Novela 
03: Basura (libro consultado) 
050810: 05 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-2: Plantilla de recolección de información número 2 
 
Tabla 16. Planilla de recolección de información 15 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN03050810-3 
Archivo Basura 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor Héctor Abad 
Faciolince 
Año de 
Publicación 
2000 
Género Novela Editorial Lengua de Trapo 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Medellín 
Hoteles 
Casas 
Moteles 
Atracan 
 
Contexto  
“En Medellín no me encerraba con nadie, claro está, ni en hoteles ni en 
casas ni en moteles; en Medellín te atracan si sales o te encierras.”  
Página 25. Párrafo 1.  
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Descripción 
resumen del 
archivo  
“Basura” es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se 
trata de reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la 
personalidad que refleja en los pobres trozos de escritura recogidos de 
la basura del edificio.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas El miedo debería ser catalogado como uno de los principales 
imaginarios de una ciudad como Medellín, en donde no se puede salir 
por que se está corriendo siempre algún riesgo, en donde ningún sitio, 
ni público ni privado, es seguro. 
 
Convenciones: LN03050810-3 
LN: Literatura-Novela 
03: Basura (libro consultado) 
050810: 05 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-3: Plantilla de recolección de información número 3 
 
Tabla 17. Planilla de recolección de información 16 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN03050810-4 
Archivo Basura 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor Héctor Abad 
Faciolince 
Año de 
Publicación 
2000 
Género Novela Editorial Lengua de Trapo 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Medellín 
Aroma 
Muerte  
 
 
Contexto  
“Ningún aroma me esperaba ni me despedía en Medellín, como no 
fuera el aroma de la muerte.”  
Página 25. Párrafo 2.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“Basura” es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se 
trata de reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la 
personalidad que refleja en los pobres trozos de escritura recogidos de 
la basura del edificio.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas No es agradable el aroma que expele Medellín, no son sus montañas 
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ni su clima el que hace remembrar a sus visitantes con alguna historia 
o anécdota, es la muerte la que invade el ambiente y su olor el que se 
respira. 
 
Convenciones: LN03050810-4 
LN: Literatura-Novela 
03: Basura (libro consultado) 
050810: 05 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-4: Plantilla de recolección de información número 4 
 
Tabla 18. Planilla de recolección de información 17 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN03050810-5 
Archivo Basura 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor Héctor Abad 
Faciolince 
Año de 
Publicación 
2000 
Género Novela Editorial Lengua de Trapo 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Medellín 
Conversaba  
Matan 
 
 
Contexto  
“En Medellín no conversaba con nadie, por supuesto, ni real ni 
inventado; en Medellín te matan si conversas.”  
Página 25. Párrafo 3.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“Basura” es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se 
trata de reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la 
personalidad que refleja en los pobres trozos de escritura recogidos de 
la basura del edificio.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas Otra vez la muerte como elemento diferenciador de Medellín, ciudad 
en la que no se confía en nadie, en la que nadie es un interlocutor 
seguro. De tanta insistencia se genera la idea de la muerte como 
imaginario de ciudad. 
 
Convenciones: LN03050810-5 
LN: Literatura-Novela 
03: Basura (libro consultado) 
050810: 05 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-5: Plantilla de recolección de información número 5 
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Tabla 19. Planilla de recolección de información 18 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN03050810-6 
Archivo Basura 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
Autor Héctor Abad 
Faciolince 
Año de 
Publicación 
2000 
Género Novela Editorial Lengua de Trapo 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Medellín 
Joven 
Vieja 
Asesinos 
Edades  
Colores   
 
Contexto  
“Por supuesto que en Medellín yo no veía a nadie, ni joven ni vieja, ni 
láctea ni de pez; en Medellín los asesinos tienen todas las edades y 
todos los colores.”  
Página 25. Párrafo 4.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“Basura” es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se 
trata de reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la 
personalidad que refleja en los pobres trozos de escritura recogidos de 
la basura del edificio.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas El olor de la ciudad es el olor a muerte, el color de Medellín es el rojo, 
no pasión, si sangre. En Medellín cualquiera puede ser un asesino o 
todos son asesinos. 
 
Convenciones: LN03050810-6 
LN: Literatura-Novela 
03: Basura (libro consultado) 
050810: 05 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-6: Plantilla de recolección de información número 6 
 
Tabla 20. Planilla de recolección de información 19 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LN03050810-7 
Archivo Basura 
Área Ciudad Categoría Cualidades, calificaciones y 
escenarios 
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Autor Héctor Abad 
Faciolince 
Año de 
Publicación 
2000 
Género Novela Editorial Lengua de Trapo 
Palabras 
claves y/o 
Imágenes 
 
Tiempo 
Vida 
Medellín 
Compañía 
Riesgo 
Recuerdo   
 
Contexto  
“El resto del tiempo y el resto de mi vida lo pasaba en Medellín, 
encerrado en mi casa como un solterón, y sólo, por supuesto –en 
Medellín toda compañía es un riesgo-, pero con todas ellas me 
desposaba y me desposo en el recuerdo.”  
Página 26. Párrafo 2.  
 
Descripción 
resumen del 
archivo  
“Basura” es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se 
trata de reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la 
personalidad que refleja en los pobres trozos de escritura recogidos de 
la basura del edificio.      
Investigador 
 
Nicolás Armando Herrera Díaz 
Notas A estas alturas de la novela me quedo sin comentarios sobre lo leído, 
pues la muerte, la sangre y la violencia me hacen reflexionar sobre ese 
Medellín que se quiere olvidar. 
 
Convenciones: LN03050810-7 
LN: Literatura-Novela 
03: Basura (libro consultado) 
050810: 05 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-7: Plantilla de recolección de información número 7 
 
 
3.2.1.1. Organización y codificación de la información encontrada  
 
A partir del dato extraído de las novelas leídas para el presente trabajo de 
investigación, el cual se plasmó en la plantilla anterior, y por medio de las 
palabras claves, del contexto y de las notas descritas, se da comienzo a la 
organización de la información, a través de la realización de las tríadas básicas, 
las cuales responden a la construcción desde el área de ciudad de las 
categorías cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad; dichas tríadas, se 
construyen para iniciar el análisis del dato y la construcción del análisis 
relacional. 
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3.2.2. Análisis Relacional 
 
Basado en la fenomenología de Peirce, presentada con detalle, se realiza un 
análisis trial, donde las cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad se 
vuelven el punto de partida para comenzar a extraer la información que será el 
cimiento y punto de partida en el hallazgo de los imaginarios urbanos que se 
esconden a través de las novelas que tienen a Medellín.  Cabe aclarar que la 
estructura de áreas y categorías son las planteadas en la metodología del Dr. 
Armando Silva, en las cuales ha basado sus investigaciones sobre Imaginarios 
Urbanos.  
 
Desde la categoría ciudad, a partir del abordaje de las novelas “Basura” de 
Héctor Abad Faciolince, “El Dedo Índice de Mao” de Juan Diego Mejía y “La 
Ciudad de Todos los Adioses” de César Alzate Vargas se reconstruye el 
discurso de los imaginarios en la literatura, a través de la identificación de 
cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad. 
 
                                            Escenarios 
 
 
 
 
                   Cualidades   Calificaciones  
Figura 8. Relación escenarios, cualidades, calificaciones 
Así, se presenta a continuación un análisis interrelacional de las categorías 
propuestas en los extractos de los libros mencionados, lo que posteriormente 
dará píe para explorar los posibles imaginarios de ciudad. Mencionado análisis 
se presenta en el orden de las fichas de recolección de información por Novela; 
es decir, se arranca el análisis trial desde Basura, se continua con El Dedo 
Índice de Mao y finaliza con La Ciudad de Todos los Adioses. 
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El análisis trial presentado a continuación contiene notas de interpretación al 
final de cada punto, lo que posibilita un análisis primario para la reconstrucción 
del dato y el hallazgo de los Imaginarios.   
 
1. “En Medellín, por supuesto, yo no tenía senos para ver, ni tocayas para 
saludar; en Medellín no había sino muertos.” Basura. Página 24. 
 
                                       Medellín  
 
 
 
 
No hay senos para ver                      En Medellín no había sino muertos 
Figura 9. Codificación tríadica 1 
No hay senos para ver             Medellín         En Medellín no había sino muertos 
Es una cualidad de Medellín que no hay senos para ver y que se vive con la 
muerte. 
 
No hay senos para ver        En Medellín no había sino muertos             Medellín 
A Medellín se le podría calificar como una ciudad de muertos? 
 
Medellín No hay senos para ver En Medellín no había sino muertos     
Los senos que se ven en la ciudad de Medellín son sinónimo de belleza y la 
muerte hace que esa característica de la ciudad sea opacada. 
 
Medellín  En Medellín no había sino muertos  No hay 
senos para ver 
Es una mera posibilidad que Medellín sea sinónimo de muertos o de senos. 
 
En Medellín no había sino muertos  Medellín  No hay 
senos para ver 
En Medellín como escenario, puede haber muertos o senos.  
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En Medellín no había sino muertos  No hay senos para ver
 Medellín 
Si hay muertos no hay senos para ver. 
 
Nota: Medellín, cómo palabra clave, podría cumplir la función de escenario, 
pero a la vez se convierte en un calificativo de ciudad, por lo que índica su 
nombre usado de manera contextual (histórica y social); por su parte, lo que 
indican las palabras senos y muerte son los calificativos de ciudad bonita o fea, 
o de la simple posibilidad de tratar estas palabras como antónimos, que a su 
vez, sirvan de cualidades o calificaciones para un escenario como Medellín.   
     
2. “Nunca vi en Medellín ropa interior, ni tan siquiera blanca y de algodón, 
ni ninguna mujer se hacía la importante por su suerte de no haber pisado 
jamás mierda de perro; en Medellín la suerte es que no te hayan 
secuestrado todavía.” Basura. Página 24. 
                                            
                                              Medellín 
 
 
 
  
 
            La suerte no es                               La suerte en Medellín es 
   no pisar mierda de perro                     que aún no te hayan secuestrado  
Figura 10. Codificación tríadica 2 
Suerte no es pisar mierda de perro    Suerte es que aún no te hayan 
secuestrado          Medellín 
Una cualidad de Medellín es que hay muchos perros y que sus desechos son 
pisados fácilmente por los transeúntes. 
                                                                               
Suerte no es pisar mierda de perro        Medellín      Suerte es que aún no te 
hayan secuestrado          
La violencia se presenta como un imaginario, por su carácter de terceridad, 
representada en esta ocasión por el secuestro como una forma de ella. 
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Suerte es que aún no te hayan secuestrado   Suerte no es pisar mierda de 
perro         Medellín       
Es una simple posibilidad en la ciudad de Medellín el hecho de que aún no te 
hayan secuestrado o de que te secuestren. 
 
Suerte es que aún no te hayan secuestrado      Medellín   Suerte no es 
pisar mierda de perro      
Medellín es sinónimo de mierda de perro, las calles de la ciudad son lugares de 
paseo de perros y de sus desechos. 
 
Medellín       Suerte es que aún no te hayan secuestrado    Suerte no es 
pisar mierda de perro     
El calificativo por excelencia de Medellín es violento, ello debido a la imagen 
que se ha proyectado de la ciudad desde las década de los 80. 
 
Medellín   Suerte no es pisar mierda de perro   Suerte es que aún no te 
hayan secuestrado 
Se podría calificar a Medellín como sucio? gracias a la mierda de perro en sus 
calles?. 
 
Nota: Medellín, es presentado como escenario de violencia (imaginario), en 
donde el secuestro te puede ocurrir en cualquier momento y lugar, y en donde 
es más suertudo aquel que no haya sufrido secuestro que aquel que haya 
pisado una mierda de perro en las calles. El secuestro es posibilidad, pero a su 
vez es un elemento del imaginario de Medellín como ciudad violenta.   
 
3. “En Medellín no me encerraba con nadie, claro está, ni en hoteles ni en 
casas ni en moteles; en Medellín te atracan si sales o te encierras.” 
Basura. Página 25. Párrafo 1. 
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                                                  Medellín 
 
 
 
 
           En Medellín te atracan              No me encerraba con nadie  
           si sales o te encierras                  ni en hoteles ni en casas 
Figura 11. Codificación tríadica 3 
En Medellín te atracan si sales o te encierras     No me encerraba con nadie 
ni en hoteles ni en casas     Medellín 
La posibilidad es que te atraquen, lo que indica que Medellín puede ser una 
ciudad insegura. 
 
En Medellín te atracan si sales o te encierras     Medellín     No me 
encerraba con nadie ni en hoteles ni en casas   
El imaginario de ciudad insegura es latente, en ningún lugar de la ciudad estás 
a salvo de un atraco. 
 
No me encerraba con nadie ni en hoteles ni en casas    En Medellín te 
atracan si sales o te encierras      Medellín 
Encerrarse en una ciudad como Medellín, no es garantía de que estés a salvo. 
 
No me encerraba con nadie ni en hoteles ni en casas     Medellín   En 
Medellín te atracan si sales o te encierras    
Es posible en Medellín encerrarse en un sitio, pero eso no garantiza que estés 
a salvo de un atraco. 
 
Medellín  No me encerraba con nadie ni en hoteles ni en casas    En 
Medellín te atracan si sales o te encierras 
Es un calificativo de la ciudad de Medellín que existan muchas casas, pero 
también muchos hoteles. 
 
Medellín   En Medellín te atracan si sales o te encierras    No me 
encerraba con nadie ni en hoteles ni en casas   
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Sólo en Medellín así se encierre uno no está a salvo de un atraco, pues la 
ciudad es insegura. 
 
Nota: Medellín, es una ciudad insegura, en la cual, ningún sitio es apto para 
encerrarse, ni público ni privado, en toda parte corres el riesgo de ser atracado. 
El miedo como imaginario? 
 
4. “Ningún aroma me esperaba ni me despedía en Medellín, como no fuera 
el aroma de la muerte.” Basura. Página 25. Párrafo 2. 
                                                 Medellín 
 
 
 
 
           Aroma a muerte                   Ningún aroma me esperaba  
                                                        ni me despedía de Medellín 
Figura 12. Codificación tríadica 4 
Aroma a Muerte    Ningún aroma me esperaba ni me despedía de Medellín 
 Medellín  
Medellín puede oler a muerte. 
 
Aroma a Muerte    Medellín  Ningún aroma me esperaba ni me despedía 
de Medellín   
El aroma de Medellín no está bien definido. 
 
Ningún aroma me esperaba ni me despedía de Medellín   Medellín  
Aroma a Muerte     
El imaginario de Medellín es que su olor característico es el olor a muerte. 
 
Ningún aroma me esperaba ni me despedía de Medellín  Aroma a Muerte  
  Medellín 
Medellín es escenario de un aroma muy particular que lo identifica como 
ciudad. 
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Medellín  Aroma a Muerte     Ningún aroma me esperaba ni me despedía 
de Medellín  
Se podría calificar a Medellín como violenta por su olor a muerte. 
 
Medellín    Ningún aroma me esperaba ni me despedía de Medellín  
Aroma a Muerte   
El aroma a muerte se presenta como un imaginario ciudadano. 
Nota: No hay olor más fuerte en la ciudad de Medellín que el olor a muerte, es 
este olor el que caracteriza a la ciudad, el cual es sinónimo de violencia, tal vez 
presenta un imaginario de ciudad; no hay ningún olor que espere ni que 
despida a quienes la visitan, para esos otros la muerte es lo que permanece. 
 
5. “En Medellín no conversaba con nadie, por supuesto, ni real ni 
inventado; en Medellín te matan si conversas.” Basura. Página 25. Párrafo 
3.   
 
                                                Medellín 
 
 
 
 
           En Medellín no conversaba      En Medellín te matan si 
                            con nadie                       conversas 
Figura 13. Codificación tríadica 5 
En Medellín no conversaba con nadie  En Medellín te matan si conversas 
 Medellín 
Una cualidad de la ciudad de Medellín es que hay con quien conversar, pero 
puede ser riesgoso hacerlo. 
 
En Medellín no conversaba con nadie  Medellín  En Medellín te matan si 
conversas  
Conversar con alguien en la ciudad de Medellín puede ser peligroso. 
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En Medellín te matan si conversas  Medellín  En Medellín no conversaba 
con nadie  
Es una simple posibilidad que al hablar con alguien en Medellín te puedan 
matar 
 
En Medellín te matan si conversas  En Medellín no conversaba con nadie 
Medellín   
Es una realidad que conversar en Medellín con alguien es sinónimo de correr 
un riesgo. 
 
Medellín  En Medellín no conversaba con nadie   En Medellín te matan si 
conversas  
Será que si conversas con alguien en Medellín te pueden matar? 
 
Medellín   En Medellín te matan si conversas  En Medellín no conversaba 
con nadie  
La clave para no correr peligro en la ciudad de Medellín es no conversar con 
nadie 
 
Nota: La ciudad de Medellín es peligrosa, es latente el imaginario de 
inseguridad, se corre demasiado peligro al hablar con alguna persona, así esa 
persona sea conocida, es más recomendable no conversar con nadie en 
ningún espacio de la ciudad. 
 
 
6. “Por supuesto que en Medellín yo no veía a nadie, ni joven ni vieja, ni 
láctea ni de pez; en Medellín los asesinos tienen todas las edades y todos 
los colores.” Basura. Página 25. Párrafo 4. 
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                                                Medellín 
 
 
 
 
           En Medellín yo no veía a nadie,      En Medellín los asesinos 
                    ni joven ni vieja         tienen todas las edades y todos los colores 
Figura 14. Codificación tríadica 6 
 
En Medellín yo no veía a nadie  En Medellín los asesinos tienen todas las 
edades y todos los colores  Medellín 
Es una cualidad de la ciudad la inseguridad, por esa razón es que no se puede 
ver a nadie. 
 
En Medellín yo no veía a nadie  Medellín En Medellín los asesinos tienen 
todas las edades y todos los colores  
Nuevamente se observa que el imaginario predominante es la muerte, o tal vez 
la inseguridad. 
 
En Medellín los asesinos tienen todas las edades y todos los colores  
Medellín  En Medellín yo no veía a nadie  
Es posible que en Medellín cualquiera pueda ser un asesino, sin importar su 
color ni su edad. 
 
En Medellín los asesinos tienen todas las edades y todos los colores  En 
Medellín yo no veía a nadie  Medellín 
Es recomendable en la ciudad de Medellín no frecuentar a nadie, todos pueden 
ser asesinos. 
 
Medellín En Medellín los asesinos tienen todas las edades y todos los 
colores  En Medellín yo no veía a nadie  
Todo es posible en la ciudad de Medellín, especialmente lo negativo. 
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Medellín  En Medellín yo no veía a En Medellín los asesinos tienen todas 
las edades y todos los colores nadie  
El imaginario de Medellín como ciudad insegura hace pensar que cualquiera 
pueda ser un asesino. 
 
Nota: Medellín es sinónimo de peligro, es una ciudad insegura, en la cual no se 
debe confiar en nadie, no se debe frecuentar a nadie, así se confíe en esa 
persona, en Medellín, en cualquier lugar se puede encontrar la muerte y 
cualquiera puede atentar contra la vida. 
  
7. “El resto del tiempo y el resto de mi vida lo pasaba en Medellín, 
encerrado en mi casa como un solterón, y sólo, por supuesto –en 
Medellín toda compañía es un riesgo-, pero con todas ellas me desposaba 
y me desposo en el recuerdo.” Basura. Página 26. Párrafo 2. 
 
                                                Medellín 
 
 
 
 
           En Medellín toda compañía,      El resto de mi vida lo pasaba en es un          
             riesgo                       Medellín,  encerrado en mi casa como un solterón 
Figura 15. Codificación tríadica 7 
En Medellín toda compañía es un riesgo  El resto de mi vida lo pasaba en 
Medellín, encerrado en mi casa como un solterón    Medellín 
La posibilidad en Medellín es que cualquier compañía es un riesgo. 
 
En Medellín toda compañía es un riesgo  Medellín  El resto de mi vida lo 
pasaba en Medellín, encerrado en mi casa como un solterón    
Encerrarse en Medellín no es una opción, es una realidad, debido a la 
inseguridad y el peligro de la ciudad. 
 
El resto de mi vida lo pasaba en Medellín, encerrado en mi casa como un 
solterón  En Medellín toda compañía es un riesgo  Medellín  
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Es una cualidad de Medellín tener que encerrarse en las casas, evitando correr 
peligro. 
 
El resto de mi vida lo pasaba en Medellín, encerrado en mi casa como un 
solterón  Medellín  En Medellín toda compañía es un riesgo  
Ser solterón en Medellín y encerrarse en la casa es una posibilidad, 
especialmente para no correr peligro en las calles. 
 
Medellín  El resto de mi vida lo pasaba en Medellín, encerrado en mi casa 
como un solterón  En Medellín toda compañía es un riesgo  
Se reafirma el imaginario ciudadano de Medellín como una ciudad peligrosa e 
insegura, ya que toda compañía en la ciudad es un riesgo. 
 
Medellín  En Medellín toda compañía es un riesgo  El resto de mi vida lo 
pasaba en Medellín, encerrado en mi casa como un solterón  
Es real que en una ciudad como Medellín toda compañía sea un riesgo. 
 
Nota: Medellín es una ciudad imaginada desde el peligro y el riesgo de 
habitarla, de ahí que cualquier compañía en la ciudad sea un riesgo y sea 
mejor encerrarse en la casa como un solterón, que correr riesgo en la calle. 
 
8. “Subí las lomas de Prado paso entre paso y volví a ver los túneles 
verdes arriba de los balcones de las casas donde se tocan las copas de 
los árboles al lado y lado de la calle, el piso lucía amarillo por las flores de 
los guayacanes sacudidos por el viento, los vecinos me saludaban y 
decían a mi paso, Cómo está de grande Juanchito, los iba dejando uno a 
uno como un tren que pasa estaciones, hasta cuando llegué a la casa 
dónde nació el Gordo” El Dedo índice de Mao. Página 20. Párrafo 2.        
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                                          Las lomas de Prado 
 
 
 
 
        El piso lucía amarillo por las flores    Los vecinos me saludaban       
Figura 16. Codificación tríadica 8 
 
El piso lucía amarillo por las flores  Los vecinos me saludaban    Las 
lomas de Prado 
El piso de las calles de Medellín puede ser amarillo en cierta época del año, 
gracias a las flores que caen de los árboles (eterna primavera?) 
 
El piso lucía amarillo por las flores  Las lomas de Prado    Los vecinos me 
saludaban 
Hay ciertas calles de Medellín, que por sus características físicas son llamadas 
lomas. 
 
Los vecinos me saludaban   El piso lucía amarillo por las flores  Las 
lomas de Prado 
Es posible que los vecinos se saluden y se traten con amabilidad en las calles 
de Medellín. 
 
Los vecinos me saludaban    Las lomas de Prado  El piso lucía amarillo 
por las flores  
Los habitantes de la ciudad de Medellín son amables y su calidad de vida se 
refleja en la manera en que tratan a sus semejantes en las calles, con 
familiaridad saludan a los vecinos. 
 
Las lomas de Prado  El piso lucía amarillo por las flores  Los vecinos me 
saludaban    
Algunas de las calles del barrio Prado de Medellín son empinadas. 
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Las lomas de Prado  Los vecinos me saludaban   El piso lucía amarillo 
por las flores  
Podría ser que el color de Medellín es amarillo, ello producto de las flores que 
caen de los árboles y adornan el piso. 
 
Nota: Medellín es una ciudad de color amarillo, color que podría ser de 
primavera; sus calles son inclinadas, la gente es amable con sus vecinos; lo 
que indicaría que Medellín puede ser una ciudad imaginada alegre. 
 
9. “Así fue como la traje por primera vez a la casa. Tomamos el bus de la 
ruta Circular por el hospital y bordeamos el barrio Prado. Pasamos frente 
a las mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas de 
los años treinta que los ricos de esa época habían conocido en sus viajes. 
Cada una de ellas tenía una historia, pero como no había tiempo para 
detenernos me limité a decirle, Mirá, Claudia, aquí viven los Toro, aquí los 
Greiffenstein, en esta otro los dueños de Everfit, ésa es de los dueños del 
periódico El Colombiano, allá viven los Isaza, los Restrepo, los unos y los 
otros, apellidos que no le decían nada a ella porque por primera vez veía 
casas tan grandes aunque sólo estuvieran desfilando por la ventana del 
bus y no pudiéramos mirarlas en detalle, También hay casas sencillas, 
grandes y de techos muy altos como la mía, le dije cuando nos bajamos 
en la calle Ecuador y empezamos a caminar por un paisaje sin árboles, 
acribillado por el ruido de los carros que siempre suben y bajan de 
Manrique.” El Dedo índice de Mao. Página 39. Párrafo 2. 
                                                                                                         
                                                   Barrio Prado 
 
 
 
 
                   
            También hay casas sencillas              Mansiones construidas a imagen  
                                                                           y semejanza de las europeas        
Figura 17. Codificación tríadica 9 
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También hay casas sencillas  Mansiones construidas a imagen y semejanza 
de las europeas    Barrio Prado 
Es posible en la ciudad de Medellín, la coexistencia de mansiones y casas 
sencillas en los barrios tradicionales. 
 
También hay casas sencillas Barrio Prado  Mansiones construidas a 
imagen y semejanza de las europeas 
Es una realidad y a la vez un imaginario de ciudad que en el Barrio Prado 
existan mansiones. 
 
Mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas   También 
hay casas sencillas  Barrio Prado 
Es una cualidad del Barrio Prado las mansiones que allí fueron construidas y es 
característico de la ciudad la coexistencia de casas sencillas al lado de 
mansiones. 
 
Mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas  Barrio 
Prado  También hay casas sencillas  
Es un imaginario de ciudad las casas sencillas al lado de las mansiones en los 
barrios tradicionales de Medellín. 
 
Barrio Prado Mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas  
 También hay casas sencillas  
Es una realidad que en el Barrio Prado de la ciudad de Medellín hay mansiones 
y también casas sencillas. 
 
Barrio Prado  También hay casas sencillas  Mansiones construidas a 
imagen y semejanza de las europeas   
En Medellín, las mansiones, construidas en los barrios tradicionales son 
imaginarios de las mansiones europeas. 
 
Nota: En los barrios tradicionales de la ciudad de Medellín, como Prado, se 
pueden encontrar mansiones construidas a semejanza de las europeas, pero 
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también se pueden encontrar casas sencillas; en las primeras habitan las 
familias de elite, que soportan el poder económico y político, mientras que en 
las segundas, habitan las personas del común, las masas.   
 
 10. “En Medellín siempre hay sol. La casa a donde llegamos tenía dos 
patios grandes y una terraza, por eso todo el tiempo estaba 
resplandeciente y se podía jugar en cualquier rincón sin miedo a la 
oscuridad.” El Dedo índice de Mao. Página 53. Párrafo 2. 
                                                     Medellín 
 
 
 
 
               
            En Medellín siempre hay sol      La casa a donde llegamos tenía dos   
                                                                       Patios grandes y una terraza                                                
Figura 18. Codificación tríadica 10 
En Medellín siempre hay sol  la casa a donde llegamos tenía dos patios 
grandes y una terraza  Medellín 
Es cualidad de la ciudad de Medellín que el sol siempre esté presente. Eterna 
primavera? 
En Medellín siempre hay sol  Medellín  la casa a donde llegamos tenía 
dos patios grandes y una terraza  
Tener dos patios grandes y terraza es imaginario de poder?. 
 
La casa a donde llegamos tenía dos patios grandes y una terraza  En 
Medellín siempre hay sol  Medellín 
Es una realidad que en la ciudad de Medellín siempre haya sol. 
 
La casa a donde llegamos tenía dos patios grandes y una terraza  Medellín 
 En Medellín siempre hay sol  
Es posible que en la ciudad de Medellín todavía se encuentren casas grandes 
con patios y terrazas. 
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Medellín La casa a donde llegamos tenía dos patios grandes y una terraza 
 En Medellín siempre hay sol  
Es real encontrar en la ciudad de Medellín casas con dos patios y una terraza, 
y a la vez, es imaginario el sol que resplandece siempre. 
 
Medellín  En Medellín siempre hay sol  La casa a donde llegamos tenía 
dos patios grandes y una terraza  
Medellín es la ciudad de la eterna primavera? Es la ciudad de casas grandes? 
 
Nota: Aparece el sol que siempre hay en Medellín como un posible imaginario 
de ciudad, de allí se puede indicar que Medellín es la ciudad de la eterna 
primavera, en donde además, aún se encuentran casas grandes. 
 
11. “Una cerveza a las tres de la tarde, Algo raro le pasa al Mono, pensé, 
sin embargo me fui detrás de él y lo alcance en la mitad del Parque de 
Bolívar. Caminaba despacio y miraba hacia el cielo, Yo te invito, dijo y no 
volvió a hablar en todo el camino. Recorrimos Junín y paso a paso 
dejamos atrás el olor a las empanadas de Versalles, las miradas entre 
coquetas y tristes de las cajeras del Ley, los moritos del Ástor, los libros 
de la literatura de la Continental, el engreído edifico Coltejer, pasamos la 
avenida Primero de Mayo…” El Dedo índice de Mao. Página 121. Párrafo 2. 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
        Olor a las empanadas de Versalles…       Una cerveza a las tres de la   
                                                                                             tarde,    
Figura 19. Codificación tríadica 11 
    
  
Olor a las empanadas de Versalles  Un cerveza a las tres de la tarde  
Medellín  
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El centro de Medellín puede oler a múltiples cosas. 
 
Olor a las empanadas de Versalles  Medellín  Un cerveza a las tres de la 
tarde  
Es una cualidad del centro de la ciudad de Medellín el olor a las Empanadas de 
Versalles. 
 
Un cerveza a las tres de la tarde  Olor a las empanadas de Versalles  
Medellín 
Es posible tomarse una cerveza en una ciudad como Medellín a cualquier hora 
del día. 
 
Un cerveza a las tres de la tarde  Medellín  Olor a las empanadas de 
Versalles                                                                        
Un olor imaginario de Medellín, especialmente del centro de la ciudad, es el 
olor a empanadas. 
 
Medellín Olor a las empanadas de Versalles  Un cerveza a las tres de la 
tarde  
Es una realidad que el centro de Medellín tiene olor a empanadas. 
 
Medellín  Un cerveza a las tres de la tarde Olor a las empanadas de 
Versalles  
Es un imaginario de ciudad el olor a empanada, y se puede calificar a Medellín 
como la ciudad de la cerveza. 
 
Nota: El olor del centro de la ciudad de Medellín, es un olor a empanada, y en 
Medellín, es muy normal tomarse una cerveza a cualquier hora del día; esto 
puede ser índice de que un imaginario de ciudad (centro) es el olor a 
empanada y que una de las bebidas de al ciudad es la cerveza? 
 
12. “El automóvil subió hasta la esquina, dio la vuelta y bajó por esa calle 
que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto y cuya línea 
recta se prolongaba hasta el fondo del valle, cruzaba el río y ascendía por 
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la otra montaña, demarcando los extensos barrios del occidente, y seguía 
montaña arriba, más allá de donde la ciudad terminaba, para alcanzar la 
cumbre donde el sol acostumbraba ponerse en las tardes y entregar el 
mundo a la noche”. La Ciudad de Todos los Adioses. Página 11. Párrafo 2. 
 
                                                  Medellín 
 
 
 
 
 
     Esa calle que recorría lugares que muchos   Seguía montaña arriba, más   
        no habíamos descubierto…                     allá de donde la ciudad terminaba         
Figura 20. Codificación tríadica 12 
Esa calle que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto…   
Seguía montaña arriba, más allá de donde la ciudad terminaba   Medellín  
No todas las calles de Medellín son conocidas y recorridas por sus habitantes, 
posiblemente por la cantidad de calles que existen. 
 
Esa calle que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto…    
Medellín  Seguía montaña arriba, más allá de donde la ciudad terminaba   
La ciudad de Medellín termina en algún lugar que posiblemente sea visible. 
 
Seguía montaña arriba, más allá de donde la ciudad terminaba   Medellín 
 Esa calle que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto…   
Es un imaginario pensar en lugares en la propia ciudad de Medellín que no han 
sido descubiertos por sus habitantes. 
 
Seguía montaña arriba, más allá de donde la ciudad terminaba   Esa calle 
que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto…  Medellín   
Es realidad que hay algunos lugares de Medellín que no han sido descubiertos 
por sus habitantes, como es posible, que la ciudad termine después de las 
montañas. 
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Medellín  Esa calle que recorría lugares que muchos no habíamos 
descubierto…  Seguía montaña arriba, más allá de donde la ciudad 
terminaba   
Las montañas de Medellín representan el final de la ciudad. 
 
Medellín Seguía montaña arriba, más allá de donde la ciudad terminaba   
Esa calle que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto… 
Siguiendo las montañas de Medellín se llega al final de la ciudad. 
 
Nota: Es una cualidad geográfica de la ciudad de Medellín las montañas que la 
encierran, como es por esa misma condición, que un calificativo para Medellín 
es pensar en que no todos los lugares de la ciudad son conocidos. 
 
13. “En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el periódico del día. 
El papá lo compraba los fines de semana. Él lo hojeaba y de vez en 
cuando encontraba algo interesante, los comics a color que venían 
insertos en el suplemento literario, una noticia llamativa, una crónica 
insólita. El día anterior se había entretenido bastante con la historia del 
alboroto que se armó en el centro, a raíz del traslado del Banco de la 
República a sus nuevas instalaciones en el Parque de Berrío” La Ciudad 
de Todos los Adioses. Página 11. Párrafo 5. 
 
 
                                                    Medellín 
 
 
 
 
 
En la mesita del teléfono, en el pasillo,  Traslado del Banco de la República 
encontró el periódico del día  a sus nuevas instalaciones en el Parque de Berrío 
                                                                    
Figura 21. Codificación tríadica 13 
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En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el periódico del día   
traslado del Banco de la República a sus nuevas instalaciones en el Parque de 
Berrío Medellín 
Es posible que en todas las casas de la ciudad de Medellín se puede encontrar 
el periódico del día. 
 
En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el periódico del día Medellín 
 traslado del Banco de la República a sus nuevas instalaciones en el Parque 
de Berrío  
El Parque de Berrío es un símbolo de la ciudad y por esa razón la importancia 
de que el Banco de la República esté allí. 
 
Traslado del Banco de la República a sus nuevas instalaciones en el Parque de 
Berrío  En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el periódico del día  
Medellín 
Es una realidad que los habitantes de la ciudad de Medellín  leen el periódico 
del día en sus casas. 
 
Traslado del Banco de la República a sus nuevas instalaciones en el Parque de 
Berrío Medellín  En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el 
periódico del día   
Es posible que el Banco de la República sea un icono para la ciudad y por esa 
razón su traslado a un lugar también icono y referente en Medellín. 
 
Medellín  Traslado del Banco de la República a sus nuevas instalaciones en 
el Parque de Berrío  En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el 
periódico del día   
Tener el periódico en la casa puede ser un imaginario en la ciudad de Medellín. 
 
Medellín  En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el periódico del 
día  Traslado del Banco de la República a sus nuevas instalaciones en el 
Parque de Berrío   
Es una realidad que en las casas de Medellín se encuentra el periódico del día. 
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Nota: Es un índice de importancia el traslado del Banco de la República al 
Parque de Berrío, es un calificativo de importante que el Banco este allí; 
asimismo, es real y a la vez posible que los habitantes de la ciudad de Medellín 
tengan el periódico del día en sus casas y lo lean.  
 
14. “En el atrio encontró el viento. Encontró el parque, el barrio, la ciudad 
que se desparramaba en todas las dimensiones del espacio: abajo, al 
frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su 
valle.” La Ciudad de Todos los Adioses. Página 15. Párrafo 3. 
 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
Encontró el parque, el barrio, la ciudad    abajo, al frente, arriba, expandiéndose 
que se desparramaba                     sin cesar entre las dos montañas de su valle 
Figura 22. Codificación tríadica 14 
Encontró el parque, el barrio, la ciudad que se desparramaba  abajo, al 
frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su valle   
Medellín 
La ciudad se expande entre las montañas que demarcan su valle. 
 
Encontró el parque, el barrio, la ciudad que se desparramaba  Medellín  
abajo, al frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su 
valle   
Es una cualidad de la ciudad de Medellín que se puedan encontrar los parques 
y los barrios de manera fácil. 
 
Abajo, al frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su 
valle   Encontró el parque, el barrio, la ciudad que se desparramaba  
Medellín 
La ciudad de Medellín se califica como una ciudad que se desparrama. 
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Abajo, al frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su 
valle   Medellín  Encontró el parque, el barrio, la ciudad que se 
desparramaba  
Es posible que más allá del límite natural que representan las montañas, la 
ciudad se sigue expandiendo. 
 
Medellín Abajo, al frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos 
montañas de su valle   Encontró el parque, el barrio, la ciudad que se 
desparramaba  
Los escenarios de la ciudad de Medellín que pueden ser símbolos 
característicos de la misma y a la vez son los lugares imaginarios son el parque 
y el barrio. 
 
Medellín  Encontró el parque, el barrio, la ciudad que se desparramaba 
Abajo, al frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de 
su valle   
Las montañas de Medellín, además de delimitarla geográficamente, son el 
símbolo por excelencia de la ciudad. 
 
Nota: Es posible que la ciudad se esté desparramando, es real que las 
montañas son el símbolo por excelencia  que representa la ciudad, y es una 
terceridad, pensar en el parque y el barrio como imaginario de ciudad.  
 
15.  “Cosa que no acabo de entender. Qué nos hace hinchas de un 
equipo. Qué elemento me hacia vibrar cuando oía Nacional, no inclinarme 
hacia el equipo que lleva el nombre de una ciudad como la mía a la que 
uno llega a amar con la más insensata de las tristezas. Qué? No la 
vocación perdedora del Medellín, que entonces me era ajena; no la 
vocación ganadora de Nacional, que entonces era tímida. Digo vida y es 
Medellín; digo fútbol, y Medellín es un niño con retraso mental: querido, 
tal vez, pero menospreciado.” La Ciudad de Todos los Adioses. Página 
20. Párrafo 1.       
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                                                  Medellín 
 
 
 
 
 
             Digo vida y es Medellín         digo fútbol, y Medellín es un niño con   
                                                                         retraso mental 
Figura 23. Codificación tríadica 15 
Digo vida y es Medellín  digo fútbol, y Medellín es un niño con retraso 
mental    Medellín 
Es una posibilidad que Medellín sea un sinónimo de vida. 
 
Digo vida y es Medellín   Medellín  digo fútbol, y Medellín es un niño con 
retraso mental   
El fútbol es un referente ciudadano en la ciudad y está ligado al nombre 
Medellín de manera directa, pues uno de los equipos de la ciudad tiene ese 
nombre. 
 
Digo fútbol, y Medellín es un niño con retraso mental    Digo vida y es 
Medellín  Medellín 
Es característico y realidad en Medellín hablar de vida para referirse a la 
ciudad. 
 
Digo fútbol, y Medellín es un niño con retraso mental    Medellín  Digo 
vida y es Medellín  
Es una cualidad de la ciudad que hablar de fútbol implica hablar de Medellín 
como equipo. 
 
Medellín  Digo vida y es Medellín  Digo fútbol, y Medellín es un niño con 
retraso mental    
La vida en Medellín está ligada de cierta manera al fútbol como un imaginario 
ciudadano. 
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Medellín  Digo fútbol, y Medellín es un niño con retraso mental  Digo vida 
y es Medellín    
Medellín se califica como una ciudad futbolera y es escenario de vida. 
 
Nota: Medellín como ciudad es escenario de vida, Medellín como equipo de 
fútbol es como un niño con retraso mental; se evidencia, el fútbol como 
imaginario fuerte de ciudad y la vida como cualidad de Medellín. 
 
16.  “Al mediodía se ubicaban en la entrada del Liceo Gilberto Alzate 
Avendaño, donde estudiaba la mayoría de los muchachos de Aranjuez, y 
allí casi siempre agotaban la morcilla. Si les iba bien, regresaban en bus.” 
La Ciudad de Todos los Adioses. Página 31. Párrafo 3.  
 
 
 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
         Liceo Gilberto Alzate Avendaño, donde    allí casi siempre agotaban la        
estudiaba la mayoría de los muchachos de Aranjuez              morcilla        
Figura 24. Codificación tríadica 16 
Liceo Gilberto Alzate Avendaño, donde estudiaba la mayoría de lo muchachos 
de Aranjuez  allí casi siempre agotaban la morcilla   Medellín 
Es posible que todos los jóvenes del Barrio Aranjuez estudiaran en el Liceo 
Gilberto Alzate Avendaño 
 
Liceo Gilberto Alzate Avendaño, donde estudiaba la mayoría de lo muchachos 
de Aranjuez  Medellín  allí casi siempre agotaban la morcilla   
Se presenta la morcilla como un escenario o un símbolo del Barrio Aranjuez. 
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Allí casi siempre agotaban la morcilla   Liceo Gilberto Alzate Avendaño, 
donde estudiaba la mayoría de lo muchachos de Aranjuez  Medellín 
En el Liceo Gilberto Alzate Avendaño estudiaban la mayoría de los muchachos 
de Aranjuez, es característico de la ciudad de Medellín que los jóvenes de 
barrio estudien en los Liceos. 
 
Allí casi siempre agotaban la morcilla  Medellín  Liceo Gilberto Alzate 
Avendaño, donde estudiaba la mayoría de lo muchachos de Aranjuez  
Una cualidad del Barrio Aranjuez es que allí venden morcilla, y este es un 
producto con alta demanda. 
 
Medellín  Allí casi siempre agotaban la morcilla   Liceo Gilberto Alzate 
Avendaño, donde estudiaba la mayoría de lo muchachos de Aranjuez  
Un escenario por excelencia en los barrios de Medellín son los Liceos, y estos 
también son lugares de comercio de productos. 
 
Medellín  Liceo Gilberto Alzate Avendaño, donde estudiaba la mayoría de lo 
muchachos de Aranjuez  Allí casi siempre agotaban la morcilla   
Se califica el Liceo como el lugar de estudio de los jóvenes y se presenta la 
morcilla como símbolo del Barrio Aranjuez. 
 
 
 
Nota: El Liceo en el Barrio Aranjuez es escenario de estudio para los jóvenes 
del mismo sector y es centro de comercialización de algunos productos, como 
la morcilla, la cual es símbolo del barrio o tal vez de la ciudad. 
 
 
 
17. “Solángel estudiaba segundo de bachillerato en el Lorenza Villegas de 
Santos , un liceo desperdigado entre varios locales a lo largo del barrio y 
del que no se sabía dónde iba a estar ubicado el año próximo”. La Ciudad 
de Todos los Adioses. Página 39. Último párrafo.   
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                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
un liceo desperdigado entre varios                el Lorenza Villegas de Santos 
    locales a lo largo del barrio                                                                         
Figura 25. Codificación tríadica 17 
Un liceo desperdigado entre varios locales del barrio  el Lorenza Villegas de 
Santos   Medellín 
Es posible que los Liceos de barrio en la ciudad se encuentren entre locales y 
no exista un lugar especial para ellos. 
 
Un liceo desperdigado entre varios locales del barrio  Medellín  el 
Lorenza Villegas de Santos   
El Liceo Lorenza Villegas de Santos es un escenario de ciudad. 
 
El Lorenza Villegas de Santos  Un liceo desperdigado entre varios locales 
del barrio  Medellín 
Se presenta como una realidad la ubicación de un liceo entre locales 
comerciales. 
 
El Lorenza Villegas de Santos   Medellín Un liceo desperdigado entre 
varios locales del barrio  
El liceo es un escenario de ciudad y a la vez símbolo del barrio. 
 
Medellín El Lorenza Villegas de Santos   Un liceo desperdigado entre 
varios locales del barrio  
Medellín, además de escenario es una cualidad de la ciudad. 
 
Medellín  Un liceo desperdigado entre varios locales del barrio El 
Lorenza Villegas de Santos   
Es una calificación la ubicación de los liceos en la ciudad de Medellín. 
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Nota: Nuevamente se evidencia que los Liceos en los barrios de la ciudad de 
Medellín son escenarios de estudio y de referencia, lo que los pueden convertir 
en imaginarios; mencionados liceos, no siempre tienen una ubicación 
estratégica en el barrio y están asociados de alguna manera al comercio. 
 
18. “Los atardeceres de su ciudad no solían ser multicolores, como los 
del país de los mares; su ciudad atardecía en sinfonías de azul que a 
veces llegaban a emocionar” La Ciudad de Todos los Adioses. Página 
325. Párrafo 3. 
 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
su ciudad atardecía en sinfonías de azul      Los atardeceres de su ciudad no         
                                                                               solían ser multicolores 
Figura 26. Codificación tríadica 18 
Su ciudad atardecía en sinfonías de azul  Los atardeceres de su ciudad no 
solían ser multicolores    Medellín 
Los atardeceres en la ciudad de Medellín son de un solo color. 
 
Su ciudad atardecía en sinfonías de azul  Medellín  Los atardeceres de 
su ciudad no solían ser multicolores    
Es una posibilidad que los atardeceres en el ciudad de Medellín se presenten 
en sinfonías de color azul. 
 
Los atardeceres de su ciudad no solían ser multicolores Su ciudad atardecía 
en sinfonías de azul  Medellín 
En Medellín atardece en sinfonías de color azul 
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Los atardeceres de su ciudad no solían ser multicolores  Medellín Su 
ciudad atardecía en sinfonías de azul  
Es una cualidad de la ciudad de Medellín que los atardeceres no son 
multicolores 
 
Medellín Los atardeceres de su ciudad no solían ser multicolores  Su 
ciudad atardecía en sinfonías de azul  
Se califica a Medellín como una ciudad no multicolor al atardecer 
 
Medellín  Su ciudad atardecía en sinfonías de azul Los atardeceres de su 
ciudad no solían ser multicolores  
El color de la ciudad de Medellín al atardecer es el color azul 
 
Nota: Medellín al atardecer es de sinfonías de color azul, no es una ciudad 
multicolor a esas horas del día, lo que indica que es posible que durante el día 
se manifieste de diversos colores. 
 
19. “El bus nos descargó en la avenida Bolívar. Atravesamos la Plazuela 
Nutibara, olorosa a orines y malas intenciones, subimos por la Primero de 
Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres que las 
ninfas, me di cuenta de que estaba en el corazón mismo de la ciudad”. 
Página 335. Párrafo 5.   
 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 la Primero de Mayo hasta Junín. Allí donde          Plazuela Nutibara, olorosa a 
 los faunos perdían a más hombres que las ninfas  orines y malas  intenciones, 
Figura 27. Codificación tríadica 19 
La Primero de Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres 
que las ninfas  Plazuela Nutibara, olorosa a orines y malas intenciones    
Medellín 
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Es una cualidad del centro de la ciudad de Medellín la prostitución. 
 
La Primero de Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres 
que las ninfas  Medellín  Plazuela Nutibara, olorosa a orines y malas 
intenciones    
El escenario de la Plazuela Nutibara de Medellín huele a orines. 
 
Plazuela Nutibara, olorosa a orines y malas intenciones La Primero de Mayo 
hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres que las ninfas  
Medellín 
Es una realidad que las calles del centro de la ciudad de Medellín son para los 
hombres y lo que allí se vive es para el disfrute del género masculino. 
 
Plazuela Nutibara, olorosa a orines y malas intenciones  Medellín La 
Primero de Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres 
que las ninfas  
Es una cualidad del centro de Medellín el olor a orines y malas intenciones. 
 
Medellín Plazuela Nutibara, olorosa a orines y malas intenciones La 
Primero de Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres 
que las ninfas  
Se califica a la Plazuela Nutibara como olorosa a orines. 
 
Medellín La Primero de Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a 
más hombres que las ninfas Plazuela Nutibara, olorosa a orines y malas 
intenciones  
El olor del centro de Medellín es el del orín y el de las malas intenciones. 
 
Nota: El centro de Medellín es un escenario para hombres, en donde el olor 
característico es el del orín, y las malas intenciones y los sitios de disfrute para 
los hombres coexisten. 
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3.2.3. Análisis Lógico 
 
Luego de realizar un análisis relacional detallado de los datos producto de cada 
uno de los extractos de los libros abordados, se pueden deducir un segundo 
nivel de análisis; es decir, un análisis lógico, representado nuevamente en 
tríadas, en el que los datos, guardan una relación con la teoría y que en fuentes 
externas, como informes, indicadores, encuestas o en la propia realidad, se 
pueden evidenciar como posibles imaginarios de ciudad. 
 
1. “En Medellín, por supuesto, yo no tenía senos para ver, ni tocayas para 
saludar; en Medellín no había sino muertos.” Basura. Página 24. 
 
                                        Medellín 
 
 
 
 
 
En Medellín no había sino muertos           No hay senos para ver                       
Figura 28. Análisis lógico 1 
Medellín como escenario, como ciudad, es sinónimo de senos, es sinónimo de 
muerte; ambas palabras se convierten en calificativos para la ciudad, a la vez, 
se pueden presentar como posibilidades; lo que necesariamente indicaría 
pensar en la ciudad de Medellín como bonita por su mujeres y manchada de 
sangre por sus muertos; y es precisamente así, como se podría construir un 
imaginario de ciudad. 
 
2. “Nunca vi en Medellín ropa interior, ni tan siquiera blanca y de algodón, 
ni ninguna mujer se hacía la importante por su suerte de no haber pisado 
jamás mierda de perro; en Medellín la suerte es que no te hayan 
secuestrado todavía.” Basura. Página 24. 
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                                      Medellín 
  
     
 
 
            La suerte no es                  La suerte en Medellín es 
   no pisar mierda de perro       que aún no te hayan secuestrado 
Figura 29. Análisis lógico 2 
Una de las cualidades de Medellín como ciudad, que a la vez es simple 
primeridad (posibilidad), es que en sus calles abundan los perros y que los 
desechos de estos afean la ciudad; sin embargo, por ser una ciudad violenta 
(calificativo), es más probable que te secuestren en una calle de la ciudad a 
que pises una mierda de perro, por esa razón es más suertudo aquel que no 
haya sufrido secuestro que aquel que haya pisado una mierda de perro en las 
calles. 
 
3. “En Medellín no me encerraba con nadie, claro está, ni en hoteles ni en 
casas ni en moteles; en Medellín te atracan si sales o te encierras.” 
Basura. Página 25. Párrafo 1.                                               
 
                                               Medellín 
 
 
 
 
 
           No me encerraba con nadie              En Medellín te atracan                    
             ni en hoteles ni en casas                  si sales o te encierras 
Figura 30. Análisis lógico 3 
            
Es una posibilidad en la ciudad de Medellín encerrarse en algún lugar, público 
o privado; sin embargo, el miedo actúa como un imaginario poderoso para los 
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ciudadanos, y ese encerrarse, no garantiza la seguridad, pues Medellín está 
caracterizada por ser violenta, debido a su historia reciente, entonces, así te 
encierres o salgas, en todo caso te van a atracar. 
 
4. “Ningún aroma me esperaba ni me despedía en Medellín, como no fuera 
el aroma de la muerte.” Basura. Página 25. Párrafo 2. 
 
                                               Medellín  
 
 
 
 
 
           Ningún aroma me esperaba              Aroma a muerte 
           ni me despedía de Medellín 
Figura 31. Análisis lógico 4 
   
El olor a muerte impera en Medellín, es una posibilidad que no se identifique el 
olor de la ciudad ni al llegar a ella ni al salir de ella, pero lo que parece realidad 
es que el imaginario de Medellín sigue siendo el de la muerte, el de ciudad 
violenta por naturaleza; no es su clima, ni su belleza, la que hace que los 
visitantes de la ciudad recuerden a Medellín, es la muerte lo que hace 
recordarla, y si el olor de Medellín es el olor a muerte, el color es el rojo, y no 
precisamente el rojo pasión, es el rojo sangre. 
 
 
5. “En Medellín no conversaba con nadie, por supuesto, ni real ni 
inventado; en Medellín te matan si conversas.” Basura. Página 25. Párrafo 
3.                                        
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                                                  Medellín 
 
 
 
 
 
           En Medellín no conversaba      En Medellín te matan si 
                            con nadie                       conversas 
Figura 32. Análisis lógico 5 
En una ciudad peligrosa, como Medellín, no se recomienda hablar con nadie, 
así sea una posibilidad conversar con alguien, no se debe entablar diálogo con 
nadie en una ciudad, que como escenario es peligrosa para acercarse a otras 
personas, nadie es confiable ni es un interlocutor seguro; uno de los 
calificativos de la ciudad es la inseguridad y el peligro. Se visualiza un 
imaginario de ciudad no positivo. 
 
6. “Por supuesto que en Medellín yo no veía a nadie, ni joven ni vieja, ni 
láctea ni de pez; en Medellín los asesinos tienen todas las edades y todos 
los colores.” Basura. Página 25. Párrafo 4. 
 
                                               Medellín 
 
 
 
 
 
           En Medellín yo no veía a nadie,      En Medellín los asesinos 
                    ni joven ni vieja         tienen todas las edades y todos los colores 
Figura 33. Análisis lógico 6 
No se debe arriesgar la vida en una ciudad como Medellín, el peligro y la 
inseguridad son latentes, y se corre el riesgo de perder la vida si se frecuenta a 
alguien, ni una mujer ni un hombre ni un niño están exentos de convertirse en 
asesinos, todos pueden ser, según las circunstancias, asesinos y están 
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propensos a serlos; sólo por el hecho de que el escenario (Medellín) es 
peligroso su gente también lo es, y eso es una realidad convertida en 
imaginario de ciudad. 
 
7. “El resto del tiempo y el resto de mi vida lo pasaba en Medellín, 
encerrado en mi casa como un solterón, y sólo, por supuesto –en 
Medellín toda compañía es un riesgo-, pero con todas ellas me desposaba 
y me desposo en el recuerdo.” Basura. Página 26. Párrafo 2. 
 
 
                                                Medellín 
 
 
 
 
 
 El resto de mi vida lo pasaba en Medellín,      En Medellín toda compañía  
  encerrado en mi casa como un solterón                 es un riesgo                 
Figura 34. Análisis lógico 7 
Nuevamente se presenta el escenario de la ciudad de Medellín como peligroso 
y riesgoso para salir con alguien, para acompañarse, el imaginario sigue siendo 
de inseguridad y violencia, y aunque no necesariamente es una realidad, es 
posible y probable encerrarse en la casa, como un solterón, y así mantenerse a 
salvo y no correr riesgos. 
                       
8. “Subí las lomas de Prado paso entre paso y volví a ver los túneles 
verdes arriba de los balcones de las casas donde se tocan las copas de 
los árboles al lado y lado de la calle, el piso lucía amarillo por las flores de 
los guayacanes sacudidos por el viento, los vecinos me saludaban y 
decían a mi paso, Cómo está de grande Juanchito, los iba dejando uno a 
uno como un tren que pasa estaciones, hasta cuando llegué a la casa 
dónde nació el Gordo” El Dedo índice de Mao. Página 20. Párrafo 2.        
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                                         Las lomas de Prado 
 
 
 
 
 
            Los vecinos me saludaban      El piso lucía amarillo por las flores 
Figura 35. Análisis lógico 8 
       
Se evidencia que una de las cualidades de la ciudad de Medellín, es que es 
una ciudad amable por naturaleza, en la cual las personas saludan de manera 
cordial a sus vecinos, es un imaginario fuerte la amabilidad característica de su 
gente; del mismo modo, se podría calificar a la ciudad, como una ciudad 
“amarilla” y llena de flores en sus calles, lo que puede indicar que Medellín es 
la ciudad de la eterna primavera. 
 
9. “Así fue como la traje por primera vez a la casa. Tomamos el bus de la 
ruta Circular por el hospital y bordeamos el barrio Prado. Pasamos frente 
a las mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas de 
los años treinta que los ricos de esa época habían conocido en sus viajes. 
Cada una de ellas tenía una historia, pero como no había tiempo para 
detenernos me limité a decirle, Mirá, Claudia, aquí viven los Toro, aquí los 
Greiffenstein, en esta otro los dueños de Everfit, ésa es de los dueños del 
periódico El Colombiano, allá viven los Isaza, los Restrepo, los unos y los 
otros, apellidos que no le decían nada a ella porque por primera vez veía 
casas tan grandes aunque sólo estuvieran desfilando por la ventana del 
bus y no pudiéramos mirarlas en detalle, También hay casas sencillas, 
grandes y de techos muy altos como la mía, le dije cuando nos bajamos 
en la calle Ecuador y empezamos a caminar por un paisaje sin árboles, 
acribillado por el ruido de los carros que siempre suben y bajan de 
Manrique.” El Dedo índice de Mao. Página 39. Párrafo 2. 
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                                                 Barrio Prado 
 
 
 
 
                 
            También hay casas sencillas              Mansiones construidas a imagen  
                                                                           y semejanza de las europeas        
Figura 36. Análisis lógico 9 
Es muy posible, es una primeridad, pensar que en barrios tradicionales de la 
ciudad de Medellín, como Prado, se encuentren casas sencillas, al lado de 
mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas, en donde 
habitan o habitaron las élites económicas de la ciudad, dueñas de las grandes 
empresas; de allí, se puede inferir que el Barrio Prado es el lugar del imaginario 
de ciudad de élites poderosas. 
 
10. “En Medellín siempre hay sol. La casa a donde llegamos tenía dos 
patios grandes y una terraza, por eso todo el tiempo estaba 
resplandeciente y se podía jugar en cualquier rincón sin miedo a la 
oscuridad.” El Dedo índice de Mao. Página 53. Párrafo 2. 
                                     
                                                   Medellín 
 
 
 
 
                   
            En Medellín siempre hay sol      La casa a donde llegamos tenía dos    
                                                                      patios grandes y una terraza 
Figura 37. Análisis lógico 10 
Es posibilidad, pero a la vez realidad, y por supuesto imaginario de ciudad, que 
en Medellín el sol siempre esté presente, por esa razón, es muy normal 
escuchar que el apelativo por excelencia para Medellín sea el de la ciudad de 
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la eterna primavera; lo que a su vez, se ha convertido en un imaginario 
ciudadano encarnado en los habitantes de la ciudad, pero también en sus 
visitantes. 
 
 11. “Una cerveza a las tres de la tarde, Algo raro le pasa al Mono, pensé, 
sin embargo me fui detrás de él y lo alcance en la mitad del Parque de 
Bolívar. Caminaba despacio y miraba hacia el cielo, Yo te invito, dijo y no 
volvió a hablar en todo el camino. Recorrimos Junín y paso a paso 
dejamos atrás el olor a las empanadas de Versalles, las miradas entre 
coquetas y tristes de las cajeras del Ley, los moritos del Ástor, los libros 
de la literatura de la Continental, el engreído edifico Coltejer, pasamos la 
avenida Primero de Mayo…” El Dedo índice de Mao. Página 121. Párrafo 2. 
 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
        Una cerveza a las tres de la tarde      Olor a las empanadas de Versalles…                              
Figura 38. Análisis lógico 11 
El olor característico del centro de la ciudad de Medellín, es el olor a 
empanadas, se podría calificar a la ciudad como la ciudad de la empanada y de 
la cerveza, ambos elementos propios de la cultura, a su vez, se pueden 
considerar imaginarios urbanos, relacionados con olores y sabores de Medellín, 
en donde es posible tomarse una cerveza a cualquier hora del día y es real el 
olor a empanada. 
 
12. “El automóvil subió hasta la esquina, dio la vuelta y bajó por esa calle 
que recorría lugares que muchos no habíamos descubierto y cuya línea 
recta se prolongaba hasta el fondo del valle, cruzaba el río y ascendía por 
la otra montaña, demarcando los extensos barrios del occidente, y seguía 
montaña arriba, más allá de donde la ciudad terminaba, para alcanzar la 
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cumbre donde el sol acostumbraba ponerse en las tardes y entregar el 
mundo a la noche”. La Ciudad de Todos los Adioses. Página 11. Párrafo 2. 
 
 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
     Seguía montaña arriba, más allá               Esa calle que recorría lugares que                   
          de donde la ciudad terminaba           muchos  no habíamos descubierto 
Figura 39. Análisis lógico 12 
 
 
Es una primeridad, a la vez cualidad, las montañas de Medellín y el final de la 
ciudad siguiendo el camino de éstas; es real, que no todas las calles son 
recorridas por todos sus habitantes, especialmente si se trata de calles que 
están en la periferia y no en el centro de la ciudad, dichas calles son calificadas 
como no descubiertas. 
 
 
 13. “En la mesita del teléfono, en el pasillo, encontró el periódico del día. 
El papá lo compraba los fines de semana. Él lo hojeaba y de vez en 
cuando encontraba algo interesante, los comics a color que venían 
insertos en el suplemento literario, una noticia llamativa, una crónica 
insólita. El día anterior se había entretenido bastante con la historia del 
alboroto que se armó en el centro, a raíz del traslado del Banco de la 
República a sus nuevas instalaciones en el Parque de Berrío” La Ciudad 
de Todos los Adioses. Página 11. Párrafo 5. 
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            Medellín 
 
 
 
 
 
En la mesita del teléfono, en el pasillo,   Traslado del Banco de la República 
encontró el periódico del día  a sus nuevas instalaciones en el Parque de Berrío 
Figura 40. Análisis lógico 13 
En la ciudad de Medellín es probable que sus habitantes tengan el periódico 
del día en sus casas y que lo lean; allí se enteran de las noticias más 
importantes del día, lo que llama la atención es que una de ellas sea que un 
símbolo de la ciudad, como lo es el Parque de Berrío, reciba a un icono de la 
economía del país, como lo es el Banco de la República, lo que a la vez, es 
índice de la importancia de este sitio en la ciudad. 
 
 14. “En el atrio encontró el viento. Encontró el parque, el barrio, la ciudad 
que se desparramaba en todas las dimensiones del espacio: abajo, al 
frente, arriba, expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su 
valle.” La Ciudad de Todos los Adioses. Página 15. Párrafo 3. 
 
                                                  Medellín 
 
 
 
 
 
Encontró el parque, el barrio, la ciudad    abajo, al frente, arriba, expandiéndose     
       que se desparramaba              sin cesar entre las dos montañas de su valle 
Figura 41. Análisis lógico 14 
Las montañas de Medellín, que son reales y con las cuales se puede calificar a 
la ciudad, son las que la delimitan y representan el valle; se podrían convertir 
en imaginarios fuertes de ciudad, acompañadas por los lugares símbolos por 
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excelencia de la vida cotidiana en la ciudad, el parque y el barrio; los cuales, 
presentan indicios de estarse desparramando y extendiéndose más allá de las 
montañas. 
 
15.  “Cosa que no acabo de entender. Qué nos hace hinchas de un 
equipo. Qué elemento me hacia vibrar cuando oía Nacional, no inclinarme 
hacia el equipo que lleva el nombre de una ciudad como la mía a la que 
uno llega a amar con la más insensata de las tristezas. Qué? No la 
vocación perdedora del Medellín, que entonces me era ajena; no la 
vocación ganadora de Nacional, que entonces era tímida. Digo vida y es 
Medellín; digo fútbol, y Medellín es un niño con retraso mental: querido, 
tal vez, pero menospreciado.” La Ciudad de Todos los Adioses. Página 
20. Párrafo 1.       
 
                                                    Medellín 
 
 
 
 
 
             digo fútbol, y Medellín es un niño          Digo vida y es Medellín 
                        con retraso mental 
Figura 42. Análisis lógico 15 
La vida en la ciudad de Medellín es una realidad, a su vez, se califica a 
Medellín como ciudad de vida, lo que parece ser un imaginario ciudadano, que 
comparte ciertas características con el fútbol, el cual puede ser una cualidad de 
la ciudad; y es muy distinto hablar de Medellín como ciudad que como equipo 
de fútbol, ya que como equipo de fútbol el nombre es despreciado por unos y 
amado por otros, y allí, se refleja el fútbol como otro imaginario de ciudad. 
 
16.  “Al mediodía se ubicaban en la entrada del Liceo Gilberto Alzate 
Avendaño, donde estudiaba la mayoría de los muchachos de Aranjuez, y 
allí casi siempre agotaban la morcilla. Si les iba bien, regresaban en bus.” 
La Ciudad de Todos los Adioses. Página 31. Párrafo 3.  
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                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
         allí casi siempre agotaban la morcilla       Liceo Gilberto Alzate Avendaño,    
                                                                        donde estudiaba la mayoría de los         
                                                                                muchachos de Aranjuez 
 
Es un índice de ciudad la existencia de Liceos en los barrios de Medellín, en 
donde realmente estudian los jóvenes de cada sector; el liceo es presentado 
como un escenario de barrio, en el cual no solamente se estudie y sirve para 
actividades académicas, sino que es uno de los lugares de encuentro y uno de 
los sitios preferidos por los vendedores para comercializar sus productos; en el 
caso del Liceo Gilberto Alzate Avendaño, la venta de morcilla es una cualidad y 
a la vez la morcilla, es un icono de barrio. 
 
17. “Solángel estudiaba segundo de bachillerato en el Lorenza Villegas de 
Santos , un liceo desperdigado entre varios locales a lo largo del barrio y 
del que no se sabía dónde iba a estar ubicado el año próximo”. La Ciudad 
de Todos los Adioses. Página 39. Último párrafo.   
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
un liceo desperdigado entre varios                el Lorenza Villegas de Santos 
    locales a lo largo del barrio                                                                         
Figura 43. Análisis lógico 16 
Se ratifica que los Liceos en los barrios de la ciudad de Medellín son 
escenarios de encuentro, están asociados con el comercio de alguna manera, 
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no poseen una ubicación privilegiada en los barrios y se convierten en referente 
de ciudad; lo que puede ser un índice de que ese símbolo, llamado liceo, pueda 
ser de alguna forma un imaginario ciudadano encarnado en los barrios. 
 
18. “Los atardeceres de su ciudad no solían ser multicolores, como los 
del país de los mares; su ciudad atardecía en sinfonías de azul que a 
veces llegaban a emocionar” La Ciudad de Todos los Adioses. Página 
325. Párrafo 3. 
 
 
                                                   Medellín 
 
 
 
 
 
su ciudad atardecía en sinfonías de azul      Los atardeceres de su ciudad no   
                                                                               solían ser multicolores 
Figura 44. Análisis lógico 17 
Se califica a la ciudad de Medellín como una ciudad que atardece de un solo 
color, su cualidad a esas horas del día es de sinfonías de color azul, lo que 
puede ser un índice de que el color de Medellín es azul a ciertas horas del día, 
pero que el resto del día puede ser multicolor; es decir, Medellín no es siempre 
del mismo color, pero se puede calificar como azul en las horas del atardecer. 
 
19. “El bus nos descargó en la avenida Bolívar. Atravesamos la Plazuela 
Nutibara, olorosa a orines y malas intenciones, subimos por la Primero de 
Mayo hasta Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres que las 
ninfas, me di cuenta de que estaba en el corazón mismo de la ciudad”. 
Página 335. Párrafo 5.   
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                                                  Medellín 
 
 
 
 
 
la Primero de Mayo hasta Junín. Allí donde      Plazuela Nutibara, olorosa a los 
faunos perdían a más hombres que las ninfas      orines y malas intenciones, 
Figura 45. Análisis lógico 18 
                  
Es una cualidad del centro de la ciudad de Medellín la existencia de lugares 
para el disfrute del género masculino; el olor con el cual se puede calificar el 
centro de Medellín es el olor a orines y malas intenciones; lo anterior podría ser 
un índice que ese escenario de ciudad, llamado centro, es peligroso para las 
mujeres y es símbolo de masculinidad; igualmente hay un índice de referencia 
en el centro, y son los nombres de las calles, las que sirven a su vez para 
calificarlas de alguna manera.                          
 
3.2.4. Tríadas  
 
Partiendo nuevamente de la teoría de Peirce y luego de realizar la construcción 
de las triadas (Plantilla de Metodología Relacional Basada en la Lógica Trial)  
presentadas anteriormente y que corresponden al análisis relacional y al 
análisis lógico respectivamente, se inicia un proceso de categorización de las 
últimas, en donde cada una de ellas posee un número de identificación y una 
nota, los cuales sirven para lograr un análisis más profundo que lleve a las 
ideas claves en donde se extraen los imaginarios latentes en la Novelas leídas; 
para iniciar se listan a continuación las notas producto de cada una de las 
tríadas lógicas, las que permitirán, por similitudes, construir las tríadas básicas, 
los nodos tríadicos y posteriormente las tríadas de sentido.  
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Tabla 21. Notas de análisis 
Nro. Nota 
1 Medellín como escenario, como ciudad, es sinónimo de senos, es 
sinónimo de muerte; ambas palabras se convierten en calificativos para la 
ciudad, a la vez, se pueden presentar como posibilidades; lo que 
necesariamente indicaría pensar en la ciudad de Medellín como bonita por 
su mujeres y manchada de sangre por sus muertos; y es precisamente 
así, como se podría construir un imaginario de ciudad. 
2 Una de las cualidades de Medellín como ciudad, que a la vez es simple 
primeridad (posibilidad), es que en sus calles abundan los perros y que los 
desechos de estos afean la ciudad; sin embargo, por ser una ciudad 
violenta (calificativo), es más probable que te secuestren en una calle de la 
ciudad a que pises una mierda de perro, por esa razón es más suertudo 
aquel que no haya sufrido secuestro que aquel que haya pisado una 
mierda de perro en las calles. 
3 Es una posibilidad en la ciudad de Medellín encerrarse en algún lugar, 
público o privado; sin embargo, el miedo actúa como un imaginario 
poderoso para los ciudadanos, y ese encerrarse, no garantiza la 
seguridad, pues Medellín está caracterizada por ser violenta, debido a su 
historia reciente, entonces, así te encierres o salgas, en todo caso te van a 
atracar. 
4 El olor a muerte impera en Medellín, es una posibilidad que no se 
identifique el olor de la ciudad ni al llegar a ella ni al salir de ella, pero lo 
que parece realidad es que el imaginario de Medellín sigue siendo el de la 
muerte, el de ciudad violenta por naturaleza; no es su clima, ni su belleza, 
la que hace que los visitantes de la ciudad recuerden a Medellín, es la 
muerte lo que hace recordarla, y si el olor de Medellín es el olor a muerte, 
el color es el rojo, y no precisamente el rojo pasión, es el rojo sangre. 
5 En una ciudad peligrosa, como Medellín, no se recomienda hablar con 
nadie, así sea una posibilidad conversar con alguien, no se debe entablar 
diálogo con nadie en una ciudad, que como escenario es peligrosa para 
acercarse a otras personas, nadie es confiable ni es un interlocutor 
seguro; uno de los calificativos de la ciudad es la inseguridad y el peligro. 
Se visualiza un imaginario de ciudad no positivo. 
6 No se debe arriesgar la vida en una ciudad como Medellín, el peligro y la 
inseguridad son latentes, y se corre el riesgo de perder la vida si se 
frecuenta a alguien, ni una mujer ni un hombre ni un niño están exentos de 
convertirse en asesinos, todos pueden ser, según las circunstancias, 
asesinos y están propensos a serlos; sólo por el hecho de que el 
escenario (Medellín) es peligroso su gente también lo es, y eso es una 
realidad convertida en imaginario de ciudad. 
7 Nuevamente se presenta el escenario de la ciudad de Medellín como 
peligroso y riesgoso para salir con alguien, para acompañarse, el 
imaginario sigue siendo de inseguridad y violencia, y aunque no 
necesariamente es una realidad, es posible y probable encerrarse en la 
casa, como un solterón, y así mantenerse a salvo y no correr riesgos. 
8 Se evidencia que una de las cualidades de la ciudad de Medellín, es que 
es una ciudad amable por naturaleza, en la cual las personas saludan de 
manera cordial a sus vecinos, es un imaginario fuerte la amabilidad 
característica de su gente; del mismo modo, se podría calificar a la ciudad, 
como una ciudad “amarilla” y llena de flores en sus calles, lo que puede 
indicar que Medellín es la ciudad de la eterna primavera. 
9 Es muy posible, es una primeridad, pensar que en barrios tradicionales de 
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la ciudad de Medellín, como Prado, se encuentren casas sencillas, al lado 
de mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas, en 
donde habitan o habitaron las élites económicas de la ciudad, dueñas de 
las grandes empresas; de allí, se puede inferir que el Barrio Prado es el 
lugar del imaginario de ciudad de élites poderosas. 
10 Es posibilidad, pero a la vez realidad, y por supuesto imaginario de ciudad, 
que en Medellín el sol siempre esté presente, por esa razón, es muy 
normal escuchar que el apelativo por excelencia para Medellín sea el de la 
ciudad de la eterna primavera; lo que a su vez, se ha convertido en un 
imaginario ciudadano encarnado en los habitantes de la ciudad, pero 
también en sus visitantes 
11 El olor característico del centro de la ciudad de Medellín, es el olor a 
empanadas, se podría calificar a la ciudad como la ciudad de la empanada 
y de la cerveza, ambos elementos propios de la cultura, a su vez, se 
pueden considerar imaginarios urbanos, relacionados con olores y sabores 
de Medellín, en donde es posible tomarse una cerveza a cualquier hora 
del día y es real el olor a empanada. 
12 Es una primeridad, a la vez cualidad, las montañas de Medellín y el final 
de la ciudad siguiendo el camino de éstas; es real, que no todas las calles 
son recorridas por todos sus habitantes, especialmente si se trata de 
calles que están en la periferia y no en el centro de la ciudad, dichas calles 
son calificadas como no descubiertas. 
13 En la ciudad de Medellín es probable que sus habitantes tengan el 
periódico del día en sus casas y que lo lean; allí se enteran de las noticias 
más importantes del día, lo que llama la atención es que una de ellas sea 
que un símbolo de la ciudad, como lo es el Parque de Berrío, reciba a un 
icono de la economía del país, como lo es el Banco de la República, lo que 
a la vez, es índice de la importancia de este sitio en la ciudad. 
14 Las montañas de Medellín, que son reales y con las cuales se puede 
calificar a la ciudad, son las que la delimitan y representan el valle; se 
podrían convertir en imaginarios fuertes de ciudad, acompañadas por los 
lugares símbolos por excelencia de la vida cotidiana en la ciudad, el 
parque y el barrio; los cuales, presentan indicios de estarse 
desparramando y extendiéndose más allá de las montañas. 
15 La vida en la ciudad de Medellín es una realidad, a su vez, se califica a 
Medellín como ciudad de vida, lo que parece ser un imaginario ciudadano, 
que comparte ciertas características con el fútbol, el cual puede ser una 
cualidad de la ciudad; y es muy distinto hablar de Medellín como ciudad 
que como equipo de fútbol, ya que como equipo de fútbol el nombre es 
despreciado por unos y amado por otros, y allí, se refleja el fútbol como 
otro imaginario de ciudad. 
16 Es un índice de ciudad la existencia de Liceos en los barrios de Medellín, 
en donde realmente estudian los jóvenes de cada sector; el liceo es 
presentado como un escenario de barrio, en el cual no solamente se 
estudie y sirve para actividades académicas, sino que es uno de los 
lugares de encuentro y uno de los sitios preferidos por los vendedores 
para comercializar sus productos; en el caso del Liceo Gilberto Alzate 
Avendaño, la venta de morcilla es una cualidad y a la vez la morcilla, es un 
icono de barrio. 
17 Se ratifica que los Liceos en los barrios de la ciudad de Medellín son 
escenarios de encuentro, están asociados con el comercio de alguna 
manera, no poseen una ubicación privilegiada en los barrios y se 
convierten en referente de ciudad; lo que puede ser un índice de que ese 
símbolo, llamado liceo, pueda ser de alguna forma un imaginario 
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ciudadano encarnado en los barrios. 
18 Se califica a la ciudad de Medellín como una ciudad que atardece de un 
solo color, su cualidad a esas horas del día es de sinfonías de color azul, 
lo que puede ser un índice de que el color de Medellín es azul a ciertas 
horas del día, pero que el resto del día puede ser multicolor; es decir, 
Medellín no es siempre del mismo color, pero se puede calificar como azul 
en las horas del atardecer. 
19 Es una cualidad del centro de la ciudad de Medellín la existencia de 
lugares para el disfrute del género masculino; el olor con el cual se puede 
calificar el centro de Medellín es el olor a orines y malas intenciones; lo 
anterior podría ser un índice que ese escenario de ciudad, llamado centro, 
es peligroso para las mujeres y es símbolo de masculinidad; igualmente 
hay un índice de referencia en el centro, y son los nombres de las calles, 
las que sirven a su vez para calificarlas de alguna manera.                                                       
 
 
Ahora bien, a partir de la afinidad y semejanza de las notas extraídas se pasa a 
la construcción de lo que se ha denominado las tríadas básicas, las cuales 
soportan el estudio trial de Peirce y guardan estrecha relación con la 
metodología de Silva, compuesta por áreas y categorías. 
  
 
Tríada 1:  
Relación: Área (Ciudad) – Categoría (Cualidades) – Situaciones (Notas) 
                                       
                                      2, 3, 8, 9, 10, 13, 14 y 18 
 
 
 
 
                        Ciudad                                Cualidades  
Figura 46. Tríada básica 1 
 
 
 
 
Tríada 2: 
Relación: Área (Ciudad) – Categoría (Calificaciones) – Situaciones (Notas) 
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                                 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16 y 19 
 
 
 
 
                        Ciudad                                Calificaciones 
Figura 47. Tríada básica 2 
Tríada 3: 
Relación: Área (Ciudad) – Categoría (Escenarios) – Situaciones (Notas) 
                                       
          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 
 
 
 
 
                        Ciudad                                Escenarios 
Figura 48. Tríada básica 3 
Nota: El escenario “Medellín” se presenta en todas las notas y situaciones de 
las novelas leídas, por tal motivo es el único escenario objeto de análisis. 
 
Tríada 4: 
Relación: Área (Ciudadano) – Categoría (Temporalidades) – Situaciones 
(Notas) 
                                       
                                               3, 7, 10 y 11 
 
 
 
 
                        Ciudadano                        Temporalidades 
Figura 49. Tríada básica 4 
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Tríada 5: 
Relación: Área (Ciudadano) – Categoría (Marcas) – Situaciones (Notas) 
                                       
                                         1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 y 18  
 
 
 
 
                        Ciudadano                                Marcas 
Figura 50. Tríada básica 5 
 
Tríada 6: 
Relación: Área (Ciudadano) – Categoría (Rutinas) – Situaciones (Notas) 
                                       
                                        1, 6, 7, 8, 11, 16 y 17 
 
 
 
 
                        Ciudadano                                Rutinas 
Figura 51. Tríada básica 6 
 
Tríada 7: 
Relación: Área (Otredades) – Categoría (Afinidades) – Situaciones (Notas) 
                                       
                                              8, 9, 14 y 15 
 
 
 
 
                        Otredades                              Afinidades 
Figura 52. Tríada básica 7 
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Tríada 8: 
Relación: Área (Otredades) – Categoría (Lejanías) – Situaciones (Notas) 
                                       
                                                  12 y 18 
 
 
 
 
                        Otredades                                Lejanías 
Figura 53. Tríada básica 8 
 
Tríada 9: 
Relación: Área (Otredades) – Categoría (Anhelos) – Situaciones (Notas) 
                                       
                                                   2 y 15 
 
 
 
 
                        Otredades                               Anhelos 
Figura 54. Tríada básica 9 
 
 
 
 
3.2.5. Nodos Tríadicos  
 
Posterior al ejercicio anterior, de ordenación de las notas a través del uso de 
las tríadas por áreas y categorías, en las cuales la similitud en las notas 
contribuye a la identificación de palabras claves, que será usadas para la 
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construcción de los nodos que se presentan a continuación, lo que responden 
básicamente a la necesidad de sintetizar la información de forma tal que 
contribuyan a la identificación de los imaginarios urbanos, siempre partiendo de 
los datos extraídos. 
 
                                                                                              Secuestro 
                                                                                              Miedo 
                                                                                              Amable y amarilla    
                                                                                              Casas sencillas                                                                                                                                                               
Ciudad                     Cualidades                    Eterna primavera   
                                                                                              Centro  
                                                                                              Montañas y Valle 
                                                                                              Atardecer Azul     
 
                                                                                              Secuestro 
                                                                                              Miedo 
                                                                                              Amable y amarilla    
                                                                                              Casas sencillas                                                                                                                                                               
Ciudad                 Calificaciones                    Eterna primavera   
                                                                                              Centro  
                                                                                              Montañas y Valle 
                                                                                              Atardecer Azul     
 
                Montañas   
                                                                                             Centro 
Ciudad                     Escenarios                    Medellín 
                                                                                             Liceo 
 
                                                                                              Miedo 
                                                                                              Muerte 
Ciudadano                    Marcas                     Secuestro 
                                                                      Olor a Orines  
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Otredades                   Afinidades                 Miedo 
                                                                      Vida y Fútbol     
 
Es evidente, en la presentación anterior y en los datos extraídos de las novelas 
abordadas la inexistencia de palabras claves que a partir de la metodología 
trabajada y la conceptualización realizada por los estudios del Dr. Armando 
Silva, no se ubican en las siguientes categorías: temporalidades y rutinas del 
área ciudadanos; lejanías y anhelos del área otredades. Esto no índica la 
negación de las categorías en mención para la construcción de tríadas de 
sentido, ya que éstas, se construyeron a partir de los datos completos extraídos 
de las novelas leídas. 
 
3.2.6. Tríadas de Sentido 
 
Terminado el proceso de construcción de triadas y posterior a la 
caracterización de los nodos tríadicos presentados, se construyen los textos de 
análisis a través de las categorías propuestas por el Doctor Armando Silva en 
su metodología, de manera que se acoplen con el resultado de la misma, 
siendo éstas triadas de sentidos, las que contribuyen en la obtención de los 
hallazgos necesarios para responder a la pregunta de investigación. 
 
En el proceso se evidenció que algunas palabras claves pertenecen a más de 
una categoría, además a diferentes áreas, creando relaciones entre sí. Por eso 
se reconstruye el discurso a través de tríadas de sentido, en las cuales se 
puede evidenciar las relaciones entre las categorías propuestas por Silva. 
 
Mencionadas tríadas se presentan de manera gráfica, en ellas la información 
es la que permite construir los análisis que definen a cada área dentro de la 
presente,  cada una presentada en orden por categoría y área, e indicando las 
posibles relaciones entre las mismas, lo que adicionalmente permite observar y 
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analizar la gran carga que poseen algunas categorías para la reconstrucción de 
los imaginarios urbanos. 
 
Es importante resaltar el valor para el presente estudio que se le da a las 
categorías principales para el mismo, es decir, la necesidad de identificar los 
imaginarios urbanos ocultos en las líneas de las novelas abordadas, a partir de 
las cualidades, calificaciones y escenarios narrados y descritos en los textos; 
no en vano estas tres categorías junto con la categoría de marcas son las que 
más relaciones entre sí proponen.  
 
Relación Trial 1 
 
Cualidades 
 
   
     Calificaciones  Escenarios Marcas Temporalidades Anhelos Afinidades Lejanías 
Figura 55. Relación Trial 1 
 
Relación Trial 2 
 
Calificaciones 
 
   
                   Cualidades    Escenarios   Rutinas Marcas Temporalidades Anhelos 
Figura 56.Relación Trial 2 
 
Relación Trial 3 
 
Escenarios 
 
   
                                     Cualidades    Calificaciones      Marcas     Rutinas 
Figura 57. Relación Trial 3 
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Relación Trial 4 
 
Temporalidades 
 
   
                                     Cualidades    Calificaciones   Escenarios  Afinidades 
Figura 58. Relación Trial 4 
 
Relación Trial 5 
Marcas  
 
   
                   Cualidades  Calificaciones  Escenarios   Rutinas  Afinidades  Lejanías 
Figura 59. Relación Trial 5 
 
Relación Trial 6 
 
Rutinas 
 
   
                                     Cualidades    Calificaciones   Escenarios  Afinidades 
Figura 60. Relación Trial 6 
 
Relación Trial 7 
 
Afinidades 
 
   
                                     Cualidades           Escenarios            Anhelos  
Figura 61. Relación Trial 7 
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Relación Trial 8 
 
Lejanías  
 
   
                                     Cualidades            Escenarios             Marcas  
Figura 62. Relación Trial 8 
 
Relación Trial 9 
 
Anhelos 
 
   
                                     Cualidades    Calificaciones   Escenarios    Marcas  
Figura 63. Relación Trial 9 
 
3.3. Ciudad 
 
La ciudad es el espacio de los imaginarios, y como tal, no sólo es lugar físico y 
tangible, es construcción colectiva, y por lo tanto, no es división político 
administrativa exclusivamente; en palabras de Silva, la ciudad es el espacio en 
donde ocurren las vivencias cotidianas de los ciudadanos, es una mera 
posibilidad que agrupa las construcciones simbólicas de los procesos físicos, 
culturales e históricos de los ciudadanos que la habitan y la recorren; la ciudad 
desde los imaginarios es analizada desde tres aspectos, las cualidades, las 
calificaciones y los escenarios (Silva, 2004).  
 
Para efectos de este trabajo, la ciudad es el objeto central de investigación.  
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3.3.1. Ciudad y Cualidades Urbanas 
 
Una de las categorías de análisis del área ciudad en los estudios urbanos y 
ciudadanos del Dr. Silva son las cualidades, las cuales se deben entender 
como percepciones ciudadanas para representar la ciudad; dentro de ellas se 
encuentran las imágenes, los personajes, los colores, los olores, el clima, el 
género, las formas, entre otras percepciones.  
 
3.3.1.1. Ciudad de Colores y Olores 
 
Medellín es presentada en las novelas leídas como una ciudad de colores, en 
donde estos identifican espacial y temporalmente la ciudad, y hacen que esta 
tenga cualidades urbanas determinadas por un color específico; esta 
afirmación se hace evidente en las descripciones encontradas en las novelas 
abordadas. 
 
Así, la ciudad se presenta de manera general como una ciudad roja; roja de 
pasión, roja de sangre y roja de muerte, color y cualidades propias de la noche 
en la eterna primavera; esto es debido principalmente a una realidad de 
décadas pasadas marcadas por la violencia y la cultura del narcotráfico que se 
arraigó en las mentalidades colectivas de los ciudadanos de Medellín y se 
insertó como cualidad propia de la ciudad a nivel nacional e internacional. Pero 
no sólo el rojo podría identificar a la ciudad; Medellín también es azul, es azul al 
atardecer y es amarillo, especialmente por el sol radiante que casi siempre está 
presente y que también se representa en las hojas de los árboles florecidos en 
tiempos de primavera. 
 
En cuanto a los olores, que es una característica propia de las urbes, se podría 
decir, que en Medellín, se debe delimitar geográficamente este aspecto, ya que 
los barrios y las periferias pueden tener un olor menos fuerte y más agradable, 
y el centro, por múltiples factores, como las multitudes y la unión de autos, 
negocios y gente, hace que huela a “feo”; estas cualidades las encontramos de 
manera directa y evidente en las descripciones que realizan los autores de la 
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novelas abordadas, específicamente se refieren al orín del Parque de Bolívar y 
a las Empanadas de Versalles (Junín) 
 
En conclusión, Medellín se ve y se percibe diferente por sus colores y sus 
olores, los cuales además de caracterizar la ciudad le dan un toque mágico y la 
transforman en diversa y especial, ello también reflejado en su apelativo “la 
ciudad de la eterna primavera”, el cual será tratado más adelante como un 
imaginario ciudadanos hallado en la presente investigación.  
   
3.3.2. Ciudad y Calificaciones 
 
La manera en como los ciudadanos valoran su ciudad y las instituciones en 
términos cualitativos y cuantitativos es lo que se denomina las calificaciones de 
ciudad; entre ellas se destaca la manera como los ciudadanos aprecian los 
sitios de trabajo, las necesidades básicas, la calidad de vida, los servicios, la 
contaminación y el desempeño de sus dirigentes. 
 
3.3.2.1. Ciudad del Miedo y la Violencia 
 
Tal vez, no hay nada más fácil que calificar a Medellín como una ciudad 
peligrosa y riesgosa, esto debido a múltiples factores históricos que permitieron 
que la ciudad fuera conocida nacional e internacionalmente como la cuna de 
los sicarios y del cartel, del narcotráfico y del terror, del miedo y la violencia. Y 
es que el fenómeno del narcotráfico además de dejarnos un estigma social 
marcado se convirtió en el elemento diferenciador de la Medellín de las 
décadas de 1980 y 1990, en las cuales la ciudad realmente era peligrosa e 
insegura. 
 
Pero no siempre se puede hacer referencia sólo a esa Medellín, pues en 
pasado se puede pensar en una Medellín pujante, progresista y de grandes 
movimientos sociales, políticos, económicos y culturales que contribuyeron a la 
transformación del país; sin embargo, es esa ciudad de la violencia la que 
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extrañamente más se arraigó en las mentalidades colectivas y fue ese 
imaginario el que hoy hace que la vida de ciudad cargue con problemas 
sociales como la inseguridad y la falta de oportunidad para las nuevas 
generaciones. 
 
La literatura se especializó en esa Medellín de sicarios, asesinatos, drogas, 
prostitución y mal; por esa razón, también fue fácil encarnar ese imaginario y 
difícil, tratar de realizar un análisis de imaginarios sin tener en cuenta este 
calificativo, el cual, de la misma manera, desplaza otros cientos de calificativos, 
que de manera positiva, intentan mostrar otra Medellín, tal vez, la Medellín real, 
de gente que trabaja, lucha y sufre cada día, y que construye ciudad con sus 
acciones. 
 
3.3.3. Ciudad y Escenarios 
 
Los escenarios de la ciudad son todos los espacios físicos y virtuales que son 
apropiados y habitados por los ciudadanos; y que a su vez, sirven para 
representarse e identificarse como ciudadanos de una ciudad; en palabras de 
Armando Silva los escenarios son los lugares de actuación de los ciudadanos. 
Estos espacios son los lugares de preferencia, de interacción, de 
entretenimiento, los que se frecuentan; los que representan peligros, olores, 
tránsito, alegría, tristeza, etc. 
 
 
3.3.3.1. Centro y Periferia 
 
Hacer referencia a Medellín implica hablar de un centro y una periferia; un 
centro caracterizado por el ajetreo de la vida moderna, por su calles transitadas 
de vehículos y peatones, por su comercio y su cotidianidad de metrópoli 
latinoamericana, con vida diurna y nocturna, con habitantes permanentes y 
esporádicos, con peligros, diversión, inseguridad y vida; con olores, sabores y 
colores característicos que la hacen única. Y una periferia, con vida de barrio, 
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es decir, con vecinos, juegos, niños, calles coloridas; pero también, con muerte 
y riesgos. 
 
Pero Medellín, en la literatura es un solo escenario, es el escenario de gente 
que vive experiencias que se pueden narrar, que pueden pasar en cualquier 
parte del mundo pero que cobran validez en una ciudad como Medellín por sus 
cualidades y calificaciones, las que la hacen atractiva para unos y peligrosa 
para otros.  
 
3.3.3.2. Barrios y Montañas 
 
Si hay algo con lo que física y geográficamente se puede calificar a Medellín y 
a todo el Valle que la delimita son sus montañas, esas que hace más de 50 
años se veían sólo en el horizonte y parecían lejanas y ajenas, pero que  hoy, a 
causa de las migraciones, los desplazamientos y otros factores 
socioeconómicos están expuestas y se presentan cercanas. 
 
Los barrios de la ciudad de Medellín, que han catalogado como populares, por 
sus particulares características de conformación, son escenarios en los cuales 
transcurre la cotidianidad de las vidas de miles de personas que los habitan, 
pero también, y como se evidencia en las novelas abordadas son los espacios 
que identifican la ciudad y que la ordenan. 
 
Así,  los escenarios por excelencia de la ciudad de Medellín, además de lo 
general que representan la ciudad, son las montañas y los barrios, ambos 
como referentes urbanos, el primero físico y el segundo social. 
 
3.4 Ciudadanos 
 
Es impensable una ciudad sin ciudadanos, son estos los que representan la 
ciudad, la viven, la habitan, la recorren, la experimentan; en definitiva, la 
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construyen, le dan sentido y vida a sus espacios; crean la realidad social desde 
las temporalidades, las marcas y las rutinas. 
 
3.4.1. Ciudadanos y Temporalidades 
 
Los aspectos que condicionan el actuar y el comunicar de los ciudadanos en su 
cotidianidad se denomina para los estudios sociales del Dr. Silva, temporalidad, 
esta está ligada al tiempo y su uso. 
 
3.4.1.1. El Ciudadano de ayer, el de hoy y el del mañana 
 
El ciudadano que habita la ciudad de Medellín, podría clasificarse en tres 
clases diferenciadas y distintas: el de ayer, el del hoy y el del mañana; 
mencionada clasificación responde a los datos precisos de caracterización que 
se encontraron en las novelas abordadas y a la propia realidad de la 
apropiación de la ciudad que estos realizan. 
 
El ciudadano del ayer es una persona que habita la ciudad a su manera, que la 
recorre sin miedo, que la vive y la siente en cada rincón, que la construye y la 
narra. Este ciudadano es el que posibilita la demarcación inicial de lugares, la 
apropiación de los mismos y los probables usos de los mismos, así, el centro 
significa mucho más para este ciudadano y es el lugar por excelencia del 
disfrute y el entretenimiento. 
 
Hoy, la ciudad está llena de miedos y temores y ello se refleja en la actitud de 
los ciudadanos, quienes recorren la ciudad a su manera, y especialmente, que 
trasladan su espacio de acción y comunicación del centro a los barrios. Ya no 
se significa ni se habita igual el centro de la ciudad, esta relevancia pasa a la 
periferia y ello, debido a factores asociados con el peligro y el estigma que 
representa la ciudad centro. 
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El ciudadano del mañana el del futuro, tal vez, volverá al centro de la ciudad y 
tendrá dos referentes distintos para su cotidianidad, por un lado su barrio, en 
donde convive y sueña, y de otra parte, el centro, en donde se divierte y 
construye apropiación nuevamente de emblemas y símbolos de una Medellín 
que se rememora. 
 
3.4.2. Ciudadanos y Marcas 
 
Las marcas se definen como los “objetos, elementos, grupos, lugares, que 
señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana” (Silva 2004:52), son 
características resultado de la convivencia del ciudadano con su ciudad. 
 
3.4.2.1. Ciudad Insegura, de muerte y sangre 
 
La gran mayoría de novelas escritas sobre la ciudad de Medellín en las últimas 
décadas tienen como tema central la violencia, la muerte, la sangre y el peligro 
que habita cada esquina de una ciudad que lucha contra su estigma pasado 
para construir una realidad futura que genere confianza y que mejore la 
convivencia; estos temas son marcas ciudadanas que se encarnan en los 
imaginarios. Un ejemplo de este tipo de novela es Basura de Héctor Abad 
Faciolince, la cual es una novela que narra la historia de la intromisión de un 
escritor en la basura escrita de otro escritor vecino suyo, en la cual se trata de 
reconocer al segundo escritor desde sus escritos y la personalidad que refleja 
en los pobres trozos de escritura recogidos de la basura del edificio. 
 
Medellín fue el escenario de una guerra de narcos y de drogas, que permitió 
que el mundo la conociera por lo que a diario pasaba con capos y sicarios, que 
la convirtieron en una de las ciudades más violentas del mundo y que esto se 
reflejará en la historia del país como referente de inseguridad, muerte y sangre. 
 
Probablemente lo que hoy todavía arrastramos los habitantes de la ciudad es 
con ese imaginario de violencia, que es una marca construida históricamente 
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que se manifiesta en la inseguridad y la violencia que en otras expresiones aún 
padecen sus habitantes y que se vive diariamente en algunos barrios y zonas 
de la ciudad, pero que ahora tiene otros tintes y que con acciones y hechos 
ciudadanos y gubernamentales es un poco más segura y se ha vuelto prioridad 
en la agenda pública. 
 
3.4.3. Ciudadanos y Rutinas 
 
Una rutina podría ser definida como todas aquellas acciones de los ciudadanos 
en la ciudad que alcanzan un grado de significación por su cotidianidad o su 
carácter repetitivo. 
 
3.4.3.1. La Casa y la Calle 
 
La calle y la casa son espacios físicos que enmarcan las cotidianidades de los 
ciudadanos de todas partes del mundo; pero en Medellín, especialmente se 
convierten en los lugares de experiencias y de representación de la propia 
existencia, cada uno desde sus particularidades es una rutina que significa y 
resignifica el existir y el vivir. 
 
La calle es identidad y amistad, es el lugar de lo público, en el cual se 
construye el ciudadano y se reconstruye la ciudad; en la calle se conocen 
amigos, se viven experiencias y se pasa el tiempo; la casa es intimidad y 
familiaridad, es el espacio de lo privado. Lo qué pasa en la calle y lo qué pasa 
en la casa es lo que determina las acciones de los ciudadanos con relación a 
su cotidianidad; y por esa razón, son los espacios que determinan las rutinas 
en una ciudad como Medellín. 
 
En la literatura abordada, ambos son los escenarios más recurrentes, con 
algunas diferencias de acuerdo a las temáticas tratadas en cada texto; lo que sí 
es similar es la significatividad de estos lugares para los personajes. 
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3.5. Otredades  
 
Lo otro, el otro, las otredades, han ganado terreno últimamente en las 
investigaciones en las ciencias humanas, ya que define la necesidad de la 
alteridad, de otras miradas distintas y de otras perspectivas diversas; con 
relación a los imaginarios urbanos, y siguiendo a Armando Silva, podríamos 
decir que las otredades son las diferencias y semejanzas que nos hacen 
similares o diferentes de otras ciudades; representadas en afinidades, lejanías 
y anhelos. 
 
3.5.1. Otredades y Afinidades 
 
Los elementos que nos acercan por múltiples factores sociales y culturales a 
otros espacios y a otros lugares, son los que se pueden definir como 
afinidades; las cuales contemplan cercanías, proximidad, hermandad, 
parentesco y semejanza. 
 
3.5.1.1 Vida y Fútbol 
 
El fútbol y los equipos de fútbol de la ciudad de Medellín se convierten en 
afinidades, debido ello a que es un factor que de alguna manera determina la 
vida en sociedad, delimita lugares y se convierte en una rutina ciudadana; en 
una ciudad como Medellín, el fútbol es pasión y la inclinación hacia uno de los 
equipos profesionales de la ciudad determina comportamientos, actitudes y 
amistades. El Fútbol es un deporte cercano, próximo y afín, y a su vez, es un 
espectáculo que reúne multitudes en torno a un sentimiento, un sentimiento 
que te hace sentir vivo. 
  
“Cosa que no acabo de entender. Qué nos hace hinchas de un equipo. Qué 
elemento me hacia vibrar cuando oía Nacional, no inclinarme hacia el equipo 
que lleva el nombre de una ciudad como la mía a la que uno llega a amar con 
la más insensata de las tristezas. Qué? No la vocación perdedora del Medellín, 
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que entonces me era ajena; no la vocación ganadora de Nacional, que 
entonces era tímida. Digo vida y es Medellín; digo fútbol, y Medellín es un niño 
con retraso mental: querido, tal vez, pero menospreciado” (La Ciudad de Todos 
los Adioses. Página 20. Párrafo 1)  
 
El fútbol, los dos equipos profesionales de la ciudad y las pasiones que estos 
generan para los ciudadanos son tema constante de conversación y diálogo 
entre los personajes algunas novelas, tal como sucede en la cotidianidad con 
los ciudadanos de Medellín. 
 
3.5.2. Otredades y Lejanías 
 
Las otredades también se expresan en las diferencias, en las formas de 
percibir y de sentir distintas a las de los ciudadanos propios de las ciudades; a 
esto es a lo que se le ha llamado las lejanías, y hace referencia directa a lo 
remoto y a lo distante. 
 
3.5.2.1. Estilo Europeo? 
 
Será lejano considerar que Medellín se parezca a alguna ciudad del mundo, 
por algún elemento especial característico?  Es posible comparar nuestras 
condiciones de vida y existencia?... en la ficción, estas preguntas pueden ser 
afirmativas, en la realidad también, y esto, es evidente en la historia de la 
ciudad, en la infraestructura, en las cotidianidades; es Medellín como cualquier 
otra metrópoli latinoamericana, con los mismos problemas sociales de la 
grandes ciudades de Suramérica y con algunos aspectos similares, 
especialmente en construcciones en algunos barrios tradicionales como a 
Europa.  
 
“Así fue como la traje por primera vez a la casa. Tomamos el bus de la ruta 
Circular por el hospital y bordeamos el barrio Prado. Pasamos frente a las 
mansiones construidas a imagen y semejanza de las europeas de los años 
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treinta que los ricos de esa época habían conocido en sus viajes. Cada una de 
ellas tenía una historia, pero como no había tiempo para detenernos me limité a 
decirle, Mirá, Claudia, aquí viven los Toro, aquí los Greiffenstein, en esta otro 
los dueños de Everfit, ésa es de los dueños del periódico El Colombiano, allá 
viven los Isaza, los Restrepo, los unos y los otros, apellidos que no le decían 
nada a ella porque por primera vez veía casas tan grandes aunque sólo 
estuvieran desfilando por la ventana del bus y no pudiéramos mirarlas en 
detalle, También hay casas sencillas, grandes y de techos muy altos como la 
mía, le dije cuando nos bajamos en la calle Ecuador y empezamos a caminar 
por un paisaje sin árboles, acribillado por el ruido de los carros que siempre 
suben y bajan de Manrique” (El Dedo Índice de Mao. Página 39. Párrafo 2) 
 
En la ficción sobre Medellín siempre habrá espacios para hablar de asuntos 
reales, de familias y barrios tradicionales, que una vez más, demuestran la 
necesidad de enganchar a los lectores a partir de la identificación; identificación 
que nos puede llegar a evidenciar cercanías o lejanías, en aspectos 
arquitectónicos, físicos, sociales o culturales. 
 
3.5.3. Otredades y Anhelos 
 
Las experiencias reales de los ciudadanos que se alojan en los imaginarios son 
los anhelos, los que tienen una relación directa con los sueños, deseos, 
ilusiones y esperanzas.  
 
3.5.3.1. La ciudad que no termina 
 
Medellín se extiende hasta sus montañas, en donde la visual del horizonte no 
da más, allí termina geográficamente la ciudad; sin embargo, hoy, los cambios 
sociales y económicos que padece el país, han hecho que la ciudad no termine 
en donde las montañas terminan, la ciudad se expande hasta detrás y después 
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de estos accidentes geográficos; y asimismo, las experiencias y las 
cotidianidades ciudadanas parecen no tener límite. 
 
Es un anhelo ciudadano el hecho de que se viva aún detrás de las montañas, 
el hecho de que se sueñe con cosas que pueden suceder más allá, la realidad 
de encontrar acciones que traspasan los límites geográficos de la ciudad; lo 
emblemáticas que son las montañas se convierten para los medellinenses en 
un imaginario ciudadano.   
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4. REORGANIZACIÓN DE LO ENCONTRADO 
 
Reorganizar lo encontrado tiene que ver con reconstruir el “modelo encarnado” 
del cual Armando Silva habla, el que se refiere a la manera como se trata, a 
partir de la metodología de recolección de información, los datos y se 
contrastan con la teoría para hallar los imaginarios urbanos en las novelas 
leídas y trabajadas sobre la ciudad de Medellín. 
 
Así, bajo las tres categorías propias de la metodología de los estudios sociales 
sobre imaginarios urbanos, que a continuación se enuncian, se presenta el 
análisis del “modelo encarnado”.  
 
4.1. Imaginarios y Realidad 
 
Para explicar la realidad y contrastarla frente a los imaginarios urbanos, se 
hace necesario; y así, deconstruir el “modelo encarnado” de Silva, la 
consideración de tres formas de interpretar y visualizar las situaciones 
preponderantes que soportan el modelo de la ciudad imaginada; estas son: 
 
Real – imaginada R>I: “un objeto, un hecho o un relato existe empíricamente 
pero no es usado ni evocado…sólo existe en la realidad y no en el imaginario 
para la mayoría de la población, que ni lo visita ni lo nombra ni siquiera” (Silva, 
2007). 
 
Imaginada – real I>R: “cuando un hecho, un objeto o un relato no existe en la 
realidad comprobable pero se imagina como realmente existente”. (Silva, 
2007). 
 
Real – imaginada – real R>I<R: “la percepción colectiva coincide con la 
realidad empírica” (Silva, 2007). 
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Como objeto de estudio de la presente investigación, la literatura, 
específicamente las tres novelas escritas sobre Medellín y abordadas para este 
trabajo, han permitido reconstruir valoraciones desde la óptica del otro y sus 
relatos sobre la ciudad de Medellín, lo cual posibilitó, no solamente el hallazgo 
de algunos imaginarios de ciudad, sino la relevancia y significatividad del 
modelo encarnado de Armando Silva para la ciudad de Medellín en particular. 
 
Dentro de la investigación se pudo establecer como a partir de las líneas de las 
novelas “La Ciudad de Todos Los Adioses” de César Alzate Vargas, “El Dedo 
Índice de Mao” de Juan Diego Mejía, y “Basura” de Héctor Abad Faciolince; se 
esconden situaciones que dan pie a imaginarios urbanos desde el área de 
ciudad, a través de la descripción de cualidades, calificaciones y escenarios, en 
donde en definitiva se centra el presente estudio. 
 
4.1.1. Real – Imaginado (R > I) 
 
Las novelas abordadas sobre la ciudad de Medellín, al igual que toda la 
literatura, retratan de alguna manera y desde diversas perspectivas y miradas 
las realidades de una ciudad estigmatizada por la violencia, pero del mismo 
modo, reflejan las vidas de seres humanos de carne y hueso, ciudadanos que a 
diario intentan reconstruir su ciudad y forjan un mejor futuro; todo ello, acontece 
en un espacio geográfico real y simbólico, encerrado entre montañas, con un 
centro definido y delimitado y una periferia bien marcada. 
 
Podemos hablar desde la realidad para identificar imaginarios en el caso 
concreto al que se refiere esta investigación; y ello, es preciso hacerlo desde 
algunas categorías analizadas en el apartado anterior de este trabajo, que 
corresponden básicamente al área de ciudad y ciudadanos. 
 
Así, la realidad contribuye al modelo encarnado en tanto representa asuntos 
que son tangibles y perceptibles a los actores de la ciudad; elementos tales 
como: algunas cualidades, calificaciones y escenarios; así como rutinas y 
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marcas son reales y corresponden a elementos necesarios a la hora de 
identificar imaginarios. 
 
Cualidades como las de las casas de la ciudad son totalmente reales, las 
descripciones que de estas se hacen corresponden a lo que se observa, ello 
depende de los lugares de la ciudad en donde se ubiquen, en los barrios 
tradicionales en los que ha habitado la élite paisa, como Prado, las casas son 
de estilo europeo, en los barrios populares de las comunas de la ciudad, las 
casas son casuchas, a veces de materiales. Otras cualidades de la ciudad 
como sus colores y las montañas que lo rodean, contribuyen directamente al 
reconocimiento de imaginarios que se encarnan. 
 
Calificar a Medellín como una ciudad violenta, puede parecer exagerado; sin 
embargo, es un asunto que es real, no en vano, Medellín por las estadísticas 
de criminalidad y violencia en sus calles, ha sido considerada una de las 
ciudades más violentas del mundo por décadas y siempre ha estado en la mira 
de los gobernantes y de las autoridades; no se puede esconder esa realidad, la 
que en definitiva crea imaginarios, como se trabajará más adelante. 
 
Por último, la realidad se evidencia en los escenarios de ciudad, ya que se 
llama a las cosas por su nombre y se describen los sitios propios de la ciudad 
que son escenarios de las novelas como realmente son. Y las rutinas y marcas 
ciudadanas son producto de las vivencias y apropiaciones reales que hacen los 
ciudadanos de su ciudad, caso concreto, los olores de la ciudad que se 
perciben en el centro especialmente y la referencia al fútbol como vida; las 
montañas y la calidez de su gente y su ambiente alegre y amable, que se 
evidencia de manera real en las calles de la ciudad.  
 
4.1.2. Imaginado – Real (I < R) 
 
Hablar de lo imaginado es hacer necesariamente referencia a todos aquellos 
elementos que no están ligados de manera directa a hechos, sucesos o 
personajes reales, pero que definitivamente se generan en las mentalidades de 
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las colectividades a partir de estigmas o estereotipos creadas por diversas 
situaciones. En la literatura, especialmente en las novelas abordadas para este 
estudio es muy recurrente encontrar este tipo de categorías de elementos que 
son de lo imaginario pero que fueron soportados por algo real. 
 
Sobre la ciudad de Medellín pesa un gran estigma, el cual es la violencia y 
todas sus manifestaciones, lo que ha generado un imaginario de peligro, de 
riesgo y de miedo generalizado en los propios habitantes de la ciudad y en los 
visitantes de la misma; pero no solo estigmas y estereotipos negativos marcan 
la existencia de los ciudadanos y los otros, también existen algunos elementos 
característicos que reflejan la Medellín Imaginada, estos son la pujanza y el 
progreso de la ciudad gracias a sus habitantes que la construyen día a día, la 
amabilidad de su gente y los emblemas de su empuje y verraquera paisa. 
 
Adicionalmente, podemos hablar de asuntos de lo imaginario que son 
evidentes en el campo de lo real; algunos de estos, tienen relación directa con 
los colores y olores de la ciudad, estas dos características de las ciudades no 
son necesariamente cualidades, ya que son producto de las percepciones 
ciudadanas; es decir, la ciudad no tiene un color ni expele unos olores 
especiales, es la apropiación que hace el ciudadano de los escenarios la que 
genera los colores y olores para los mismos. 
 
De allí, se dice que Medellín es de colores, un color producto del imaginario es 
el rojo, el que en todas sus manifestaciones se presenta en nuestra ciudad, el 
rojo es pasión, es sangre y también violencia, por eso es el color de la noche; 
otro de estos colores es el amarillo, el amarillo del sol, el de las hojas caídas de 
los árboles, el de la “ciudad de la eterna primavera” (apelativo de Medellín), el 
amarillo es del día; y por último, el azul, el color del atardecer en Medellín. 
 
Los olores son propios de calles y escenarios específicos, el centro de la 
ciudad huele a orines, perciben muchos, y esto está relacionado con la 
cantidad de gente que lo habita y lo transita, sin embargo esto no significa 
necesariamente que el centro de la ciudad huele mal todo, son solo algunas de 
sus calles; por otro lado, está el olor a barrio, el cual no es “feo”, es propio y 
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diferenciador, es olor a empanada, morcilla o fritos de calle, pero también a 
colegio, a niños, a jóvenes y a ancianos, olores que específicamente se 
describen en la literatura pero no se nombran. 
 
Por último, pero no menos importante y si muy significativo, el imaginario 
colectivo de la ciudad se ha encarnado especialmente en los problemas de 
violencia y todas sus manifestaciones, lo que se desarrolla mucho en toda esta 
investigación y se evidencia en la líneas de la literatura abordada. 
 
4.1.3. Real – Imaginado – Real (R > I < R) 
 
Cuando se habla del modelo R – I – R, se requiere hablar de dos campos, de lo 
percibido por un lado, que tiene que ver con la acción del ciudadano que habita 
la ciudad, y por otra parte, de lo empírico, que se refiere a las experiencias 
ciudadanas de aquello que es imaginado que evidentemente lo experimentan 
los ciudadanos. 
 
Con esta aclaración, se debe pensar en este modelo desde dos áreas de 
análisis planteadas por el Dr. Silva, la ciudad y específicamente la categoría 
escenarios, y las otredades, desde la categoría de anhelos; es decir, el 
escenario nos aporta lo real y tangible, los anhelos nos aportan lo imaginado, lo 
cual sólo se hace real a partir de las apropiaciones ciudadanas. 
 
Así, tendríamos que volver a plantear en este apartado la relación directa de 
Medellín con el miedo, la violencia y la inseguridad, lo que es propio del 
escenario y de un anhelo especial, el cual es vivir en paz, no sufrir problemas 
de violencia en ninguna de sus manifestaciones y no tener miedo de habitar y 
existir en la ciudad. 
 
Por ese imaginario de violencia y miedo Medellín es bien reconocido a nivel 
mundial; sin embargo, hay otros imaginarios reales que se han estado 
explotando y que de alguna manera sirven para contrarrestar el mal que le 
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hace a la ciudad la percepción ciudadana de miedo, éste tiene que ver con la 
calidez y amabilidad de su gente, con el extraño misterio que guardan sus 
montañas y con la importancia de sus emblemas, productos de la pujanza y 
progreso encarnado en su habitantes, los cuales como paisas, a pesar de la 
dificultades, siguen en busca de construir una mejor ciudad para todos, propios 
y extraños.   
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5. HALLAZGOS 
 
Posteriormente a la aplicación juiciosa de la metodología propuesta por el Dr. 
Silva para el desenmascaramiento de posibles imaginarios de ciudad en las 
líneas de la novelas abordadas, el que incluyó identificación y recolección de 
datos, análisis de la información y articulación de lo real práctico con lo 
empírico teórico, se pasa a mostrar y describir de manera concreta los 
hallazgos con relación a la pregunta planteada para esta investigación: ¿A 
partir de las cualidades, calificaciones y escenarios descritos y narrados en 
algunas novelas escritas sobre Medellín en los últimos diez años, es posible 
identificar imaginarios urbanos?; y así, contribuir a realizar otra lectura del 
Medellín de hoy que se proyecta al mañana, desde los modos de uso de la 
ciudad que hacen sus ciudadanos; se evidencian así los hallazgos desde el 
dato y la articulación metodológica. 
 
Se presentan así, en consecuencia con el estudio tríadico de los fenómenos 
sociales soportado en Peirce y su fenomenología y Silva y su metodología, los 
siguientes hallazgos: 
 
5.1. Ciudad Amable, Cálida y Entre Montañas  
 
Medellín como primeridad, es decir como simple posibilidad, pero una 
posibilidad de lo real, es una ciudad que se presenta en la literatura como 
amable, cálida y entre montañas; estas cualidades propias de Medellín, la 
hacen particular y única y le generan una conexión al ciudadano (el que la 
habita y el que la visita) con la ciudad. 
 
La amabilidad es una característica de los paisas, es una cualidad aprehendida 
histórica y generacionalmente, es la capacidad de recibir bien a los visitantes, 
de relacionarse y de atender de la mejor manera al otro (prójimo), todo ello 
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basado en principios de la cultura del paisa y de lo conservador de la sociedad 
antioqueña. 
 
La calidez se connota como otra de las cualidades no sólo de la ciudad sino de 
sus ciudadanos, de manera particular; en cuando a la ciudad, su clima 
primaveral, la han hecho acreedora del apelativo de ciudad de la eterna 
primavera; y en cuanto a sus habitantes, está muy relacionada esta calidez a la 
amabilidad que nos caracteriza.   
 
Y por último, Medellín no solamente es amable y cálida, está entre montañas, 
accidentes geográficos que la delimitan y enmarcan las relaciones que en ella 
se dan, que determinan su dinámica espacial y ciudadana, y que de alguna 
manera determina la vida de sus habitantes.  
  
“El automóvil subió hasta la esquina, dio la vuelta y bajó por esa calle que 
recorría lugares que muchos no habíamos descubierto y cuya línea recta se 
prolongaba hasta el fondo del valle, cruzaba el río y ascendía por la otra 
montaña, demarcando los extensos barrios del occidente, y seguía montaña 
arriba, más allá de donde la ciudad terminaba, para alcanzar la cumbre donde 
el sol acostumbraba ponerse en las tardes y entregar el mundo a la noche” 
Página 11. Párrafo 2. Medellín, ciudad entre montañas, es un escenario para 
narrar historias en las que las características geográficas de lo urbano 
enriquecen los relatos, al tiempo que contextualizan al lector, con la marcación 
de sitios de referencia, que son a su vez accidentes geográficos, muestra de 
ello es la mención repetida en esta novela del rio y las montañas. 
 
“En el atrio encontró el viento. Encontró el parque, el barrio, la ciudad que se 
desparramaba en todas las dimensiones del espacio: abajo, al frente, arriba, 
expandiéndose sin cesar entre las dos montañas de su valle.” Página 15. 
Párrafo 3. Los referentes urbanos para los ciudadanos de Medellín siempre 
seguirán siendo los parques y los barrios, de esa manera se propician 
encuentros y desencuentros de los ciudadanos en su ciudad. Y nuevamente el 
valle y las montañas, como referentes geográficos vuelven a aparecer como 
elementos contextualizadores. 
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Estas características y cualidades de Medellín, se ven claramente evidenciadas 
en uno de los apartes de uno de los libros abordados para este estudio “Subí 
las lomas de Prado paso entre paso y volví a ver los túneles verdes arriba de 
los balcones de las casas donde se tocan las copas de los árboles al lado y 
lado de la calle, el piso lucía amarillo por las flores de los guayacanes 
sacudidos por el viento, los vecinos me saludaban y decían a mi paso, Cómo 
está de grande Juanchito, los iba dejando uno a uno como un tren que pasa 
estaciones, hasta cuando llegué a la casa dónde nació el Gordo” (El Dedo 
Índice de Mao. Página 20. Párrafo 2). La ciudad de Medellín se caracteriza por 
su quebrada geografía, en la que cobran importancia las lomas que dan acceso 
a los barrios tradicionales; también es importante en este apartado subrayar las 
características de las casas tradicionales de un barrio de “ricos” como Prado en 
donde habitaban las familias más prestigiosas de la ciudad, las que poseían el 
poder económico y el status social que los diferenciaba del resto de la 
población. Adicionalmente hay que mencionar que se deja entrever la 
amabilidad de los ciudadanos de Medellín y se habla del color amarillo como 
otra de las tonalidades que pueden ser índice de descripción de la ciudad. 
 
El imaginario acá latente es el de una ciudad que se caracteriza por la 
amabilidad de su gente, por la calidez de su ambiente y por lo quebrado de su 
geografía de Valle; que a su vez, convierten a Medellín en un icono ciudadano 
de gente de bien, de verdes periferias y de un agradable clima. 
 
          
5.2. Ciudad de Colores y Olores 
 
La segundidad, en lo hallazgos identificados, se evidencia en que la ciudad de 
Medellín, es una ciudad de colores y olores, los cuales se perciben por los 
ciudadanos y sirven para calificar la ciudad desde la apropiación y el uso del 
espacio, y además, son utilizadas para recrear los escenarios en la novelas 
leídas y en los datos de las mismas analizados. Medellín es una ciudad clara, 
es una ciudad de amarillos días, de atardeceres azules y de noches rojas. 
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“En Medellín siempre hay sol. La casa a donde llegamos tenía dos patios 
grandes y una terraza, por eso todo el tiempo estaba resplandeciente y se 
podía jugar en cualquier rincón sin miedo a la oscuridad.” (El Dedo Índice de 
Mao. Página 53. Párrafo 2). Medellín como la ciudad de la eterna primavera es 
un discurso que se refleja en este libro, pues se hace mucha referencia a los 
días soleados y a los días lluviosos. 
 
“Los atardeceres de su ciudad no solían ser multicolores, como los del país de 
los mares; su ciudad atardecía en sinfonías de azul que a veces llegaban a 
emocionar” (La Ciudad de Todos los Adioses. Página 325. Párrafo 3). Las 
características de los atardeceres en la ciudad de Medellín son propios de una 
ciudad primaveral, pero no alcanzan a ser hermosos si se comparan con los de 
ciudades como las de la costa Caribe colombiana: ese azul, podría 
perfectamente ser uno de los colores que caracterizan a Medellín. 
 
En relación a los olores, es muy característico de las urbes latinoamericanas 
los olores de algunas de sus calles céntricas y la diferencia entre esos 
nauseabundos olores y los olores de las periferias, los barrios de la ciudad 
expelen otra clase de olores, estos son más tolerables a los sentidos de los 
ciudadanos. 
 
“El bus nos descargó en la avenida Bolívar. Atravesamos la Plazuela Nutibara, 
olorosa a orines y malas intenciones, subimos por la Primero de Mayo hasta 
Junín. Allí donde los faunos perdían a más hombres que las ninfas, me di 
cuenta de que estaba en el corazón mismo de la ciudad” (El Dedo Índice de 
Mao. Página 335. Párrafo 5). El olor a orines caracteriza al centro de Medellín, 
y es particular ese olor, especialmente, en los lugares que se mencionan en el 
extracto del texto presentado anteriormente; hoy la ciudad no es tan maloliente 
como lo fue años atrás y esas calles están mejor cuidadas y más aseadas, 
puesto que se han convertido con el tiempo en referentes del centro de la 
ciudad. 
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Tanto los colores como los olores de la ciudad se convierten en imaginarios si 
tenemos en cuenta dos factores fundamentales; el primero de ellos, que son 
producto de las percepciones de los ciudadanos; y el segundo, que es una 
realidad latente y comprobable, especialmente en lo que se refiere a los olores; 
por esas razones, también se dice que este imaginario se encuentra ubicado 
en una segundidad, que a su vez es índice de que se está en la ciudad de 
Medellín y no en otra ciudad, y de que está construcción es realizada por 
ciudadanos. 
 
  
5.3. Ciudad del Miedo y la Violencia 
 
Tal vez, el imaginario más fuerte que se puede encontrar en las líneas de las 
novelas abordadas para este estudio es el que se refiere a Medellín como una 
ciudad del miedo y de la violencia; esto es producto de una construcción 
simbólica histórica, pero también de una triste realidad; y por esa razón, se 
ubica en la terceridad y se constituye en un símbolo de Medellín, el cual es 
reconocido por propios y extraños y vivido por los mismos de distintas maneras 
y en los escenarios de la ciudad. 
 
No es necesario ahondar más en este imaginario, el cual ha sido, sin lugar a 
dudas, eje transversal de este trabajo, y que además, ha sido tratado desde 
diversas ópticas en las líneas anteriores; por esa razón, es mejor dejar que las 
propias líneas de las novelas analizadas hablen por sí solas y que se 
complementen estas con las percepciones del investigador. 
 
“En Medellín, por supuesto, yo no tenía senos para ver, ni tocayas para 
saludar; en Medellín no había sino muertos.” (Basura. Página 24. Párrafo 1). Se 
vende una idea de la Medellín de los 80 y 90, los muertos son característica 
particular de la ciudad, en donde el miedo podría ser un imaginario y la 
violencia un elemento propio de la cultura.  
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“Nunca vi en Medellín ropa interior, ni tan siquiera blanca y de algodón, ni 
ninguna mujer se hacía la importante por su suerte de no haber pisado jamás 
mierda de perro; en Medellín la suerte es que no te hayan secuestrado 
todavía.” (Basura. Página 24. Párrafo 2). Medellín es sólo violencia, muerte y 
secuestro? La suerte es que no te pase nada en las calles de una ciudad que 
no sabe convivir, en la que no hay paz ni tranquilidad.  
 
“En Medellín no me encerraba con nadie, claro está, ni en hoteles ni en casas 
ni en moteles; en Medellín te atracan si sales o te encierras.” (Basura. Página 
25. Párrafo 1). El miedo debería ser catalogado como uno de los principales 
imaginarios de una ciudad como Medellín, en donde no se puede salir porque 
se está corriendo siempre algún riesgo, en donde ningún sitio, ni público ni 
privado, es seguro. 
 
“Ningún aroma me esperaba ni me despedía en Medellín, como no fuera el 
aroma de la muerte.” (Basura. Página 25. Párrafo 2). No es agradable el aroma 
que expele Medellín, no son sus montañas ni su clima el que hace remembrar 
a sus visitantes con alguna historia o anécdota, es la muerte la que invade el 
ambiente y su olor el que se respira. 
 
“En Medellín no conversaba con nadie, por supuesto, ni real ni inventado; en 
Medellín te matan si conversas.” (Basura. Página 25. Párrafo 3). Otra vez la 
muerte como elemento diferenciador de Medellín, ciudad en la que no se confía 
en nadie, en la que nadie es un interlocutor seguro. De tanta insistencia se 
genera la idea de la muerte como imaginario de ciudad. 
 
“Por supuesto que en Medellín yo no veía a nadie, ni joven ni vieja, ni láctea ni 
de pez; en Medellín los asesinos tienen todas las edades y todos los colores.” 
(Basura. Página 25. Párrafo 4). El olor de la ciudad es el olor a muerte, el color 
de Medellín es el rojo, no pasión, si sangre. En Medellín cualquiera puede ser 
un asesino o todos son asesinos. 
 
Miremos por último, como se articularía de manera precisa la fenomenología de 
Peirce con la metodología propuesta por el Dr. Silva, representando 
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gráficamente los hallazgos descritos anteriormente, en respuesta a la pregunta 
orientadora de este estudio: 
 
 
 
    Medellín, ciudad del miedo y la violencia 
   
Símbolo 
Imaginario 
Otredades 
R>I< R 
 
   
 
 
 
 
                Medellín, ciudad amable, cálida              Medellín, ciudad de Colores 
                             y entre montañas                                       y olores 
                                                            
                                        Ícono                                                  Índice              
                                    Posibilidad        Realidad   
                                       Ciudad                                            Ciudadanos                                          
                                         R>I                                                      I<R 
Figura 64. Hallazgos descritos 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Para concluir con este trabajo de investigación, es necesario en primera 
instancia, hacer alusión a lo que significó la pregunta planteada al inicio de 
éste; la cuál hacía referencia explícita a la posibilidad de hallar imaginarios en 
las líneas ocultas de algunas novelas escritas sobre Medellín, a partir de la 
identificaciones de cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad presentes 
en las mismas. 
 
Plantear el interrogante, significó partir de una intención muy clara de lo que se 
pretendía y realizar un detallado proceso metodológico desde dos referentes 
básicos, la fenomenología de Charles S. Peirce, la cual aportó el sustento 
teórico necesario para realizar el trabajo, y la metodología del Doctor Armando 
Silva y su grupo de estudios sociales sobre las ciudades, a partir de la cual se 
trazó el camino a seguir para la recolección y análisis de la información 
sustraída de las novelas leídas: La Ciudad de Todos los Adioses de César 
Álzate Vargas, El Dedo Índice de Mao de Juan Diego Mejía y Basura de Héctor 
Abad Faciolince. 
 
De allí, que en segunda medida, sea necesario concluir desde tres aspectos 
fundamentales: Los hallazgos encontrados y los imaginarios urbanos producto 
de estos, la fenomenología de Peirce y sus aportes a los estudios sobre las 
ciudades, y la metodología planteada por el Doctor Armando Silva y sus 
estudios sociales particulares. 
 
En cuanto a los hallazgos encontrados, que se refieren básicamente a los 
imaginarios urbanos ocultos en las líneas de las novelas mencionadas, hay que 
anotar, que estos corresponden no a un producto de la ficción, sino al resultado 
de una serie de características históricas reales de la ciudad que la identifican y 
la diferencian de otras ciudades de Latinoamérica y del mundo y que se reflejan 
en la literatura, en este caso particular en la muestra de tres novelas; 
adicionalmente, se puede afirmar que es posible y probable reconstruir el 
discurso de los imaginarios y encontrar estos en la literatura que se produce y 
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que trata específicamente sobre las ciudades objeto de estudio, y que 
partiendo del dato y sometiendo éste a un riguroso proceso de análisis se 
pueden evidenciar imaginarios de ciudad, los cuales no son producto del azar y 
si responden a dinámicas propias del comportamiento de los ciudadanos en 
ciudades determinadas. 
 
A su vez, se debe concluir también, que no es necesaria una muestra grande 
de archivos ciudadanos para analizar y deconstruir imaginarios, sino que desde 
algunas especificidades y particularidades se puede desarrollar un proceso, 
desde la abducción de estudio del fenómeno social de una ciudad que de pié 
para la identificación de imaginarios de ciudad, los cuales son construidos por 
ciudadanos de carne y hueso en espacios geográficos que habitan. 
 
De otro lado, es indispensable resaltar la importancia de determinar de manera 
adecuada el soporte teórico epistemológico que fundamenta la investigación 
social; en este caso particular hay que hacer una referencia concreta de lo que 
significa para los estudios de fenómenos sociales la interpretación realizada 
sobre la fenomenología de Charles S. Peirce; soporte que fue fundamental 
para construir los imaginarios hallados y el discurso que los cimenta. 
 
El entendimiento de cómo funcionan las prácticas humanas y cómo éstas se 
pueden interpretar desde un análisis tríadico significó la comprensión de las 
primeridades como posibilidades y como iconos desde el área de ciudad; las 
segundidades como construcciones de ciudadanos, índices y realidades de las 
percepciones de los mismos; y la terceridad como símbolo y como el campo en 
donde se evidencian desde las otredades los imaginarios. Esto es primordial a 
la hora de tratar de revelar comportamientos ciudadanos que indiquen 
apropiación y uso de las ciudades que se habitan y que se transitan. 
 
Cada una de estas categorías de análisis aportó lo suficiente para el trabajo 
que se presenta; las primeridades permitieron identificar el dato y construirlo 
desde las cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad; con las 
segundidades se logró comparar los datos con la realidad a partir de 
determinar temporalidades, marcas y rutinas ciudadanas; y desde las 
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terceridades se guió el estudio hacía el hallazgo de los imaginarios, los cuales 
se representan en las cercanías, lejanías y anhelos presentes en las otredades, 
es decir, en las comparaciones con otras ciudades y otras percepciones 
ciudadanas. 
 
Por último, hay que destacar la relevancia, oportunidad y pertinencia de la 
metodología construida y desarrollada por el Doctor Armando Silva y su equipo 
de trabajo, no solamente para asuntos de los estudios sobre imaginarios 
urbanos sino también, y de manera especial, para todo tipo de estudio de 
fenómenos sociales. La pertinencia de esta metodología radica en su 
capacidad de visibilizar lo oculto de las ciudades, lo que se esconde en los 
archivos ciudadanos; la oportunidad está dada por la actual necesidad de 
caracterizar las ciudades para reconstruirlas; y la relevancia, reflejada 
principalmente en los productos y aportes a las ciencias sociales. 
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